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E L H O M B R E D E M A Ñ A N A 
Fi hombre de mañana , no hay 
Hndtr que será algo extraor-
qUe Ho £51 nosotros pudiéramos 
^ Jir los ojos en las nieblas tur-
í U f de Porvenir y descifrar esas 
^ inexplicables por las cuales 
£ descendientes de la actual pro 
1 nio irremisiblemente Han de 
, ge tal vez nos a sombrá ramos 
' d u n d a m e n t e , aún más que los 
pr?!nasados al contemplar el mun-
f de ¿o?, dado el 'caso so^rena-
d0ra, de que llegara a efectuarse 
' f n i l . '-o de la resurrección de 
* C o U - n o creemos en J a c o -
níidá frase bíblica que r e ^ : No 
¡ nada nuevo bajo el sol". Si 
Í L frase encerrara certeza se-
S necesario pensar a continua-
Í que si realment^ no existe 
que pc 
do 
a nuevo bajo el sol. nuestros 
, o aciertan aun a verlo, por-
o3Q* i -u ramen te se halla escondi-
Toda cosa que po podamos 
¿ b a r con los ojos de la carne, ni 
81 ñor lo tanto, tangible, puede 
fonsidcrarse un sueño para el es-
t m juzgando las cosas vulgar-
Pln e sin que el cerebro se acer-
ve al reoirso de la ciencia y de 
"filosofía. í u e son las rutas m á s 
5Peur:is de la verdad. 
Bajo él sol es tá todo, t r a t ándo -
.„ del Planeta Tierra, pueeto que 
, sol i lumina sus más ocultos 
resquicios superficiales. Más en 
1 todo hav mucho oculto, que 
n siquiera se barrunta. Forzosa-
mente han de transcurrir bastan-
Tes lustros, y siglos tal vez. para 
me nos creamos poseedores án 
todos los secretos que encierra la 
naturaleza en sus en t r añas . Noso-
tros mismos somos parte inte-
grante de la naturaleza y aún 
ce nos podemos comprender. Ya 
Anatole France dijo que nadie 
conoce a nadie n i se conoce a sí 
mismo. Probablemente sea ver-
dad y la psicología sea una de 
tantas palabras inút i les en el dic-
cionario. 
Si, históricamente, desde la épo-
ca en que se supone el principio 
del mundo, observamos todas las 
generaciones muertas, claramente 
veremos la trans.formación espiri-
tual del hombre hasta nuestros 
dias. Esa metamórfosis se ve en to-
das las cosas. E l progreso ha mar-
cado una ruta de estrellas ante los 
ojos de la humanidad. Con una so-
la ojeada al mapa-mundi, nos ha-
llamos con el planeta entre las 
manos, .̂a geograf ía ha sido un 
maravilloso espejo para los ojos y 
para el cerebro. Actualmente, con 
un poco do gimnasia mental, to-
dos, si nos proponemos, podemos 
ser grandes sabios comparados con 
los pensadores de los remotos si-
glos muertos. 
Hemos avanzado mucho, mu-
cbo, pero no hemos llegado a lo 
más cimero de la cumbre. ¿Cuándo 
llegaremos a la cubre? A h . . . Es-
to nos hace pensar en el hombre 
de mañana . ¿Cómo será el hombre 
de mañana? F í s i camente puede 
parecérsenos y hasta ser igual. 
Pero ¿espi r i tuafmente? Aquí la 
mente divaga y se pierde en me-
ditaciones incongruentes, medita-
ciones que fáci lmente se pueden 
transformar en sueños . E l cora-
zón no nos dice nada sobre el 
porvenir. E l corazón í isiológica-
mente es una pil trafa de carne 
sanguinolenta, que se estremece 
persistentemente, como toda cosa 
impulsada por 'una fuerza supe-
r ior . E l corazón tampoco sueña, 
aunque en poesía se cometa este 
error. E l corazón tan sólo siente. 
De modo que lo único que hay en 
nosotros que nos pueda decir al-
go del mañana , y esto sin n ingún 
apoyo sólido, es el cerebro. E l ce^ 
rebro traibaja siempre en pos de 
una finalidad. Piensa, a veces, que 
el hombre de mañana no t endrá 
que molestarse en absoluto en sus 
trabajos materiales. Dir igi rá tan 
solo. E l cerebro, habrá inventado 
artefactos mecánicos para hacer 
cualquier orden de cosas por com-
plicadas que estas sean. La parte 
física, probablemente vivirá rega-
lada y el espír i tu no t end rá preo-
cupaciones, que son las ansias 
eternas de todo ser. Todas las co-
sas serán maravillosas. La. electri-
cidad, ese monstruo divino desco-
nocido de mág poderosa fuerza, 
será, a no dudarlo, el eje en que 
todo se apoye. Los edificios será ' 
por tá t i les . E l hombre podrá reco-
rrer los ouatro puntos cardinales 
en breves momentos. Quizá la 
carne no sienta frío n i calor, por-
que los grandes químicos habrán 
compuesto alguna materia que nos 
haga permanecer impasibles a los 
elementos de la naturaleza. ¿Au-
tomóviles, aeroplanos, submari-
n o s . . . ? Eso hab rá desaparecido. 
Serán rtiamotretos viejos echados 
a un r incón por poco práct icos o 
inservibles. E l hombre, sólo de 
por sí. t e n d r á su locomoción. Se-
r i una maravillosa m á q u i n a que 
con solo apretar un botón recorra 
distancias ilimitadas. Todo esto lo 
piensa el cerebro. E l coraaón ca-
l la y cont inúa su acompasada fun-
ción vi ta l . 
Maravillosa edad futura. ¡Quién 
pudiera v iv i r l a ! Y ¿después? ¿Qiu? 
encontraremos después de la 
muerte"? ¿Cómo alcanzaremos R 
ver ese Ser Superior que nos do-
mina y ante el cual todas las co-
sas se doblegan? 
Evocaremos tan sólo aqu i l a s 
serenas palabras de Hugo: "Para 
eso, es necesario bajar a la tum-
ba". 
José Ma. I NCAL 
L A S O R G A N I Z A C I O N E S P A T R I O T I C A S D E A L E M A N I A 
P R E P A R A N UNA M A N I F E S T A C I O N M O N S T R U O E N 
B E R L I N C O N T R A E L T R A T A D O D E L O C A R N O 
Los trabajadores de los muelles de Marsella declaran el boycott 
a la Trasatlán tica Francesa 
ABD-EL-KRIM DESEA HACER LA PAZ CON ESPAÑA Y 
F R A N C I A 
El proyecto de ley sobre el 
7 5 por ciento 
La Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de la Isla de Cu-
ba ha dirigido el siguiente escrito 
al Senador señor Alberto Barreras: 
"Habana, Noviembre 13 de 1925. 
Sr. Alberto Barreras. 
Senador de la República. 
Habana. 
Distinguido señor nuestro: 
Cuando fué usted electo Senador 
Por la provincia de la Habana, ofre-
ció a nuestra corporación, conse-
cuente con los principios democrá-
ticos que informan toda su vida 
Política, estar siempre en contacto 
con los intereses colectivos, pres-
tándoles estudiada dedicación. 
Es esta la primera oportunidad 
Que se nos presenta de usar de sus 
Patrióticos ofrecimientos, con moti-
vo del proyecto de ley Lombard, 
Que establece el empleo obligatorio 
Qe un setenta y cinco por ciento de 
cubanos en los comercios e indus-
uias del país o establecidos en él. 
Nuestra organización siente im-
periosa necesidad de acudir sin de-
cora ante usted para hacerle no-
iar muy respetuosamente que. de 
aprobarse el proyecto, quedará 
Planteado al Iniciarse la aplicación 
los preceptos de la ley. más de 
»n seno problema, no decimos de 
o'aen legal, ni de orden público, 
to.;?! n0 nos • ^ c i e r n e n en pri-
er término esos aspectos de la su-
Puesta situación, sinó de orden Lníl ? ^ P ^ m e n t a l . que grave-
ente afectar ían respetables inte-
es arraigados en nuestra Repú-
"ca XoS referimos a la adecuada 
f o r m a l substi tución del personal 
L A G U A R D I A R E P U B L I C A -
N A E N E L " D I A R I O " 
l 'na comisión de la Guardia Re-
publicana compuesta por los seño-
res coronel E. Silva, doctor Juan 
R. O 'Far r i l l y Manuel Rodríguez 
Seiglcr. hizo ayer una visita de cor-
tesía a nuestro Director para salu-
dable y ofrecerle los respetos de 
la Asociación, ratificarle su nom-
bramiento como componente del co-
mité de honor y solicitar su coope-
ración para publicar en el DIARIO 
DE LA M A R I N A los trabajos y no-
ticias de dicha agrupac ión . 
E l doctor Rivero agradeció la 
visita y después de celebrar el pa-
tr iót ico empeño de la Guardia Re-
publicana de propender al manteni-
miento de la República Libre y So-
berana, ofreció a la comisión dar 
acogida en las columnas de esto 
periódico a las informaciones que 
se le remitan. 
que habrá de ser removido, y a la 
suerte que ulteriormente esperar ía 
al elemento reemplazado. 
Para tratar con el debido sosie-
go de todas esas arduas cuestiones, 
a tiempo de discutirse en ese alto 
Cuerpo Legislativo a que usted 
pertenece, el proyecto de la Cáma-
ra de Representantes, cuyos rectos 
principios reconoce nuestra inst i tu-
ción, deseamos brindar al Honora-
ble Senado, por el digno conducto 
de usted y a usted mismo en pr i -
mer t é rmino , nuestra cordial y des-
apasionada cooperación, rogándole 
nos manifieste en qué forma pre-
fiere usar de nuestro concurso. 
Muy respetuosamente. 
(F . ) Sabas E. de Alvaré, 
Presidente p.s. r. 
»ec6rt88o ast* cupón por 1» Una» 
W Ñ ( 0 N C U R 5 0 
M . I S I I I 
p o r POR M f p i n n a N i 7 t L 
torio d e . % M a r i n a ^ 
Celebran las Industrias 
e r v e z a i P o l a r / I r o n b e e 
C h o c o l a t e ] l a ^ m b r o s í z 
y J a b ó n C a n d a d o • 
A bordo de! submarino francés "Nereida' ocurrió una explosión, 
que causó va rias víctimas 
P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S Y G A S T O S ¡ n p K F Y W F S T 
P A R A E L A Ñ O E C O N O M I C O D E 1 9 2 6 - 2 7 ± 
RESUMEN 
INGRESOS 
lentas de Aduanas $ 44 
Derechos y Mejoras de Puertos . $ 1 
Rentas Consulares _ .*.' J l 
Heñías de Comunicaciones $ 3 
Ucntas Terrestres . . _ $ 2 5 
l a t e r í a Nacional. . . ." ' $ 4 






















TOTALES $ 86 .233.100.00 
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BERLLV. noviembre 14.—Las 
organizaciones pa t r ió t icas organi-
zan para m a ñ a n a al mediodía una 
manifestación monstruosa de pro-
testa contra el Tratado de Locar-
no. 
La autor ización para la misma 
UNA PARTIDA DE BANDIDOS 
RECHAZADA POR UNA POBLA-
CION 
BE YROUTH, noviembre 1 4 . — 
Unos bandidos atacaron la pobla-
ción de Kaykaba. cerca de Hasba-
no ha sido concedida todavía , pero ¡ ya, siendo rechazados por los habi-
ent iéndese que no será negada. 
BOYCOTT CONTRA LA TRASAT-
LANTICA FRANCESA 
MARSELLA, noviembre 1 4 . — 
Los trabajadores de los muelles 
han tomado el acuerdo de no tra-
bajar más en los buques que perte-
nezcan o presten servicios a la 
Compañía Trasa t l án t i ca francesa. 
GASTOS 
Deudas de !a República 
Poder Legislativo . . . , 
Poder Judicial 
1 
Secretaría de Estado 
,der Ejecutivo (Presidencia) 
Secretaría de Justicia 
Secretar ía de Gobernación 
Secretaría de Hacienda 
Secretaría Hacienda (Adicional) 
Secretaría Instrucción Pública 
Secretaría Obras Públicas 
tantes maronltas que se deiendie- Secretaría Obras Públ icas 
ron bravamente perdiendo 40 hom-j Secretar ía Sanidad y Beneficencia.'.'. . 
bres pero dando muerte a 150 han- Secretar ía Agricul tura, C. v Trabajo 
didos. Tomando parte en la acción I Secretaría de Guerra v Marina 
las mujeres y los niños. 
O C I I Í R E UNA EXPLOSION V. N 
I N SUBMARINO FRANCES 
M. M I L L E R A N D APELA A LA 
GUERRA CONTRA LOS CARTE-
LISTAS 
PARIS, noviembre 14.—-Mille-
rand, en la Asamblea General de la 
Liga Republicana National , des-
i pués de hacer una viva cr í t ica a 
I la política cartelista. hizo una ape-
I lación a todos los grupos y asocia-
Una' clones republicanas de buena fe. a 









'Secretaría de Comunicacionea 
Pensiones a Veteranos 
























































TOLON, noviembre 14. 
explosión ocurrida a bordo del sub 
marino francés "Nueva Nereida" I r ra con la fracción cartelista, pro 
causó varios muertos y heridos en- clamando que para salvar a Fran 
TOTAL $ 86 .171.354.34 
RESUDEN 
Importan los INGRESOS _ $ 86 .233 .100 ,00 
Importan los GASTOS .'.' ¡I¡ 86 .171.354.34 
SUPERAVIT . $ 61.745.66 
tre sus tripulantes, a causa de la 
hora en que ocurr ió que fueron las 
diez de la mañana . 
ABD-EL-KRIM QUIERE ENTA-
B L A R NEGOCIACIONES 
cía la repúbl ica necesita de la 
unión y la disciplina, siendo Ioj 
adversarios los mismos que dau el 
ejemplo de los procedimientos a se-
guir. 
PARIS, noviembre 14.—Un co-
rresponsal del periódico "Le Ma-
t l n " afirma que ha llegado a Ra-
bat un confidente de Abd-el-Krim j jueves 
con objeto de iniciar negociaciones 
de paz con Francia y España . 
ALMUERZO EN HONOR DEL 
NUEVO COMISARIO EN SIRIA 
LONDRES, noviembre 14 
próximo ofrecerá 
. — E l 
Lord 
(Paea a la pág- 4) 
E L D E S T I N O D E L A S N A C I O N E S H I S P A -
N O - A M E R I C A N A S 
E E 
NOTICIAS DE "MADRID D E L 17 
DE OCTUBRE 
ZONA DE TETUAN 
Informaciones del campo rebelde; 
Labor <le las Intervenciones 
" E L P E L I G R O YANQUI" 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA) 
INTKNT< )S P R i STRADOS 
Un grupo de rebeldes, in ten tó 
apoderarse ayer de un rebaño que 
pastaba en las cercanías de la 
posición de Dar Mizzian y proxi-
midades del morabo de SidI Mo-
hamed P i l l a l l . 
Los pastores, en unión de varios 
indígenas del poblado y de la Me-
haznia auxiliar consiguieron frus-
Cuando por el pasmoso desarro-
llo de la Repúlica Argentina y la 
tranquilidad en la inquina entre 
Chile y Perú , al menos para no d i -
r imir por las armas la cues t ión 
de Tacna y Arica, y la aparente 
quietud de Méjico, en su constan-
te encrespamiento contra sus Go-
biernos constituidos, pudiera creer-
se que la erupción política había 
amainado en Hispano-Amér ica , 
tanto la inquietud constante de 
gran parte de la Amér ica Cen-
t ra l como la protesta del Ecua-
dor contra Venezuela por pacto? 
de esta ú l t ima República con Pe-
rú en la zona de esta Nación en 
el Amazonas, vienen a quitarnos 
todos la fó en una uniófl. de His-
pano-América contra la constante 
ambición, a diario demostrada, de 
los Estados Unidos para seguir 
plantando jalones en el camino de 
mi dominio total en este Continen-
te. 
Ahora mismo vuelve a discutir-
se en Norte-América, en vista del 
éxito de los Tratados do Locarno, 
si realmente debk.an tener ellos 
part icipación en el Tribunal Per-
manente de Justicia Internacional 
y si hasta debieran ingresar en 
la Liga de Naciones, surgiendo al 
calor de los argumentos encontra-
dos, la af i rmación de que la Unión 
Americana no puede consentir,— 
tolerar se dice con m á s frecuencia 
en la prensa j i n g o — que la Doc-
tr ina de Monroe, cuyo fantasma 
todavía agitan, no puede some-
terse a la Liga de Ginebra, sino 
qye ella, la Unión Nor teña , ha de 
ser la dispensadora de toda reso-
lución que surja en este Contienn-
te, dándonos , así, la razón a los i 
que venimos sosteniendo que I03 
Estados Unidos j amás formarán 
parte de la Liga de Naciones, ni 
del Tribunal Permanente de Justi-
cia Internacional de La Haya, por-
que no quieren que llegue el caso 
de que cualquiera de esos dos or-
ganismos tengan que revolver una 
cuest ión que surja entre ellns v 
una República de Centro o Sui 
América. 
Por eso, los que tengan esta 
convicción, leerán con avidez el 
reciente libro que ha escrito don 
Manuel Ugarte. t i tulado " E l desti-
no de un Continente", desde su 
plácido retiro de Niza. pero en 
cuyas páginas se alza batallador 
el tema por él siempre sostenido, 
con la circunstancia agravant*' 
nue ahora dos ciudadanos de los 
Estados Unido^ Nearing y Free-
man, repiten. armados de argu-
mentos, que son documentos esa 
acusación de absorción imperialis-
tas. 
En un párrafo dice lo siguient'4 
Ugarte: 
"Los Estados Unidos han hecho 
y con t inua rán ciertamente a hacer 
lo que todos los pueblos fuertes 
de la Historia hicieron y nada 
puede ser más fútil que los argu-
mentos que se hacen contra los 
Estados Unidos, en Hispano Amé-
rica. 
E l invocar la Etica, la rectitud 
y la honradez en asuntos interna-
cionales, es una confesión de de-
r ro ta . E l odiar a los Estados Uni-
dos es un sentimiento de Inferio-
ridad que no conduce a ninguna 
p.-irte. lo que debemos hacer los 
hispano-americanos es cultivar 
nuestro propio amor y v iv i r an-
siosos de nuestra 1 ropia existen-
¡ c ía ." 
j Y el acierto de Ugarte crece, 
I cuando a ñ a d e : "que al subir a un 
j ferrocarril en nuestro país , al en-
I t ra r en un t ranvía , al construir 
j una casa o a l comprar un par de 
zapatos, pagamos un tr ibuto al ex-
tranjero, porque en todos estos ca-
sos somos tributarios del extranje-
ro y allí giramos sus propios be-
neficios." 
¿De que sirve, digo yo, que se 
hayan presentado en estos días 
varios proy«ctos al Senado y a la 
Cámara Cubana para independi-
zarse los cubanos de esos faibri-
cantes extranjeros, haciéndolo to-
do en casa, si como decía el escla-
recido señor Je sús María Barra-
qué en el banqeute que hace poco 
se le dió por sus amigos y admi-
radores, hay que pasar "por las 
ve rgüenzas" que recientemente os-
t en tó otro gobierno? 
Lea, lea el señor Wífredo Fer-
nández que tiende a nuestra eman-
cipación económica en su proyecto 
de labor cubana, el articulo publi-
cado en la Revista " World's 
Work" , de New York, de este mes 
de Noviembre que corremos, por 
Henry Kittredge Norton sobre el 
Gobierno del Doctor Zayas, y si 
como es de temer quedan impunes 
los actos allí denunciados, poará 
decirse que solo otro Gobierno, to-
talmente ant i té t ico , podr ía entre-
gar a los tribunales esos delitos 
que tienen la circunstancia agra-
vante de haber sido denunciados 
por los mismos Norte-Americanos, 
cuya política imperialista todos 
combatimos. 
La causa de la Inferioridad ante 
el mundo de los pueblos de la 
América-Hispana hay que basarla 
"en las rivalidades, luchas de cam-
panario, violentas ambiciones, y 
en la baja envidia," dice Ugarte, 
siendo el remedio de estos males 
la unión Incontrastable de todas 
las Repúblicas HIspano-Amerlca-
nas. 
En 1911 hizo Ugarte una pere-
grinación por Centro y Sur Amé^ 
rica para predicar ese evangelio 
pat r ió t ico de la Unión Hispano-
América ; loa jóvenes sobre todo 
acudían a oírle, pero el mundo of i -
cial no asis t ía a sus Conferencias. 
En Guatemala, no se le dejó ha-
blar, porque el Secretarlo Knox, 
El vapor ho landés "Maasdam" i de los Estados Unidos esta;ba via-
anuncia &11 llegada para el lunes ¡ jando por esa Repúbl ica . Hasta en 
Y téngase presente que Ugarte 
no és enemigo recalcitrante y total 
de la Unión Americana, pues allí 
donde descubre en ello algo plau-
sible, sus manos aplauden. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Aparte de algunas algaradas que 
los secuaces de Abd-el-Krim lie-
van a cabo para ^ « ' M 6 t rar los propósi tos del enemigo ha 
«encía y mantener a su favoi a los ciéndolo huIr 
aduares Inmediatos a nuestras 11-, 
neas. puede decirse sin temor a 
nquivocarse, que en el aspecto mi-
l i tar no hay acontecimiento actual-
mente, pues la batalla donde se 
riñe es en el orden pol í t ico . 
Nuestras Oficinas de Informa-
ción. Intensifican la propaganda 
^para conseguir mediante la entre-
ga de armas, que cesen las hostili-
uades e impere la paz. para que 
puedan los indígenas dedicarse a 
las faenas agrícolas bastante aban-
donadas en este continuo guerrear. 
Por su parte el iluso cabecilla 
rebelde, en vista def decaimiento 
de sus secuaces por el resultado ne-
gativo de la lucha y ante el fracaso 
experimentado en ambos frentes, 
ve aflojarse por momentos los 
úl t imos lazos que el terror mantie-
nen unidos a sus pocos adictos, 
busca efectos sensacionales para 
que no se rompa el bloque, y para 
ello acude a las cosas más absur-
das de su fecunda fan ta s í a . 
Nada menos que la toma de Taza 
por sus idalas, dice que se ha rea-
lizado en las operaciones sosteni-
das ú l t imamen te con los franceses. 
Para hacer creer esta victoria, ha 
dirigido a los anyerinos una car-
ta, manifestándoles que actualmen-
te solo lucha contra Francia, que 
después lo ha rá contra E s p a ñ a ; ha-
biendo conseguido apoderarse de 
Taza, por lo cual deben par^i ce-
lebrar tan seña lado tr iunfo, enga-
lanar sus adures con la Bandera 
de la República del R l f . 
Pero no le sirve vencer con i l u -
sorias y fantást icas batallas, pues 
su personalidad se merma por mo-
mentos ante los descalabros sufri-
dos y pa t r añas descubiertas, apro-
ximándose el momento de que los 
desengaños y los esfuerzos manco-
munados y s imul táneos de los dos 
Ejérci tos le dejen solo en la mon-
taña, donde le espera el dilema de 
parecer de hambre o entregarse sin 
condiciones, para que cese el es-
truendo de las armas y reine la 
paz bendita en este ambiente de 
guerra que nadie quiere, y solo 
mantiene un diablo rojo creador de 
una ef ímera República, donde Im-
peró en vez de un gobierno sin 
Monarca, un imperio de absolutis-
mo sin restricciones. 
ZONA DE M E L I L L A 
La av iac ión . Notas diversas 
Las fuerzas aéeras llegaron hasta 
el zoco de Telata de Eslef, des-
pués de reconocer detenidamente 
el valle del K e r t . Un aparato por 
averias en el motor, se vió en la 
necesidad de aterrizar en el zoco 
de Ain Amar . 
Regresó a la Pen ínsu la el gru-
po sexquiiano. Convoyando dichos 
aparatos maroharon hasta Metri l 
dos aviones. 
Procedente de Taza regresaron 
en aeroplano el comandante 
Estado Mayor señor Uugria y el 
Capitán de las Intervenciones M i l i -
tares señor Patrer, ambos afectos 
a las tropas francesas que esperan 
en territorios próximos a nuestra 
zona. 
El comandante Ungría y el capi-
t án Ferrer, terminada fla misión 
ZONA DÉ LA HACHE 
<V)mo los rebeldes celebran sns 
zocos 
Para burlar la vigilancia de las 
escuadrillas aéreas que no permi-
ten ninguna clase de concentracio-
nes en toda la zona, los rebeldes 
aprovechan la obscuridad de la 
noche para celebrar zocos, ya que 
por el dia la vida se les hace im-
posible , 
Noticiosas las Oficinas de Inter-
vención de la celebración de un 
zoco clandestino en las proximida-
des del poblado de Suhulion, se 
dispuso el establecimiento de una 
emboscada con fuerzas de las In -
tervenciones, las cuales a media 
noche sorpreidieron a los reunidos, 
dispersándolos y apoderándose de 
todo el ganado que t e n í a n . La ra-
pidez con que se hizo el movi-
miento, no dió lugar a que reac-
cionarán los rebeldes, quienes po-
seídos del terror huyeron en todas, 
direcciones, abandonando ganados, 
a r t ícu los y enseres, no teniendo los 
nuestros que lamentar -baja algu-
na. 
1 ENEMIGO DISPERSADO 
La ar t i l le r ía de Tabaganda dis-
paró contra un grupillo enemigo 
que se puso al alcance de nuestros 
fuegos, causándole una baja que 
fué recogida por nuestros harque-
ños. así como el fusil Remigton que 
usaba el muerto. 
NOTICIAS DE LA ZONA 
CESA 
FRAX. 
Las noticias del frente francés 
que se reciben, acusan bastante op-
timismo, a pesar de los procedi-
mientos puestos en juego por el 
cabecilla rebelde, quien empeñado 
en reorganizar el bloque adicto, re-
parte gran cantidad de dinero pa-
ra sujetar a los que pretenden so-
meterse y que actualmente solo le 
obedecen en apariencia, puese bus-
can para someterse, el momento en 
que las tropas avancen hacia dichas 
cáb i l a s . 
Con motivo de haber enlazado 
las fuerzas que operan al Norte de 
Kífane y la cabal ler ía procedente 
del Este, han quedado encerrada 
dentro de esta linea las cábilas de 
Metalza y BenI Buyahi . 
En la reglón de los Branes con-
t inúan las sumisiones, ayer lo 
efectuaron 300 familias. 
Noviembre 10 de 1925. 
En estos instantes en que co-
mieuzo a escribir estas líneas, se 
han cerrado los Colegios Electora-
les, después de celebradas las elec-
ciones municipales para elegir a 
aquellos que habrán de administrar 
la cosa pública por dos años pró-
ximos venideros. 
Estas elecciones, en las que han 
hecho uso del sufragio, mujeres y 
hombres, se han verificado dentro 
de la más absoluta tranquilidad, 
más bien han pecado de monóto 
ñas , no obstante haber sido mayor 
el n ú m e r o de contrincantes que 
en épocas pasadas. 
Recordamos las elecciones del 
año 1923, casi n ingún candidato 
tenía oposición; y los electores de-
mostraron muy poco interés , pero 
entonces estaba la cosa en Cayo 
Hueso, que " a r d í a " ; todos creíamos 
que se acababa la población; los 
tabaqueros trasladando sus resi-
dencias a Tampa; los profesionales, 
las suyas para Miami, y, los que 
aquí quedábamos , no sabíamos si 
al f in y al cabo nos ver íamos obli-
gados a seguir el éxodo . Nadie pa-
gaba contribuciones; muy pocos 
podían pagar los gastos que ocasio-
na el sostenimiento de la vida, y, 
en estas condiciones ¿quien era el 
guapo que se atreviera a hacerse 
cargo del "muerto" municipal? Pe-
ro, repentinamente, surje una reac-
ción estupenda, originada por la 
fiebre de venta de tierras que ac-
tualmente invade a todo el Estado 
Floridano y que llegó hasta aquí 
como por encanto transformando 
la s i tuación, y los ánimos, como 
del dia a la noche. Comenzó la 
venta de tierras, comenzaron los 
trabajos de la carretera Inter-cayos 
y comenzaron también a agitarse 
con notable actividad los espí r i tus 
hasta entonces tristes y deca ídos . 
En las arcas del tesoro municipal 
han ingresado, en dos años, más 
fondos que los ingresados en un 
periodo de diez años pasados. Ló-
gico es que en estas elecciones se 
hayan postulado tantos candidatos; 
por ejemplo, para Mayor de la 
Ciudad se han disputado el pues-
to, tres; cuatro para Juez Munici-
pal ; tres para Concejal General 
(Presidente del Ayuntamiento); 
trece para Jefe de Policía; y tres 
para Celador del cementerio. En-
tre estos candidatos hay cuatro de 
origen cubano, a saber. C. N . Re-
cio; Miguel Muñoz; José R. Valdés 
y Ramón Perdomo. 
Estos cuatro aspiran a Conceja-
les. 
33.639 libras de mantequilla, 
$15.691.00 
3.515.863 libras de manteca de 
puerco, $636.354.00 
41.515 libras de manteca a r t i f i -
cial, $415.150.00 
2.687 pares de zapatos para ni» 
ños, y 7.328 pares de zapatos pa-
ra señoras , $19.750.00 
405.612 libras do cereales, (sin 
valor especificado) 
En el comercio de importación se 
halla a la cabeza el puerto de 
Tampa, por ser el Centro tabaca-
lero de mayor importancia de los 
B . U . y ser ese ar t ícu lo el producto 
de Cuba que en superior cantidad 
se importa en este pa í s . 
Que la República de Cuba es el 
consumidor de más importancia que 
tienen en los Estados Unidos, está 
demostrado en las últ imas estadís-
ticas aduanales de este Dis t r i to . 
Según datos adquiridos en el des-
pacho del Sr. Colector del referido! 
Departamento; Key West se halla a 
la cabeza de los demás puertos del 
Estado de Florida, en el comercio 
de expor tac ión . De esos datos, que 
corresponden exclusivamente al 
mes de Agosto ppdo. , resulta que 
el Estado, ascendió a la suma de 
$6 .222.514.00 , de cuya cantidad 
corresponden a Key West, $3.339. | 
9 88.00, o séase más de la mitad j 
del valor to ta l . 
La República de Cuba ha sido 
el país que más mercancías ha re-' 
cibido de las exportadas por este 
puerto. Y acuellas que por su im-
portancia merecen especial men-
ción, son las siguientes: 
2.600 cabezas de ganado vacu-
no para cría (sin valor especifica-
do) . 
13.531 cabezas de cerdos, I d . Id. 
103.159 libras de carne de puer-
co helada $21 .243 .00 . 
37.606 libras de lomo de puer-
co $8 .195 .00 . 
676.543 libras de jamón, $142. 
285.00 
1.167.831 libras de carne de res 
ahumada $265.698.00 
335.981 libras de carne de puer-
co en vinagre $66.027.00 
1.012.120 docenas de huevos, 
$202.424.00 
Cualquiera que se ponga a ob-
servar las actividades de los prohi-
bicionistas, as í como las que cons-
tantemente despliegan las autori-
dades de este puerto combatiendo 
el uso de bebidas alcohólicas, sería 
capaz de figurarse que aqu í resul-
ta un problema el poderse uno "mp-
j a r " . En la m a ñ a n a de hoy, en el 
edificio que ocupa la Aduana, fue-
ron destruidos, por Inspectores de 
ese ramo, dos mi l litros de bebidas, 
en su mayoría Ron Baca rd í , Mu-
chos de esos litros han sido deco-
misados a pasajeros procedentes de 
Cuba; otros han sido encontrados 
en los ferries y muchos proceden 
de lanchas contrabandistas, apresa-
das en aguas terrIOorlales por 
guarda costas americanos. 
Termino la presente, despidiendo 
al "Bai re" . Esta unidad de guerra 
de nuestra República, llegó a KeV 
West a las nueve de la noche del 
sábado 8. La falta de combustible 
y de pertrechos de boca obligaron 
al Comandante Gumá a arribar a 
este puerto. Su t ravesía era la de 
Tampa-Habana. 
Momentos antes de las nueve re-
cibió el Cónsul Milord un aviso 
radiográf ico anunciándole la pró-
xima llegada del Baire, Inmediata-
mente el citado funcionario se en-
t rev is tó con la Comandancia de 
Marina, solicitando permiso para 
que nuestro buque pudiera atracar 
a uno de los muelles de la Esta-
ción Naval, cuyo permiso le fuá 
concedido, más , el ofrecimiento de 
las autoridades navales para cual-
quiera cosa que se le pudiera ocu-
r r i r al Comandante del buque cu-
bano . 
Como la noticia del arribo del 
Baire fué tan inesperada para eí 
Cónsul , no se dió cuenta de mo-
mento, que dicho buque procedía üe 
otro puerto americano, y. con la 
actividad que lo caracteriza, tan 
pronto obtuvo el permiso de atra-
que, que le fué comunicado al Co-
mandante Gumá por la te legraf ía 
ina lámbr ica , salió en busca del mé-
dico del puerto y a la autoridad 
aduanal, con quienes volvió al mue-
lle momentos d e s p u é s . 
La fuerte marejada, la obscuri-
dad y brisa reinante aquella no-
che, ofrecían serio peligro para el 
atraque del buque, por cuyo moti-
vo, y siendo ya cerca de las doce, 
desde el Baire comunicaron a tie-
rra que no a t r aca r í an hasta la ma-
ñana siguiente. 
A las once de la m a ñ a n a del do-
mingo echó sus amarras el Baire 
en el muelle B, de la Estación Na» 
va l . Ya, muy temprano, una gaso-
linera habia conducido hasta el 
buque, al Cónsul Milord , quien en 
su nombre y en el de la colonia 
cubana del Cayo, saludó al Coman-
dante y demás oficiales del barco, 
quienes, durante todo el dia fue-
ron visitados por marinos america-
nos y ciudadanos del pueblo. 
A pesar de ser domingo, día en 
que todos los ramos del comercio 
es tán inactivos, y constituye delito 
penal vender ese d ía ; no resu l tó 
difícil obtener los pertrechos de 
boca que tanta falta les hacia a 
las gentes del Baire. Ayer lünea 
fué habilitado de agua y de com< 
bustible, y, a las diez de la m a ñ a n a 
de hoy zarpó de nuevo para la Ha-
bana . A su bordo, como huésped 
del Comandante Gumá, viaja el Ca* 
pítán retirado, decano de nuestros 
marinos, Perezarnao. 
TUT-ANKX-AMEN . 
D A N R E S U L T A D O L A S f Solemne r e c e p c i ó n a Mon-
A C U S A C I O N E S H E C H A S s e ñ o r R u í z en el Colegio 
P O R B 1 L L Y M 1 T C H E L L de B e l é n 
A pesar de su premeditada 
demora la Secretaría de la 
Guerra dio las pruebas pedidas 
SANJURJO CONFBR K NCIA 
PETAIN 
CON 
al amanecer, trayendo numeroso pa-
saje de puertos españoles para es-
ta y en t ráns i to para Veracruz y 
Tampico. 
E l vapor español "Montevideo" 
l legará mañana domingo en las pr i -
meras horas de la m a ñ a n a . 
Méjico, el Presidente Madero, tra-
tó de aislarlo. Y en otras Repú-
blicas s© truncaban sus discursos 
para no levantar la displicencia 
de los Estados Unidos. 
(Continúa en la p á g . CINCO) 
que aquí les ha t ra ído, en breve 
regresarán a la vecina ciudad. 
De las escuadrillas de apartes Bris-
to l que se hallaba ayer de servi-
cio en el ae ródromo de Tauima, se 
vió uno de los aparatos precisado 
a tomar tierra en las cercanías del 
morabo de Sidi Alí, por haber su-
frido averias en el motor. E l pilo-
to suboficial señor Alvarez y el 
observádor cap i tán de Infanter ía 
señor Vivas no sufrieron inciden-
te a l g i i i o en el aterrizaje. 
Melil la 16 .—Marchó al zoco el 
Scbct de Ain Amar el gencrai Ssp-
jur jo , acompañado del coronel 
Sánchez Ocaña y sus ayudantes, 
con objeto de celebrar una entre-
de vista con el mariscal Petain, que 
le habia anunciado una visita pro-
cedente de Tazza. 
El objeto del viaje del mariscal 
es conocer las posiciones ocupadas 
por las tropas francesas que man-
da el general Durand, que se ha-
l lan en SidI Alí Bu Rockba y zoco 
el Telata. 
También marchó acompañando al 
general Sanjurjo elcoronel de I n -
tervención. Goded. 
El mariscal Petain revistó las 
fuerzas francesas, y el general San-
jur jo la columna española que 
manda el coronel Dola. Todas las 
tropas desfilaron luego ante Petain 
y Sanjurjo, 
Entre los dos generales se cru-
zaron discursos y ge hicieron votos 
Por Raymond OLAPPBR 
(Corresponsal de la United Press) 
WASHINGTON, noviembre . lü . 
•—Dos m á s de las mort í feras bom-
bas del coronel Bi l ly Mitchell en-
contraron hoy sus objetivos. 
] . — E l Capitán Paul Foley, de 
la Marina, renunció hoy como juez 
del t r ibunal investigador de la ca-
tás t rofe del Shenandoah, porque 
su nombre había sido barajado por 
Mitchell en el supuesto intento 
de "arreglar" el testimonio de 
Mrs. Lansdowne. 
2 .—Bajo el lá t igo candente de 
la defensa de Mitchell, la Secre-
ta r ía de la Guerra presentó hoy 
por vez primera documentos quo 
se le habían pedido hace once días. 
La demora en suministrar estos 
documentos se echó en cara al con-
sejo de guerra esta tarde y den-
tro de una hora ya estaban en la 
sala donde se celebra dicho con-
sejo . 
E l t r ibunal , compuesto de diez 
gen railes, se miró Indeciso res-
pecto de lo que debía de hacer a 
con t inuac ión . Los jueces se mos-
tra.ban un tanto irritados. Regaña-
ron al coronel Sherman Moreland, 
ponente del j u i c i o . Reprendieron 
a los espectadores. Llamaron la 
atención de los periodistas por ha-
E i colegio de Belén rec ibi rá so-
lemnemente a las ocho y medí;», 
de m a ñ a n a domingo, a l Arzobis-
po de la Habana Monseñor Manuel 
! Rulz en su nuevo y suntuoso edi-
) ficio de Buenavista y le da rá una 
I cordial bienvenida con motivo de 
| su primera visita a dicho Plantel 
l y de su vuelta de Roma. 
Todos los alumnos uniformados 
y sus respectivos profesores con 
I el R . P . Rector Antonio Galán a l 
frente, le r end i rán la plei teía de 
su saludo devoto y afectuoso. 
Se ce lebrará después una misa 
en que p red ica rá el R. P. Gonzá-
( lez. Prefecto del Colegio sobre las 
j delicadas y augustas funciones de 
un Prelado. 
E l Colegio de Belén invita por 
este medio para dicho acto a to -
das las familias de los alumnos. 
PASA DE 9..000 PESOS LO R E -
CAUDADO PARA ENVIAR E L 
AGUINALDO A LOS MARINOS 
FRANCESES Y ESPAÑOLES 
i (Pasa a la pág ina CINCO). (Pasa a la página CINCO) 
Suma anterior. . 
Colonia Española 
Santa Clara . . 
Pedro Mar t in . . 
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APARTADO 101) CABLE: DIARIO. HABANA 
MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PIÍESS" 
E L U C U B R A C I O N E S P S E U D O - C I E N T I F I C A S 
Entre la verdad científica abs-
tracta o teórica, y la verdad cient í-
fica concreta, demostrable O prác -
tica, nos parece quo hay un verda-
dero abismo. Abismo que ostá lleno 
con todas las imperfecciones de 
nuestra mísera mediocridad huma-
na. 
Nada más paradógico n i al mis-
mo tiempo más estimable, que la 
solidez del edificio de las ciencias 
positivas y uti l i tarias, construido 
sobre los cimientos más limitados 
y propensos a error. 
Y hay que derirlo m i l veces: los 
científicos no siempre suelen bus-
enr la verdad, tanto por amor a ella, 
como por las utilidades que procu-
ra a los hombres en este bajo plano 
de materialidad. 
La exactitud de la parte abstrac-
ta de toda Ciencia, es realmente o 
talco bello y prestigioso para la 
Ciencia, aunque muchas de sus con-
clusiones parezcan falsas en el te-
n , no de lo concreto y experimen-
tal El m á s rudimentario sentido 
filosófico dice la "verdad verdade-
ra", tiene que salirse forzosamente 
de lo vulgar, y parecemos frecuen-
temente mentira cuando queremos 
fcuped¡tarla a comprobaciones im-
pi-opias de su elevada naturaleza. 
N i Einstein, n i ninguno de los 
llamados revolucionarios de la cien-
cia ha demostrado j a m á s que los 
edificios de treinta pisos estén tam-
baleándose por el sólo hecho de que 
las definiciones se tambalean. T-^n 
«•ierto es que las grandes obras de 
ingeniería moderna es tán bien cal-
cul.idas, como que algunos funda-
mentos filosóficos de ciertas cien-
(i;is que usan del cálculo, son im-
perfectos y por lo tanto suscepti-
bles de reformarse en razón directa 
de la evolución del pensamiento. De 
ahí la relatividad de todas las co-
Nosotros creemos qu^ no h a b r á 
verdaderos sabios mientras no haya 
verdaderas definiciones. 
Energ ía . Fuerza.. Magnitud, Tiem-
po, Velocidad, forman un "mare-
magnum" de ideas con ejemplos 
contradictorios, que forzosamente 
tienen que desanimar y descorazo-
nar al ( j u d i a n t e que sólo quiere 
sabor y i - \ lucrarse con las aplica-
ciones uti l i tarias de la ciencia. 
Veinte tratados de Fís ica , Quí-
mica o Mecánica, suponen un ver-
dadero lío de definiciones en apa-
riencia semejantes, pero que en el 
fondo forman un conjunto caót i -
co. 
¡Maldita objetividad que tantas 
veces preside los razonamientos que 
preceden a toda definición! 
La verdad no puede ser más que 
subjetiva. 
I I 
Tenemos a la vista una conocida 
obra de Mecánica. Sin tratar de re-
bajar en nada sus altos merecimien-
tos, nos encontramos con definicio-
nes como la siguiente: 
"La idea de fuerza es la base de 
toda la Mecánica". Nos condolemos 
de que sea así. A nuestro juicio de-
biera comenzarse por la idea de 
ENERGIA que no es solamente "un 
¡ur idente de la materia", como pre-
tende el eminente P. Victoria en su 
"Manual do Química Moderna", tan 
sabio y completo por otra Parte. 
Después, lo primero que notamos 
rn la citada obra de Mecánica, es 
que como se trata de un Tibro des-
tinado a formar mecánicos "p rác t i -
i os y ú t i l e s" , ya le parece lógico al 
autor dar do lado a la Ene rg ía , o 
dejarla para mejor ocasión como 
cosa compleja o fundamentalmente 
innecesaria. 
No así, señor ; su l ibro h a r á me-
cánicos buenos, r áp idamen te , por lo 
menos tal como el vuigo los quiere. 
Dentro de poco conocerán su oficio 
porque g a n a r á n cinco o seis dó-
1 • diarios, en lugar de ganar cin-
. seis dólars diarios por conocer 
BU of'cio; y ello cons t i tu i rá su me-
jor t í tulo de suficiencia. Pero bien 
sabe usted, señor, que serán tan ig-
norantes como la mayor ía de los 
profesionales, por falta de un ade-
cuado fundamento filosófico en ,su 
profesión. 
Fué usted mismo quien empezó 
por decirles que "la dofiniclón que 
se acostumbra a dar do la Fuerza, 
cu el fondo, es sólo un» manera de 
diMimular nuestra igiioranclaM. Y 
luego trata usted de volver por el 
prestigio de las definiciones funda-
mentales, y de remediar en lo posi-
ble esa ignorancia general, recu-
i riendo a ciertos y determinados 
ejemplos. 
¡Ay! Los ejemplos nunca demues-
tran nada en las definiciones verda-
deras. Son un estorbo y una l imi ta-
ción. Vale más no tocarlos. Las co-
sas "son como son" aunque no po-
demos poner n ingún ejemplo. Y por 
eso el que esto escribe, gran igno-
raute. sintonizado con la ignoran-
cia que ya notaron los verdaderos 
sabios de todas las épocas, desde 
Sócrates hasta Einstein, va a per-
mitirse la osadía do aportar a lgún 
proyecio de definición, dictado, no 
por la ciencia al uso, sino por la 
más ingenua y modesta filosofía. 
El se basará en hipótesis comple-
tamente caprichosas. En realidad 
una "ley científ ica" cuando no es 
un axioma o una perogrullada, vale 
tanto como cualquier hipótesis o 
cualquier postulado. 
No debe pre^cindirse nunca de la 
fé. Esta, pulida y peiíeccionada, 
vendr ía a hermanar a las ciencias, 
con muchas religiones, filosofías y 
hasta mitologías. 
Terminado el preámbulo , allá va 
el proyecto: 
Yo, por ejemplo, creo que la Ener-
gía es algo material, aun cuando se 
escape a todas las definiciones que 
de materia se han hecho, aun a las 
más atrevidas e "inmateriales". Si 
cabe alguna aclaración a lo enun-
ciado, añad i r é que la energía vie-
ne a ser a mi juicio, algo así como 
el "cuerpo espiritual", o alma del 
Espacio (que no esta vac ío) , en el 
que todo debe ser vibración, pero 
no ciega y azarosa, sino sabía e in -
tdigente; esto es movimiento o 
vida. 
Y creo así mismo que la Energía 
no tiene causa ninguna fuera del 
concepto de Dios. Para poder com-
prender ésto, es absolutamente In-
dispensable concebir antes al in f i -
nito, y desterrar de nuestra mente 
ese absurdo tremendo (que ni sí-
quiera es relativo) a qiren \ l gún 
cerebro irracional quiso llamar " la 
Nada". 
El sentido común rechaza instin-
tivamente la idea de una "Nada" o 
vacío y apoya la de un "plenum" u 
occeano il imitado de "Higo" tam-
bién i l imitado, que no solamente 
vibra al estilo de la materia, de la 
ciencia, sino con vibraciones intel l -
gentes. 
Por eso la Energía no puede ser 
el Eter, como han pretendido algu-
nos. Mientras no se admita que en 
el Eter radica todo el plan del Uní-
verso, a t r ibuyéndole por lo tanto, 
no ya ínteligencí.i sino Sabidur ía , 
nuestra Energía será más valiosa 
que el Eter, como tausa de todos 
los fenómenos. 
¿Qué es la "materia" cósmica o 
nebular? le pregunté en una oca-
sión a un as t rónomo. Y me contes-
tó muy tranquilo: "Yo creo que es 
unaTorma del Eter". Yo estuve por 
seguir p reguntándole en vir tud de 
qué ley, o de qué energía ese Eter 
so condensaba con tendencia tan sa-
bia como la de formar un mundo, 
pero me callé. Sabía que mi fé, iba 
a serme más útil que su ciencia. 
Además , él no se había ocupado 
nunca del tema con detenimiento. E l 
predecir eclipses dá más prestigio 
a los ojos del público, que el deva-
narse los sesos con mi l filosofías en 
las que nadie se fija. 
Y por sí fuera poco, para acabar 
de probar que no cabe la identif i-
cación de la- Energía con el Eter, 
haremos constar que el mismo Eter 
está considerado como un elemento 
"pasivo"; algo así como un vehícu-
lo o medio-ambiento favorable para 
que la vibración pueda tener lugar. 
Más, por encima de todas las 
eneMgías conocidas y tenidas por ta-
les, tiene que haber otra Energía-
Mater, o quintaesenciada. 
¿Qué es, pues, la energía primor-
dial, causa de todas las otras ener-
gías? 
No cabe más que una definición 
representada por una palabra abs-
tracta: 
Energía es POSIBILIDAD. El que 
algo sea posible, tanto en el plano 
do la materia como en el del pen-
samiento, ya presupone la existen-
cia de energía . Fuerza, no es más 
que la manifestación de esa energía 
abstracta o Poeibilldad. Es la Po. 
Bibilldad hecha posible, manifesta-
da o concreta. 
¿Qué es, entonces, la fuerza? Hoy 
la ciencia no reconoce más fuerzas 
que las aprovechables paia rendir 
trabajo. Pero mientras existan, co-
mo exist i rán siempre, muchís imas 
fuerzas desaprovechadas y hasta in -
sospechadas, podemos decir sin te-
mor alguno, y resumiendo, que: 
ENERGIA es toda causa respecto 
de su efecto, y 
FUERZA es todo efecto respecto 
de su causa, sea o no sea utilizable 
para producir trabajo. 
Ascendiendo por la empinada es-
cala de los efectos y de las causas, 
so tiene que llegar forzosamente a 
una Causa Inteligente, a una Cau-
sa sin Causa del Universo, o Dios. 
Y Dios, no es una abstracción, euan-
do es, hasta cierto punto, ídentifi-
cable con la energía real, evidente, 
e inteligente que anima al Kosmos. 
"Quien tenga oídos para oir, que 
oiga", como dijera Cristo. 
Hipól i to León JORDAN. 
Habana. 2 de octubre de 1925. 
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¡ A l g o M á s ! 
D e s p u é s de s u s c o m i d a s V d . d e s e a a l g o m á s — u n 
poco de a l g o d u l c e , c o n u n c a m b i o de s a b o r . 
| W R I G L E Y ' S es e l a l g o m á s , y a u n m á s que e s o ] 
E s u n a g r a n a y u d a a s u b u e n a s a l u d , s e g ú n d i c e n l a s 
a u t o r i d a d e s m é d i c a s . 
L o que s i g u e , es t o m a d o de u n r e c i e n t e l i b r o a c e r c a 
d e l a s a l u d : 
«Muchos médicos recomiendan la masticación de goma» de 
mascar . . . . para una mejor y mas completa transformación 
de las féculas producidas por los alimentos vegetales, ea 
dextrina." 
G U A N A B A C O A A L D I A 
LOS MANANTIALES DE " L A 
COTORRA" 
Los nuevos propietarios de los 
manantiales de "La Cotorra," Ji-
ménez y Compañía S. en C , avi-
san a todos los consmnidores de 
agua, servida a domicilio en esta 
localidad, que han cambiado el 
personal que antes hacía el repar-
to y que, por tanto, ruegan a to-
dos sus clientes que avifien a l te-
léfono 6196 cualquier falta qu^ 
noten en el servicio. 
También les llama la atención de 
que no se dejen sorprender con 
otras aguas que no procedan da 
los manantiales de "La Cotorra," 
así como que los botellones van 
precintados con alambre y sellados 
con plomo. 
Sepan, pues, loe consumidores 
de esta afamada agua cuál es el 
motivo por el cual en estos prime-
ros días , muchos se han quedado 
' s i n recibir el preciado l íqu ido . 
Los precios para esta función 
son los siguientes: Palcos, seis pe 
sos; luneta, un pe •> y veinte cen-
tavos la t e r tu l i a . 
Para esta fiesta en favor del 
Santuario de la Caridad del Cobre 
de Minas reina gran entusiasmo. 
M A T A N C E R A 
( A l S E R I H 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
^ - s i g n i f i c a que s u d i g e s t i ó n es a y u d a d a , a l m i s m o 
t i e m p o que s u de le i te es d e b i d a m e n t e c u m p l i m e n -
tado . D i e n t e s y d i g e s t i ó n , a m b o s o b t i e n e n 
b e n é f i c o s r e s u l t a d o s . 
S u s e l e c c i ó n de v a r i o s s a b o r e s , t o d o s de l a c a l i d a d 
d e W R I G L E Y — h e r m é t i c a m e n t e c e r r a d o s . 
PREPARADA: 
A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : 
aqmsiTA para t i uno y n m m 
l " ^ n m K k f « W U , Obisp. 36, « « « , 
WRIGLEY'S hace que VtL 
aaboree mejor mi próximo 
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CHICLE LA FUÍCMA 
C R O N I C A S O C I A L 
L A IIOD.A D E KSTA NOCHE 
A las nueve de la noche de hoy 
nuestro párroco bendecirá a los 
distinguidos jóvenes Herminia Mu-
guerza y Contreras, y Francisco 
Díaz Jprge. 
En la casa Mart í , número 74. 
Serán loe padrinos la señora Pie-
dad Contreras viuda de Muguerza 
y el señor Avelíno García San 
Miguel . 
Testigos, por la novia: Luis Ue-
clay, Manuel Vi l la r , doctor Eligió 
de la Puente y el doctor Carlos Ta-
beada . 
Por el novio: Luis Dombal, Ma-
nuel Falcón y José Luis y Jesús 
Muguerza. 
Los adornos florales del altar 
están a cargo del afamado ja rd ín 
de los hermanos Pérez Cofiño, y 
la confección completa de dicho al-
tar se ha encomendado a la muy 
estimada señora Nona Torrieute de 
Déchard . 
GARLITOS TAPIA RUANO 
Por tercera vez embarcó ayer, 
viernes, rumbo a Miatnl, • asuntos 
de negocios, nuestro querido aml-
go C arlltos Tapia Ruano. 
Su esposa, la joven y bella da-
ma Esther Müuller , pasará una 
temporadita en esta vi l la al lado 
de sus amantes padres. 
Buen viaje le deseamos al amigo 
Caril los. 
E L L i x ) . LA GUARDIA 
El entrante lunes, con motivo 
de la festividad de San Cristóbal, 
Pa t rón de la Habana, celebrará su 
santo nuestro siempre querido y 
buen amigo licenciado Cristóbal de 
la Guardia y Madan-
Muchas han de ser las felicita-
ciones que recibi rá . 
EL O O N G I E R T O DE SANCHLZ 
A « H A M O \ T E 
En lugar del 21 de los corrien-
tes, como estaba anunciado, se ha 
acordado que sea el miércoles 18 
del actual el concierto que en el 
Conservatorio Granados ofrecerá el 
celebrado bar í tono Elpldlo Sánchez 
Agramonte. 
OTRA BODA 
Señalada está para el 26 de los 
corrientes en la Iglesia del Santo 
Angel. 
Serán los contrayentes la bella 
señor i ta Victoria Landa Rodríguez 
y el s impát ico joven Alberto Cuer-
vo y Panadero. 
A las nueve y media de la ! 
noche. 
EX BEJUCAL 
Un almuerzo. Espléndido al-
muerzo ofrecido al escritor y con-
ferencista Sr. Juan Canals Caraz-
co. 
En el gran Hotel Central, de Par-
do y Cia. 
Llevóse a cabo por unos amigos, 
por admiradores de la educadora 
labor que desde hace años viene 
realizando desde la tribuna, la 
prensa y el l ibro el ilustrado y ca-
balleroso por to r r iqueño que ha he 
l /es t igian por sus sab idur ías y 
amor colectivo al pueblo del cual 
factores dignos son. 
El menú fué saboreable. 
Arroz con pollo; lechón, ensalada 
y otras cosas. # 
El servicio esmerado y todo ce-
lebrable. 
Hasta las cortesías que tuvieron 
con el que estas l íneas redacta. 
Las que agradezco y no olvido. 
Estas clases de actos, por la im 
portancia social y hasta político 
que tienen y puede tener cada vez 
BL BENEFICIO A L SANTUARIO 
DE MINAS 
Se verif icará el lunes 16 de los 
corrientes en el Teatro Carral . 
T raba ja rá el Cuadro de Decla-
mación de la Agrupación Artís t ica 
Gallega de la Habana, y el Orfeón 
perteneciente a la mencionda 
Agrupación, del que es director el 
amigo Juan Núñez, c a n t a r á varias 
obras escogidas. 
KSTOV DE ACUERDO 
Con lo que pide a Havana Cen-
tral el querido compañe ro Juan de 
D . Carreño, desde sus "Guanaba-
coenses" de " L a Lucha, referente 
a que debe aumentarse el número 
de carros por la l ínea de Jesús del 
Monte, en aquellas horas en que 
los empleados del Estado van a sus 
casas a almorzar y referesan a la 
segunda jornada'. 
Realmente, un solo carro de ser-
vicio no es suficiente para el pa-
saje, y no parece justo que tengan 
que hacer el viaje de pie después 
que favorecen a la Compañ ía . 
Seguros estamos de que el ama-
ble administrador do la Empresa 
de jará satisfechos los deseos del 
vecindario. 
HOGAR A L E G R A D O 
Con el nacimiento/de una her-
mosa niña ven alegrado su hogar, 
en la capital, los jóvenes y distin-
guidos esposos María Teresa Gusn-
ebe y el doctr Eduardo Bruzón . 
Fruto primero de tan feliz unión. 
AI enviarles nuestra felicitación 
la hacemos extensiva a los abue-
los, el matrimonio María Josefa 
Rodríguez y Facundo Guanche. 
J e s ú s C A L Z A D U j L A . 
D E C Á B A I G U A N 
cho a Cuba su patria conquistando i más necesario, debían ser imitados 
por las representaciones de núes 
tras sociedades que languidecen en 
muchas ocasiones envueltas en el 
mutismo de los caricatos y de au-
daces politiqueros que a nada cen-
ia libertad desde los campos de la 
guerra. 
Sus promotores los Sree. Jesús 
Travieso, José Miguel Marrero, 
Tomás Amador, Juan González,! ducen en provecho de los demás . 
Pelayo Alfonso, Santiago Cárdenas , ! Tenemos muchos hombres y mu-
Mario de la Antis, José Brito'Jeres de mér i tos , pasan de cientos. 
Allende, el profesor de I . Públ ica , | Selecciónenlos para que no sean 
Director de una Escuela de Quivl- unos cuantos los contados y bus-
cán Sr. Pedro Díaz, José María cafloa- • 
Domínguez, Clemente Montalvo, 
Alber tó Travieso, Alejadlo Rodrl- ' 
guez y Francisco Izquierdo, que 
son elementos significativos de la | 
prestigiosa Sociedad "La Fraterni-I 
dad" . 
U N A VERBENA 
En el Centro Maceo, el domingo 
Const i tu ía un homenaje, al hom-
29 
Para que resulto grandiosa en 
sus aspectos y manifestaciones to-
bre de edad reilexiva, de brillante das- el Sr- c é s a r Acosta, el ínte-
y eficiente ejecutoria ciudadana, Hgente y act ivísimo Director de la 
Sr . Canals Carazo. 
Un aliento vigoroso y sentido, 
formulado en aplausos y reconoci-
miento a un joven que promete y 
que ya es tangible prueba de «u 
valer futuro el Sr. Magnérico Ga-
llardo . 
Desde San José de las Lajas, lle-
gó en compañía del popularísimo 
actor y amigo muy estimado mío 
Sr. Rodolfo Rulz. 
Debido a mis ocupaciones y com-
promisos que son diversos e inde-
clinables, llegué al almuerzo-ban-
quete a la hora en que los brindis 
se iniciaban. 
El primero en hablar fué el se-
ñor Jesús Travieso. Ofreció el 
homenaje al Sr. Canals y al Ba-
chillor Sr. Gallardo que acaba de 
salir del Inst i tuto de la Habana, 
con las notas más encomiást icas 
en su t í t u l o . 
El Sr. Alberto Scul, activo Se-
cretario General de la poderosa 
Sociedad Unión Fraternal, que acu-
dió al acto en compañía del señor 
Regíno Campos que la preside 
acertadamente, usó de la palabra. 
Le s iguió el ex-Congresista se-
ñor Saturnino Escoto y Car r ión . 
El homenajeado Sr. Magnérico 
Gallardo, p ronunc ió un bonito y 
sincero discurso, revelador de su 
vida de járonlo disgregado de los 
escrúpulos , pero que destácase aho-
ra por rumbos de personalidad be-
neficiosa para la patr ia . 
El Sr. Juan Canals Carazo. vie-
jo empleado de la Secre tar ía de 
Hacienda, después de breve exordio 
de atinadas advertencias, díó lec-
tura a un documentado escrito que 
hizo 
floreciente sociedad que desde su 
Presidencia encauza el Sr. Fernan-
do Hernández , ha cedido parte 
principal de su organización al Co-
mité de Damas que preside la se-
ñor i ta Mercedes Montes. 
El bello y amplio patio, la terra-
za, los salones y el recibidor de la 
espléndida casa que poseen en el 
Paseo de Carlos l l l n ú m e r o 219. 
serán vistosamente adornados por 
tres de nuestros afamados jardines. 
E X C E M I C I D A 
S E MADAME M . S E N T O U R E 
Pomada f r a n c í s a maravillosa, ln- i 
tdlble, para curar radicalmente lo-1 Noviembre 8. 
4.^ las enfermedades de la piel tales ' UNA BODA 
orno: herpes, eczemas, granu.s, maní- 1 El día 6 de los corrientes dos 
featacionee del ácido úrico, úlceras por jóvenes muy estimados de nuostr ' i 
antiguas que sean, f í s tu la s etc. socipdad contrajeron matrimonio 
Depósito general: Farmacia del doc- c.,ii.,„Hrt ono „ . i j • tor Morist. Máximo Uóme2 412. , ̂ 'UdUdO SUS amores con el duU.c 
También se vende en casa de Sarrá, l iazo conyugal, 
de Jonhson, de Taquechel y en la Bo- i ^a hermosa señor i ta Agustina 
tica Americana. i Rufz, unió sus destinos con el aprc-
Ind, J7 Oct. 
A B E L A R D O T O Ü S 
ciable jóven Vale/iano Bello. La 
boda se celebró en la int imidad de 
la familia; no obstante, se reun.-ó 
en la morada do la familia Ruíz un 
nutrido número de personas amigus 
de los contrayentes y de la disti ' t-
iguida familia de la desposada, la 
TELEFONO M-8955.—CUBA 80. | cual recibió muchas muestras ae 
Máquina dt sumur. Calcular y ' afecto y car iño . 
Escribir, Aiqurleres, Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garantí-
eados. Le presto una máqu ina mien-
tras le 4! reglo la suya. 
l .ns ARMONICOS 
Para el lunes 16. tienen anuncia-
do una j i r a esta sociedad compues-
ta por jóvenes mús icos . 
E N GUANABA COA 
En El Progreso, habrá dos fies-
tas . 
El sábado 14 baile y domingo 15 
m a t i n é e . 
Terminada la ceremonia fué ck-
r l énd idamentc obsequiada la concu-
rrencia con ricos dulces y licores. 
A l pai t i r los recién casados to-
das las personas amigas, saludaron 
y felicitaron a la feliz pareja. 
A las tres y media do la tarde, 
emprendimos la marcha hacia ol 
tia que ha venido haciendo con el ipi icbl« de Majagua, con la comitiva 
benepláci to de las personas decen-1 de la familia que acudió a la boda 
tes y el entusiasmo de sus concu-jde la espiritual Agustina. De Ma-
rrentes. Magua partieron para Camagüey en 
Lo mismo el ex-Representante y el tren de las 2 de la m a ñ a n a «ic 
Director de dicho periódico que eliaciuel día, los contrayentes, en cuya 
Sr. Octavio Torres, Cronista So ic'udad pasa rán los primeros días 
cíal y jefe del Certamen, lo asegu-|de su luna de miel, que deseamos 
ran . ISca eterna. 
Hasta ahora no decae la anima-1 Agradecemos a los padres de la 
cíón y la seriedad y fines a perse-1 Jov.en desposada, señora Adelina 
guir, no han variado según la co-1 ^0-'as y don Santiago Ruíz, así co-
municación que recibo. I n?0 a sus hermanas Emil ia y Ame-
!rica las deferencias de que nos hi-
B A I L E E L L I NES ¡ c1®1*0" objeto durante el tiempo q le 
i estuvimos en su hermosa finca "La 
Lo verifica en honor de San Adelina". Que Dios nos permita ai 
Cris tóbal . Pa t rón de la Habana, l a ' g ú n día, volver a disfrutar de l o j 
sociedad Maceo. |gratos momentos que allí pasamos 
'durante dos d ías en compañía do 
¿Cómo iniciar esta charla? 
Con una felicitación q»e antici-
po a Gertrudis y Leopoldos que 
están de días mañana . 
Entre las primeras sa ludaré a la 
señora de Cañizo, a Tula España 
y la señor i ta Tula Byrne, la bella 
hija del poeta nacional. 
Tul i ta Tapia, la señor i ta muy 
gentil, muy graciosa, muy s impá-
tica que reside actualmente en la 
Habana. 
Hasta allí hago llegar con mis 
felicitaciones por sus días , las que 
muy sinceras también le envío por 
algo quo será un fausto suceso en 
su existencia. 
Entre loa Leopoldos va mi salu-
do para Leopoldo Pollo, caballero 
muy distinguido de esta sociedad. 
Leopoldo H e r n á n d e z . 
Tengan un día muy feliz. 
Va en esta pár rafo otra felici-
tación. 
Para el doctor Alfredo Carnet ( 
y Veulens, que acaba de graduarse| 
en nuestra Universidad con nota 
de sobresaliente en su t í tu lo . 
Tí tulo que es de doctor en ciru-
gía dental. 
Hijo el nuevo profesional de 
aquel Ilustre político a quien se 
llamaba el León Yumurlno, que 
escaló todas las posiciones en el 
Partido Liberal, del que fué fun-
dador en Matanzas. 
Va a ejercer su profesión el doc-
tor Carnet Veulens a Isla de Pi-
nos, donde se le ofrece una risue-
ña posición. 
MI enhorabuena. 
Una bienvenida ahora. 
Para el doctor Horacio Díaz 
Pardo, que llega esta tarde a Ma-
tanzas de rtgreso de su viaje a 
Europa. 
Un gran recibimiento se prepa-
ra al doctor Díaz Pardo, que fué 
primero representante a la Cámara 
por esta provincia, alcalde muni-
cipal después y es hoy senador de 
la República. 
En manifestación entusiasta re-
correrán las calles de la población 
los amigos políticos do Horacio. 
Amigos a los que se unen, para 
homenajearlo, los del gobernador 
Gronlier y los del doctor Armando 
Carnet. 
De una fiesta que ha de tener 
efecto m a ñ a n a hab la ré en este pá-
rrafo. 
Fiesta infant i l que ofrece el dis-
tinguido matrimonio Rossy Hey-
drlch y el doclor Carlos Pérez Jor-
ge, a los amigultos de su hija 
Clara Marta con motivo de cele-
brar su natalicio. 
Llena de encantos esa fiesta. 
Que se celebrará on los j a rd i -
nes de aquella quinta preciosa don-
de habitan tan distinguido ami-
gos. 
Se romperá una p i ñ a t a . 
Que encierra con obsequios mi-
les para lo slnvltados de Clara 
Marta, m i l sorpresas para todos. I 
Ese mismo día del domingo hay 
otra gran fiesta. 
Fuera de la ciudad. 
Es en el central "Tinguaro", la1 
finca azucarera que administra 
M r . Cadwcll; " E l Inglesito", como 
se conocía en la guerra. 
Invitado ha sido para ella y ha 
prometido asistir, el general Ge-I 
rardo Machado, el honorable Pre-' 
sitíente de la República, que está 
unido a Cadwcll por lazos de unaj 
vieja y est'echa amistad. 
Con el Jefe del Estado van a ¡ 
esa fiesta de "Tinguaro", perso-j 
nalidades muy salientes de la Ha-
bana, Matanzas y C á r d e n a s . 
Hay en el capítulo de viajeros! 
varios nombres para los que t ie- l 
ne mi pluma un saludo. 
I El Primero. Pl At 
¡Ahs. la bella pr0 d< 
lo Zaplco, f|,10 se 
Matanzas pasando u n í ^ J 
Saludaré t a m b i é ^ V 
not do Rivero, oiib H 
I M J-nto a s u ' J f ^ r 
rar e, a 8lad0 h ^ a ^ 
Y finalmente. ro en este va mi bienvenida 
Font ^enén(iPZ ,l(1^ra lo, 
regreso de S1I viaVfl h ^ 
En su residencia . 
Mllanés 27, Se 0 ^ 
tndes. en a ^ 
Algo sobro e s n o í - u 
p á r r a f o . ^ ^ ^ ü l o , 
La proyección est» 
mero, de la Ciudad p n0cM 
nífica film do U ^ « H 
nlsta Bárbara Lama" es M 
Pedidas e s tán ron , 
pación las lolalidade, 11J 
velada en el Volasco ^ 
^aracterlzaree como i¿ ¡ ¡ ' ^ 
8U s 4 J 
CUBAN B A L L E T C L U B tan buenas gentes. 
el 
E l i M E V O MAJNE 
Un baile en esta sociedad de 
Cerro. 
El sábado 14 y en beneficio del 
Sr. Juan Clises López. 
Ha de quedar muy concurrido. 
LA AVrORCHA 
Nueva sociedad del Barrio de 
Orfíla, M a r í a n a o . 
Situada en la 3ra. Avenida en 
tre 4 y 5. 
Tendrá una fiesta en la noche 
del dia 14 de Diciembre. 
Para hablar en su tribuna, me 
El domingo por la noche t e n d r á ' .,,-,.777^ 
un baile eeta sociedad de la calle ^ r , , { Vyn ! a OFRECIDO 
de Franco 26. Abundamos en lo publicado ru-
ñe t ranco cientemente por el querido compu-
OTRA R E S T A h e r 0 !en0r Israel More11' sobi-e la 
A ! importancia de nuestro pueblo v 
E l "Liceo del Cayo", sociedad,^ necesidad de que Be dote Ha 
que surge en el barrio de Cayo1 Ayuntamiento propio, de acuerdo 
Hueso, y que radica en Aramburo " 
29. da rá un baile t ambién el do-
mingo por la noche. 
V E L A D A A MACEO 
Como tocios los años la efectua-
con la promesa ofrecida por el Ge-
neral Machado en su viaje a este 
pueblo el basado año, y lo mauifaa-
lado en patr iót icos disciusos ñor 
los doctores Ferrara y Vázquez Be-
llo. 
Abrigamos la esperanza de que - - - - - - - ^.".•eo.ii iuo ict esperanza de 
rá con solemmdad y esplendor el cristalice ahora en esta leg ls la tun 
triste día 7 de Diciembre, en el j el proyecto. 
Teatro Principal" de Maríanao 
Digno y patr iót ico acto que re-
memora la efemérides cubanas, con 
recogimiento y dolor intenso. 
DE SAN JOSE DE LAS LAJAS 
para ese momento en que;lnv,ta su Presidente el Sr. Eleno 
amigos de Bejucal, le festejaban en iL ln0 -
conjunción simpática con un jo-1 Aceptado. 
ven Bachiller de cualidades tan cí-
vicas. CASINO MUSICAL 
Y el resumen tocóle al doctor 
Alberto Vilches González, abogado Abre SU13 puertas el sábado 14, 
de palabras elocuentes y fáciles, de Para la celebración de un baile ex-
ímprovisación y talento. 
Todos hablaron bien, se 
gala de la re tór ica para la argu 
mentac ión florida y significaron las 
complacenciasiy satisfacciones que 
experimentaban al tener allí la 
oportunidad de rasar unas horas de 
amena sociabilidad y de público 
testimonio de admirac ión a los que 
t r ao rd ína r ío en beneficio de bu Bi-
hiroi bHoteca. 
Lo amenizan dos orquestas fran-
cesas, las de José B . Puig y Tata 
Alfonso 
Nada diremos por hoy sobre esto 
debatido tema de nuestro Avunta-
miento, del cual tratamos muchas 
veces. 
Salta a la vista la importancia 
de Cabaiguán, por lo que confia-
d o s en los hombres representativos 
El Sr. Rodolfo Ruiz. celebrado: de nuestro pueblo ya quo en el or-
ador que es Igualmente estimado: den político, están obligados a re-
amigo, inví tame a una fiesta que cabar de la representac ión villare-
el dia 6. e fec tuará en eu domicilio \ ña en ambas Cámaras , que se no-i 
por ser los natales de su hermosa conceda lo que reiteradas veces 
y joven esposa señora Conchita Du* nos ha ofrecido, y que en Justicia 
Berque, el martes 8. ¡merecemos por mi l conceptos. ¡Hay 
que ver que Cabaiguán recauda so-
bre 60 mi l pesos al año, amén dtj 
tener la mejor zona agrícola de la 
Repúbl ica! Caba iguán debe de í^-
ner Ayuntamiento por derecho pro-
pio. En esta legislatura, de seguro 
que seremos complacidos. 
D E S A N F E L I P E 
ONOMASTICO 
Ayor estuvo de dlc» rnestrr par-
ticular 'tmlco el S r . Carlos Desrin-
dre, maestro fie Instrucción pública 
en esto pueblo. 1 
Nueatro amlgro Dosfiinrlre nos obse-
quié ern sahrosa sidra "Gaitero". 
l.e fbseamoa la mayor suma de fe-
lici'iades y muchos afios de salud. 
de los Mares, por 
rrencia. 
Viene también , ¿ ¡ 
Guignol. Mat 
El Teatro del p í ^ j , 
t ua rá en el mitgno coii8 1 ' , 
dos d í a s . 860 
Fijado e s tá el debut 
21 de los corrientes. 
Espectáculo ameno á 
Intereeantísímo ese nú* 1 
Ramiro de la Presa i 
Niños y glandes ¿reB¿J 
ra esos días 21 y 22 
arte exquisito de ese"" 
En la Habana, donde b 
se abre paso y fracasa lo 
ere, el Teatro del Piccolj \ 
do una aceptación nunca M< 
Los llenos se suceden. 
Y la crítica honrada ha k 
el elogio del Gu¡gnol como i, 
rece. 
Adjetivándolo muy entasL 
mente. 
Estamos de enhorabuem 
También nos tiene anuncúj! 
visita para este mismo mesde-i 
viembro, en sus últimoB diafl 
"Havana Park". 
En los mismos tórrenos djy. 
salles, donde funcionó onji» 
terior temporada, se insUlrii 
Havana Park 
Trae grandes atractivos pwi 
programa que nos ofrecerá, j 
Los iré dando a conocer. 
Va un ruego en este párníi 
Ruego que hace a la locUi 
de Matanzas la señora Marij^ 
ralta de Cruz, la joven « iita 
sante esposa del administndik 
la Aduana, que es presidenta 
Asoclaciñn Eucarística. 
Como todos los años, inldia 
colecta en favor de los iMyt 
bres la señora Peralta, y rneni 
las almas buenas que, coma 
ya costumbre, le envíen sa doiiii 
vo, bien ropas, abrigos, tlrmi! 
juguetes, para repartirlos el 1$ 
ximo mes de dci íembre. 
El mes de caridad. 
El que parece haber sido 
gido por todas las instltaciM 
matanceras de esa índole párate-
var un rayo de sol. un poco 
alegría a los hogi^ea (idííatff. 
En estas '•Matanceraj", partías 
siempre a disposición de toda obra 
buena, iré acusando recibo» ^ 
personas que envíen suí douatMl 
a la señora Peralta de Cru. 
Te rmina ré esta causeriedeMJ 
acusando recibo de la Invita* 
que me hace para su Expoíic* 
el gran modisto Ismael BeniiMi-
Será un gran acontecimiento»» 
de los días 16 y 17 de novienim 
Fecha fijada para la exposw* 





E N B I . P U I B L O D E I , A S A L U D 
Vl.sitainos este progresista pueblo, 
en el que í u v l m o s el Busto de cono-
cer a le, dlslingulcia dama, espesa del 
acreditarlo comerciante Sr . Francis-
co Reeo; tnmbb'n saludamos a las 
bellas dan.ltas Silvia y Lanrl ta Suá-
lez y a.1 S r . Jefe de Sanidad y otros 
nuicbos m(\s que 110 recordamos. 
Nuestra estancia en este pueblo se-
rá por mAs días de los que hayia-
mos ideado estar, dada la misión que 
trajimos que lia tenido buena aco-
fc-lda, de lo que estamos muy agrade-
cidos, por el concurso que este Bffn-
pático pueblo nos ha pro&lado en todo 
tu-mp'). 
Para el oía 22 del presente mes la 
sociedad "Circulo Famil iar" prepura 
un Rían baile. 
Dado *i entusiasmo quo exiete pro-
mete que lar muy K'ddo. 
VA Cronista no f a l i a r i a tan licrmo-
Sa fiOivtQ. 
Comit í Central del Centro 
"c de 1̂  Habana. 
Sr . L c ú r t a n e F#rnindt« S 
Tensro el honor de expíes* 
que e<n la f-esWn q»'e e6' 
rel'-bró el 7 de Octubre» l 
nado usted para ocupar, 
ente Ccmlté Centra: d.l Centro.^ 
llano do ia Habana. T 
i:i Comité Central esper» n1"-
dnrlamcitc que n'ded sabrá 
servicio del mismo toda ta IP 
duran" 
Vncal 
• da y todo el valer a i« w 
ol «I Para const«ncla de "Ste^ se do este nombramiento, con 
bueno del Sr . Presidente. 
Habana. 5 Noviembre l9-° 
Kl Presidente: José R. ü ^ 
YA Secretario: Guillermo <J« 
tra. 
Agradecemos muy de vera-
tramonto C( n one nos borra mm 
mi té y aceptamos gustosos • 
B I E N V E N I D A 
Desde hew* varios días s 
i r a en ««U localidad la ce"1" J « 
cdebradti damlta, señorita * 
Deseamos a nuestra ^ ^ 
RnáiffUtta Torres, una grí» 
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S. de \ 
Karc 
e! iuera c 
Lauro 
i v r ; 
o diga gaseosa: 
l O f T ' i P f 
Se anticipa a la fecha 
Agradecido. 
SAX E U Í Í K M O 
Será el domingo 15. 
Y por anticipado felicito a los 
Sres. Eugenio Capote, atento y de-, 
Hcado Vice Presidente de la socie- i>i?n \rrMo n a v t n 
dad Maceo al ex-Representante se- I para ol día 2 2 d c ^ J l corriente, 
ftor Eugenio Azplazo amigo afectuo.lha fija(lo un baile u ' p ^ J J S 
«o y a la Srta. Eugenia Zayas. pro- Soc,eda(1 "E1 Progreso^ D ^ o b2f 
l.A VOZ T>E IíA RAZON 
Cont inúa el Certamen da Simpa-
fesora de I , Públ ica , que llora en-
tristecida la pé rd ida de su elegido. 
Hab la ré de ese pobrecito amigo, 
otro dia . 
Alborto Coffixny Or t la . 
le es reglamentario. Y a Juzgar por 
la animación que existe para el mis-
mo, entre nuestra juventud distin-
guida, puode contarse como un éxito 
más de !& culta Sociedad. 
BadL, Corresponsal. 
« P O R Q U E ? 
SJALl'TAUIS es la Pa 
rantla de 1?. mejor tá-
bida gaseada que listen 
piu-dc ii-gtrir. Ks rreJ"r 
m r sus materias pi' 
pf,r c-ii elaiv>ra' 
11 • M S ción perfecta y única. 
POR TANTO NO DI8AGASEOSA 
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-«fA nuo usted conoce 
rf^lS de " s P o r f con cuello 
W * lírado Pues bien, mi amiga 
f ra¿ uno de Nueva York que 
Fry tUl í s imamente . porque con 
rluC6 niansini cuadrado3 pa-
^prlce í fghter ' ' (lucha-
'i* x *n más oportuna hubiera 
¡CUfat0bluTcon su cuello vuel-
'0 U ^ ge ve en el grabado ma-
f ? « las personas pensaran un 
I antes de comprar! ^ 





:no1 eomo]̂  
muy entusi,* 




. j r lno.-Agua de Honna. 
.„ n0 Se vende el bote de po-
l i ^ L i H a n a " para el cabello Es 
Ip v de resultados poífti-
^ E n I ' ''Encanto". San Ratfael 
^ r i o ^ e toca al tinte para el 
"Eau de Henna" en francés 
í S a de Henna en castellano (pe-
flemlre la misma t intura) pue-
u tener entera confianza en e!a " In "El Enicanto" le cuesta 
Kft el frasco. Es au tén t i ca y la 
m de ese nombre que le reco-
fendo. Recuerte siempre, que lo 
irato sale caro". 
Ana Luisa. 
• Por qué fué tan t ímida? Tenga 
i« «puridad que en la dulcería " E l 
Vrorreso del País" , cualquiera de 
los empleados de la casa la habr ían 
inlormado con mucha amabilidad y 
C compromiso de comprarles. Se-
i ñramente que esas apetitosas ros-
fjltas que tanto le llamaron la atcn-
hU en la vidriera de Galiano. eran 
listan afamadas "Rosquitas de Rei-
Lja" que son exquisitas y propor-
honañ un postre económico para 
lias comidas. 
I Xo olvide el delicioso dulce ex-
[diisivo de las' m a ñ a n a s do los do-
Itingos. Pídalo por "Crema de Le-
Le" y "Crema de Nata". A la sa-
llida de la iglesia de Monserrate 
Ipaede comprarla porque la dulcería 
|l»queda al paso. Galiano 78, entre 
' i Miguel y San Rafael. 
1 foa Españollta y Mercy Alvarez. 
. Remiten letra de la cafteión "La 
Hija del Carcelero" y "La Hija dH 
Psnal", qua son iguales aunque do 
diferente título. Muchas gracias a 
lu dos amables lectoras. 
Solución al Acertijo: 
• •ENRIQUE 11. E N R I Q U E I I I Y 
E N R I Q U E I V " 
Otro Acer t i jo : 
¿En qué se diferencian los jugue-
tes, de los del te légrafo? 
(Solución m a ñ a n a ) 
Padrinos. 
E l mejor regalo para los novios 
es indudablemente una joya a ca-
da uno. ¿Qué ta l le parecer ía para 
el ahijado un i;eloj "Longines" de 
repet ición? Los hoy preciosos y muy 
ar t ís t icos que constituyen un obse-
quio de mér i to y de provecho In-
discutible. Con lujoso estuche. Pa-
ra la novia ¡hay tantas cosas! Va-
ya a la joyer ía de los señores "Cuer-
vo y Sobrinos" de San Rafael y 
Aguila y podrá seleccionar lo más 
moderno y de gusto para el caso. 
Solamente la firma de esa casa 
en los estuches es ga ran t í a de dis-
tinción y refinamiento. Pueden in-
vocar mi nombre, con mucho gusto. 
(Procuren hablar con don Pláci-
do.) 
Publicaciones recibidas. 
"151 Eco Científico", la Revista 
"Boieinia". "Cultura Física y Mon-
ttl", que no me cansaré de reco-
mendar a mis lectores como muy 
cOBTeniente e interesante bajo sus 
tm a«pertos. Y el "Sol", de Ma-
fiinao, siempriD muy bien atendido. 
Muclias gracias a todos. 
Pfsesperada. 
Eso se llama en vulgata, "hacer 
fl muñeco y cogerle miedo a la ca-
p«a". Si lo quiere tanto, debió de-
íicarle su pensamiento y considera-
«oneg, con lo cual ni siquiera ha-
Wa caído en la tentación de dis-
pensarle ese afectuoso recibimiento 
| ! l nuevo visitante. 
"¡sos extremos se emplean en ca-
los de interés determinado, pero no 
p n "un simple amigo", como us-
[ ,pa le llama. Toda la razón está de 
-"te de su prometido. 
Judiante. 
Para ingresar en el Insti tuto com-
pre ios "Temas de Besteiro Ajus-
«••0Sn 1 Progrania Oficial de Ingre-
! 0 • Precio n . 00 ; interior. $1.25. 
^ vende la Librería "Académica" . 
: elase de libros de texto. Quí-
•n'Wde Moleón. Derecho Adminis-
tr4tivo de Núñez. 
f̂t«J.OCOm5endo ^ lectura de "La 
^ffledia Masculina", por L . Icha-
Is- «le V. " 
I kfn0* P8eudónimo, que es ta r ía 
QuaM Ugar en este Consultorio. 
cots^?1"0 P0r todos ^s medios 
I Pafie v11 Vn tono ^ue no em-
k f f i i r J 2 lnocencia do muchos 
WeíaT"030̂  lcCt0res (los ^ En eaad muy temprana). 
I ^e seC nr1110 a s u C0n8uUa, creo 
Afecto n,,0011»11 demasiado de un 
teíteme n i 1 ? Cíiste' sino <lue xt3-
de P.Ueda ocurrlr- Los ba-
í brando hI^ a son buenos, pro-
^ t e 8ohroriCaer cl agua dlrecta-
r l ^ í 0 - Es de efecto 
^ l a c a , * , ambién la ducha so-
^ la l a f * ] ^ co,nserva tersa y fres-
terf.n.^ada viva. q„e son carac-
I terí8ticaq 
^ « d o Pi .f.^J11^1111^. Le reco-
re8 y las n?- iario de sostenedo-
t0allas hPiaaHPl,CacJoncs de P^os o 
Para ^"Judlcada. 
m ^ L F ^ 6 ^ «sar soste-
y aco.t Cil10' (lue no ^ opri-
(a?^ue;Taerssernsobi:e la espaida 
i . <:a8o, al A Lacao no es para 
¿Vn helado ex t r año? 
Le copio uñar receta de "Dulces 
y Helados", "por Ignacio Domenech. 
Creo que sale de lo corriente y que 
la en t r e t end rá por un rato, hacién-
dola quedar muy airosa a los ojos 
de esa pcrsonlta que tanto la preo-
cupa. Dígame si le sale bien: 
i Magnífico helado Lucifer (frío y 
calieute). 
Esta receta, que también se co-
noce por el nombre de Norveg'en-
ne o en Sorpresa, tiende a dar oca-
sión ai confeccionador de ella para 
¡most ra r su gusto al llevarla a la 
pnjctica. pues t r á t a se de servir un 
helado frío y caliente al mismo 
tiempo, consistiendo en una c.*ema 
helada y una composición de tor-
t i l la souflé. 
Así es que dicha crema helada 
que va cubierta con el souflé puede 
ser de chocolate, vainil la, prnliné. 
pistachos, café o un granizado de 
fresa, piña, etc., como también mi -
tad de una crema y mitad de un 
granizado o solamente un biscuit-
glacé; todo depende de los palada-
res y caprichos a quien está desti-
nado. 
Como también el fócalo donde 
sp coloca el helado ha do ser una 
plancha de bizcocho o genovesa al-
go más estrecha que el t a m a ñ o del 
fondo de la fuente, pudiéndose su-
plir por bizcochos a la cuchara sim-
plemente. 
Pues bien, pasando a la receta en 
cuest ión, consiste en un zócalo de 
bizcocho de uno o dos cent ímetros 
de espesor que se icorta algo más 
estrecho, pero de la misma forma 
del fondo del frente en que servire-
mos nuestros helados. Dicho fondo 
se rocía con un licor t a l como ma-
rrasquino. Kirsch. Cointreau. Chc-
rry-Brandy. etc. 
So coloca encima el helado. la 
crema o granizado o biscuit-glacé 
y se cubre completamente al isán-
dolo con la ayuda de una espátula 
de hierro o cuchillo con un batido 
de to r t i l l a souflé aromatizado del 
mismo licor que se ha rociado el 
zócalo de bizcocho. Se decora por 
encima con el mismo souflé puesto 
en manga con boquilla rizada a gus-
to del confciccionador. 
En el centro se hace un pequeño 
hueco donde se pone una cavidad 
hecha de pasta de almendra seca, 
de la misma forma y t a m a ñ o de 
media cáscara de huevo (que una 
vez fuera del horno se llena de ron 
y se enciende.) Se espolvorea total-
mente de azúcar glas y se mete a 
horno fuerte haciéndosele tomar 
un bonito color rubio. 
A l salir del horno se llena la ca-
vidad de pasta de almendra con 
buen ron y se sirve inmediatamen-
te prendiéndole fuego a la entrada 
del comedor. 
Notas.—La cavidad de pasta de 
almendra donde se echa el ron hay 
quien la suple con media cáscara 
de mandarina pequeña. 
En vez de souflé para cubrir to-
talmente el helado, hay quien em-
plea merengue italiano. 
/ 
Apr«flerida. 
Usted podr ía hacer esto: visite 
f í a JOYER'A 
U Ú . Pl ATERIA 
OBRAPIA. 103-5, ESQ. A PLACIDO (ANTES BERNAZA) 
^cios 00,,<.nUeStrJ0 moílerno ^ « ¡ d o de joyería fina es obtenibJe a 
En a n V l d,stln«uen ^ ™ economía. 
^ pUtearl/ Pr0pl(>8 F*™ re?alos. de plata legítima, y de m©-
' pr(,sentamoS alta calidad por poco costo. 
p BUREAU DE PIGNORACIONES 
í ^ - f c l S 2 q & CantÍdad en DINER0 W »e demande y a razo-
bre ioyas y 'artícuí^de0^?0101165 re8ervaclaí' « d ^ a n 1 6 1 1 ^ »o-
KKT B l - SANTTTAKIO D E i n n í « T » A 
S E SOBA E E XiA C A R I D A D 
Con la asirtencla. del Excmo. e Ilus-
tr ís lmo Sr . Arzobispo de Sanllaro, 
8e celebraron solemnes Honras Fúne-
bres on el Santuario de la Virgen; 
el muy querido Prelado pronnneirt una 
hermosa v>raclfln a los concurrentes, 
In, que hizo verter mucha» Ligrimas 
de emoclOn r los fieles. 
Ofició el Padre Antonio Veyrunes, 
Capellán del Santuario, y el coro es-
tuvo dirigido per ©1 maestro Sr. Pe-
dro llodrlguer, quien Interpretó la 
Misa de iUquIem, cantándose al fi-
nal solemne responso. 
Numerosas famil ia» del Cobre, de 
Santiago y muchos peregiinos asistie-
ron o, estoje oficios. 
Un Imponente catafalco fu* levan-
tado en tí centro de la Iglesia y el 
altar lucid profusión de luces. 
E n el Album de firmas dejaron sus 
nombros las Sras. L o l a de la Torre, 
de la Habana; Mar'got Rojas, Guarl-
na L o r a de Henrlquez, Carmen Egul-
llor, Mlss B . Fake, L . Eaker, Balt l -
more. De la Habana vinieron muchas 
personas a rendir culto a la Santísi-
ma Virgen de la Caridad y a pedlrl.s 
su protecc ión. 
L A S I i H V I A S 
Los campesinos es tán aprovechando 
del tiempo húmedo para trabajar los 
campos y adelantar las siembras. 
L a s nubes en esta comarca no de-
Jaron caer una Rota. 
E37 E A E S C T 7 E E A P A K R O Q l I A I . 
Se dieron las notas semanales, sa-
liendo sobresal iente» en el aula de 
los niños L u i s Sánchez, Antonio Ga-
y ó l o , Enrique Gayoso y Demetrio Re-
yes. 
Sobresa l í jntes en el aula de las ni-
cas: Joaquina Vidal, Teresa Vidal, 
Carmen Alonso, Este la Hoyos y Mila-
gro Pérez . 
Nuestras fsllcitaclones para los so-
bresalientes. 
Correaponsal, 
una vez más su bufete y fíjese bien 
en las necesidades que se adviertan 
en la mesa-escritorio. Los que labo-
ramos constantemente no tenemos 
tiempo, ni guato muchas veces, pa-
ra atender a la reposición de cosas 
Indispensables para el trabajo dia-
rio. 
A l seleccionar los objetos para 
su abogado, procure elegirlos có-
modos y práct icos al par que ele-
gantes. Una carpeta plana, que no 
abulte mucho y donde sea fácil re-
novar el secante. Lo mismo con el 
"secante" que probará usted para 
converucerse de que es manuable y 
de posible manejo. E l tintero pro-
cure que sea lo mús liso posible. 
Para que se conserve l impio y que 
sea grande para que no Be acabe la 
t inta todos los días . Un regalo muy 
de agradecer, es repuesto de puntos 
de pluma, bandas de elástico, go-
mas, presillas, pasta para pegar, ca-
bos de pluma variados, reglas, ple-
gaderas, pisa papelTetc, etc. Vaya 
a "Casa "Wllson". Obispo 52 y pre-
gunte por "Santos". Nadie mejor 
que él para ayudarla a elegir bien. 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1086.— Vapor ame-
ricano G O V E R N O R COBB. capitán 
Phelan. procedente d« Key wes^. 
consignado a R . L . B r a m e n 
A Ríos : 1 caja pescado, 3 Idem ca-
marones. 
G Sánchez: 2 Idem Idem, 
R Feo: 1 Idem Idem. 
Carballo y Martin: 3 Idem acceso-
rios para jardín. 
Bluhme v Ramos: 3 bultos drogas. 
Metropolitan Auto: 2 Idem acceso-
rios auto. 
F Alvarez: 2 huacales ruedas. 
M A N I F I E S T O 1087.— Vapor sue-
co F E R N , capitán Schutz, proceden-
te de Mlaml, consignado a W H 
Smlth. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1088.— Vapor sueco 
MONGOLIA, capi tán Anderson. pro-
cedente de Newport, consignado a la 
West Indies R S Co. 
American Coal Co: 2,891 toneladas 
carbón. 
M A N I F I E S T O 1090.— Vapor ame-
ricano E S T R A D A P A L M A , capitán 
Phelan, procedente de Key West, con-
signado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Cudahy Packlng: 140 huacales Ja-
mrtn. 10 Ocajas menudos, 220 Idem 
salchichas, 10 tercerolas manteca. 
Cuban Fru i t : 1,064 cajas peras, 4,904 
huacales uvas. 
Canales Hermano: 400 cajas nue-
vos. 
López Hermano: 500 Idem Idem. 
A Qulroga: 800 Idem Idem. 
González y Suárez: 27,216 kilos man 
teca. 
Mateo García: 11,160 kilos coles, 10 
sacos remolacha. 40 ide mzanahorias, 
1,240 huacales uvas, 160 barriles man-
zanas . 
A del Camno: 400 cajas huevos. 
Cárdenas y Jaén: 1050 huacales 
uvas. 
Swlft Co: 25 cajas huevos, 1,500 
Idem mantequilla, 27,388 kilos puer-
co. 
Armour Co: 60 cajas jabón, 2 idem 
efectos de escritorio ,20 barriles, 80 
cajas salchichas, 1 Idem galletas 400 
Idem huevos, 28 sacos menudos, 1,984 
kilos manteca 9128 kilos 100 cajas 
puerco. 
V G Mendoza: 201 bultos cenizas y 
accesorios. 
Lykes Bros: 146 cerdos. 
DELACION 
En vano intentas ocultar la hue-
(Ila 
que ha dejado en tu pecho mi ter-
(nura, 
es bajo el palio de la noche oscura 
cuando aparece la fulgente estrella. 
En tu reproche la bondad des-
(cuella 
ta l como una promesa de ventura, 
aunque el r i ^o r de tu desdén pro-
(cura 
mostrarte indiferente a mi querella. 
En vano intentas simular enojos, 
mientras están dic iéndome tus ojos 
el anhelo fatal que te domina; 
mientras la palidez de tu sem-
f blante 
delata a cada instante, ¡a cada ins-
(tante! 
que en tu conciencia mi pasión ger-
(mina. 
(Tre&uas del Combalo) 
por Fernando L . Marcos. 
Madallna. 
Mejor ser ían de raso o d© piel. 
Vea los de "La Granada". Obispo y 
Cuba. Los do charol no le convienen 
con pocos meses de luto de su papá. 
Dedicatorias para postales: 
Las Gracias fueron tres, sin duda 
(alguna: 
pero desde hoy, el que lo diga mien-
(te: 
Las gracias eran tres antiguamente: 
después que ésta nació ya no hay 
(más que una. 
* • • 
No te fíes del hombre que te de-
clare su amor con desenvoltura y 
con imágenes y ampulosidades de 
lenguaje. Los que así lo hacen, tie-
nen aprendida la misma lección pa-
ra todas las mujeres que les quie-
ran escuchar. 
* « « 
Mis ojos con usted han sido más 
elocuentes de lo que, con seguridad, 
lo sería mi pluma. 
« * « 
E^cs el conjunto de todas las per-
fecciones: en t í se ve la obra maes-
tra del Creador. 
* * * 
L/a vida del hombre es la gloria; 
la vida de la mujer es el amor. 
* * * 
Para tener buen esposo 
búscalo de dnco ees: 
callado, cuerCrt», celoso, 
caritativo y cor tés . 
« * * 
Toda mujer que vive enamorada 
ostenta la pasión en la mirada. 
* * * 
Una me dijo que sí, 
otra me dijo que no; 
la del sí, quer ía ella, 
la del no, quer ía yo. 
* * * 
¡Amar! Duplitcar la vida. 
Escalar el firmamento. 
Llevar en el pensamiento 
Toda la gloria escondida. 
m m * 
Preguntar ¿ q u é es amor? Es un 
(deseo 
en parte terrenal y en parte santo: 
lo que no sé expresar cuando te 
(canto; 
lo que yo sé sentir cuando te veo. 
M A N I F I E S T O 1089.— Vapor ame-
ricano S U N E W A K C O capitán Hughes, 
procedente de New York, consignado 
a la Munso nS. L l n e . 
V I V E R E S : 
H Sánchez Co: 8 cajas galletas. 
Angel Salazar: 6 idem Idem. 
Costales Fernández Co: 506 sacos 
avena. 
Acevedo y Sardón: 1,700 Idem Id. 
S Oriosolo Co: 185 fardos heno. 
Ignacio Zayas: 200 sacos harina. 
Plñán Co: 500 Idem Idem. 
Gancedo y Flgueroa: 50 idem idem. 
Piñan Co: 500 idem Idem. 
970.—800 sacos avena. 
Bluhme y Ramos: 3 cajas cocoa. 
W B F a l r : 304 bultos higos. 
M I S C E L A N E A : 
Manuel Pérez 25 huacales botellas. 
A Bona Co: 1 caja t i s ú . 
Construcción Supply Co: 100 cajas 
efectos de barro. 
Rufino Cantón: 9 bultos accesorios 
tubos. 
Arellano Co: SO huacales lavabos. 
Ignacio P ía : 41 cajas tubos de co-
bre. 
Cranell E n g Co: 1,492 piezas ma-
dera. 
Central Gómez Mena: 2 cajas ma-
quinarla . 
Central Amistad: 2 idem jdem. 
Purdy y Henderson: 12 cajas mate-
riales . 
Bandín Co: 100 huacales bailaderas. 
Soldevllla Hernández Co: 6 fardos 
correaje de cuero. 
Pérez Sierra Co: 28 cajas papel. 
C Rionda Co: 204 fardos sacos va-
c í o s . 
Salnz Hermano Co: 2 cajas papel. 
Fábrica Nacional de Sobres: 4 ca-
jas papel. 
Construcción Supply Co: 125 efec-
tos de barro. 20 Idem Idem. 
Latín American Tradlng: 1 caja azu 
lejos. 
F C: 5 barriles aceite linaza. 
A V Co: 5 Idem idem. 
M A: 10 barriles aceite de linaza. 
Steol Co: 298 bultos canales y án-
gulos de acero, 214 Idem idem. 
Central Vertlntes: 25 atados con-
ductores. 
Ford Motor Co: 44 autos. 
A Co. 1 caja her/amlentas. 
G C: 200 tambores aceite. 
American Steel: 5 marcos acero, 18 
cajas ater ía les para frenos. 
Manuel Pérez: 25 huacales botellas. 
T E J I D O S : 
Angones Co: 4 cajas tejido?, 2 Id. 
seda, 1 Idem a lgodón . 
C Navedo: 2 cajas tejidos. 
S Coalla: 1 Idem Idem. 
C González Co: 1 idem Idem. 
P E R R E T E R I A : 
The Cortafta: 232 cajas pernos y 
tuercas. 
Fuente Presa Co: 35 cajas tachue-
las y ferretería . 
C Joarlstl Co: 182 cuñetes rema-
ches. 
Marina Co: 15 cajas tubos de cobre. 
M A N I F I K S T O 1091.— Vapor Inglés 
SAN BRUNO, capitán Craddock, pro-
cedente de Boston y escalas, consig-
nado a la United F r u i t . 
D E B O S T O N 
V I V E R E S : 
American Grocery: 34 cajas legum-
bres, 20 Idem pan y compota. 
International Drugs Store: 2 cajas 
dulces. 
A L I y i : 30 cajas fideos. 
M Oriol: 1 Idem confituras. 
Carmelo Grocery: 1 caja higos, 2 
idem efectos. 64 bultos provisiones. 
Gorayeb Hermano: 53 sacos trigo. 
United Cub«n Express: 5 cajas dul-
i ees. 
M I S C E L A N E A : 
American Tradlng Co: 400 tambores 
carburo. 
Harr ls Hermano Co: 5 cajas papel. 
.T Z: 1 caja sobres. 
A ITraln: 9 bultos pernos. 
R Hermano: 2 cajas pernos. 
R Hermano: 2 cajas herramientas. 
Tí M: 1 Iderti vasos. 
R B Co: 1 Idem idem, 7 Idem 80-
i bres. 
T Gómez: 1.4S7 piezas madera. 
Lindner y Hartman: 50 cajas pa-
pel . 
S Co: 19 idem «obres . 
W B Flesh: 1 idem idem. 
L a Lucha: 1 caja efectos de pa-
pel . 
García y Pérez : o cajas cintll la. 
E Sarrrt: 50 huacales drogas. 
Carasa Co: 4 cajas etiquetas. 
M Isaac: 5 idem tejidos. 
P ié lago Linares Co: 2 idem Idem. 
R Vlg i l : 4 idem Idem. 
JGarc la Co: 2 Idem idem. 
Prendes López Co: 7 dem idem. 
Gonzále zHermano: 13 idem idem. 
López García Co: 11 Idem Idem. 
Z Co: 58 rollos papel. 
Rotulado: 19 cajas papel y libros. 
Texldor Co: 2 cajas Juguetes, 1 ca-
ja bolas. 
Seoane y Fernández: 36 rollos pa-
pel. 
Amada Paz Co: 1 caja ligas, 1 Idem 
cajas vacias. 
C^asa Iglesias: 1 caja estuches. 
S P M C: 2 cajas accesorios rollos 
de papel. 
Capestany Caray Co: 5 cajas ferre-
tería. 
Compañía Ll tográf lca: 1 caja efec-
tos. 
Havana Marine Co: 16 bultos ace-
ro. 
Hershey Corp: 2,299 bultos asbestos 
y pernos. 
Baraudiarán Co: 35 Idem efectos de 
escritorio. 
Cuban Cañe Suágar: 1 caja mue-
bles. 
C A Felloz: 2 Idem accesorios auto. 
Casas y Mercadal (Matanzas): 2 ca-
jas juguetes. 
P E R I O D I C O S : 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 200 ro-
llos papel. 
E l Mundo: 100 Idem Idem. 
L a Presa: 52 Idem Idem. 
C A L Z A D O : 
González Hermano: 6 cajas calza-
do. 
Pardo Carregal Co: 12 idem id. 
Hermanos Gandarilla: 2 Idem Idem. 
Rósete y Pérez: 2 Idem Idem. 
Menéndez Co: 17 Idem Idem. 
Pérez Hermano: 5 Idem idem. 
J López Co: 1 idem Idem. 
Fernández Tourlno: 1 Idem Idem. 
Martínez Quiñones Co: 3 idem Id . 
Fernández Alonso Co: 4 Idem Id. 
M CtSspo Co: 6 idem idem. 
E Vall ina: 1 Idem Idem. 
V García: 18 Idem Idem. 
EAntana: 2 Idem Idem. 
Francos y Fernández: 6 Idem id. 
M López: 4 Idem idem. 
F Orosa: 4 Idem idem. 
Matalooos Hermano: 5 Idem id. 
.1 Díaz Hermano: 1 idem Idem. 
Solis Entiialgo Co: 1 Idem corset. 
M Crespo: 4 idem calzado. 
J Fernández: 2 idem idem. 
Amavlzcar Co: 2 Idem Idem. 
Poblet y Pérez: 10 idem ¡dem. 
C Pérez: 2 Idem idem. 
N Suárez: 2 idem Idem. 
J H Pérez: 4 Idem Idem. 
H Llano: 18 Idem idem. 
P Garrido: 9 Idem Idem. 
Iravedra Hno: b idem Idem. 
E Olarte: 5 Idem idem. 
J Tamargo: 4 idem Idem. 
Turro Co: 5 Idfem Idem, 10 idem Id. 
J Fernández Co: 1 idem idem. 
Armour y Wltt: 1 Idem Idem. 
Menéndez Hno: 1 Idem Idem. 
ECastl l lo: 2 Idem Idem. 
A Miranda Co: 4 Idem Idem. 
F Sampedro: 5 idem Idem. 
Soto Hno: 4 Idem Idem. 
Fernández Alonso Co: 12 idem Id-
P Gómez Cueto Co: 4 Idem idem. 
M Varas Co: 6 Idem Idem. 
M Manso: 2 Idem idem. 
E M Olaguibel: 1 Idem idem. 
Alvarez Orol: 1 Idem Idem. 
Hermano Matalobos: 1 Idem Id. 
J Lope. Co: 6 Idem Idem. 
Pérez Hno: 4 Idem Idem. 
F r a g a Co: 11 idem idem. 
Ortega Co: 3 Idem Idem. 
A F Galdós: 10 idem Idem. 
Beño Shoe Co: 14 Idem idem. 
Abadin Co: 301 idem Idem. 
T A L A B A R T E R I A : 
M Varas Co; 17 cajas accesorios 
calzado. 
Mlñana Hno: 1 caja cuero. 
S Castro: 1 Idem idem. 
Peletería Broadway: 1 caja acce-
sorios calzado. 
Rodríguez Incera Co: 17 idem Id. 
J Sastre: 1 caja cuero. 
U S M Co: 20 bultos talabartería . 
San Miguel Co: 1 caja cuero. 
B Varas Hno: 1 Idem idem. 
P Gómez Cueto Co: 15 bultos idem, 
2 Idem idem. 
Margaride Raigosa: 1 idem Idem. 
C B Zetlna: 8 Idem accesorios cal-
zado. 
P G Cueto Co: 16 bultos accesorios 
Idem. 
D E H A L I F A X 
V I V E R E S : 
R B C: 1,500 cajas whiskey. 
J A Palacio Co: 1,035 barriles pa-
pas. / 
Canadia nAmerican Tradlng: 3,965 
sacos, 4,390 barriles papas. 
M A N I F I E S T O 1092.— Goleta hon-
dureña KUKNA, capitán Porka. proce-
dente de Trujillo, consignado a la In-
dustrial Shipping. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1093.— Vapor ame-
ricano H . M . F L A G L E R . capitán 
Phelan, procedente de Key Wesi , con-
signado a R . L . Brannen. 
M I S C E L A N E A : 
F Taquechel: 10 cajas drogas. 
E Sarrá: 22 idem Idem. 
Anglo American: 1 idem efectos. 
.1 Z Horter: 1 Idem maquinaria. 
L E Gwinn: 2,523 atados cortes. 
S Gómez y Co: 2 cajas tejidos. 
R López y Co: 2 idem sombreros. 
Santa Luc ia y Co; 2 huacales efec-
tos. 
Henry Clay Bock y Co: 3,234 pie-
zas madera. 
"West India OH R . Co: 3 carros tan-
ques. 
M López y Co: 1 caja tejidos. 
Compañía de Accesorios de Auto.-
4 bultos accesorios. 
Cuba nortland Cement: 4,900 sacos 
cemento. 
Bahock Wilcox: 33 bultos acero. 
Fábrica de Hielo: 4,258 sacos mal-
ta . 
Crespo García: 272 bultos efectos 
sanitarios. 
L G Aguilera y Co: 16,600 ladrillos. 
C E N T R A L E S : 
Amistad: 20 bultos maquinaria. 
Cuban Cañe Sugar Corp: 10 Idem 
diem. 
Cunagua: 1 carro y accesorios. 
Santa Rosa: 2 idem Idem. 
Santa Marta: 11,120 ladrillos. 
L A E S P A M I N C O G N I T A 
Por K U R T H I E L S C H B R 
Prec ios í s imo Album, único en 
su clase, que contiene bellí-
simas fotograf ías de los 
Monumentos Arquitectóni-
cos, paisajes, tipos popula-
res, etc. de España. E l au-
tor ha recorrido todo el país 
con objeto de recoger on el 
Album cuanto de bello y no-
table existe, sin que sea co-
nocido. Por este motivo es-
ta obra tiene un mérito ex-
traordinario ya que todas 
sus fotograf ías y los asun-
tos son totalmente oriirina-
les. Contiene una Introduc-
clAn descriptiva del libro y 
ílo Kspaña v la ohra esta de-
dicada a S . M . Don Alfon-
so XITT. L a s fotograf ías es-
tan reproducidas por el mo-
derno sisteirn de rMotrra-
bado. en color sepia y llevan 
exnlicación en español, in-
plés, francés, e Italiano. 
Berlin. 1 tomo en folio en-
cuadernado en tela ? 6.00 
p j s f A T t O ACTUA T. D T L TWATA-
•MTEN'r« T)T L * RTTTLTS — POWE 'W-
CIA OTTCTAL •»»T»T!ST>ITAT>A A L V t 
CONaRHSO M E D I C O T V C T O V A I . 
•Por "1 Dr. V . PARDO C A S T E E L O 
Magnífica exnoslción respec-
to de la s í f i l is , con un ex-
tenso exámen de lns medica 
mentos usados en su trata-
miento y los resultados oue 
se han obtenido con los 
mismos. Tiene también una 
exnosición do los trata-
mientos profi láct icos y 
abortivos, asi como la s í -
filis tardía, cuaternaria, he-
reditaria, etc. 
Habana. 1 tomo en So. ma-
yor a l a rústica $ 0 . 8 0 
T A B L A S "PARA CTJBTCAW. M A D B -
F A — T A B L A VT. C U E N T A S A J U S -
T A D A S PARA "-n-n/i C L A S E D E 
C A L C U L O S 
Esta obra es lo mas senci-
llo y practico que se ha pu-
blicado en este asunto. Con-
tiene modo de hallar el cua-
drado de los listones o cin-
tas, de las tabletas, de las 
labias y tablonesj de las al-
fardas o viguetas, de las 
vigas de toda clase de ma-
dera redonda. Contiene ade-
más un procedimiento total-
mente nuevo para hallar la 
unidades que se precisan 
para un millar de pies, 
r á c u l o s Importantís imo pa-
rí> contratistas, carpinteros 
y para todo el que comer-
cia con madera de cualquier 
clase. 
Habana. 1 tomo en 8o. a 
la rúst ica $ 0.60 
O T R A S N O V E D A D E S 
H U T T E . — Manual del Inge-
niero. Tomo I . Contiene 
Matemáticas , mecánica, ter 
mologfa, resistencia de ma-
teriales, órganos de má-
quinas, monedas y pesas, 
medidas, propiedad Indus-
trial, honorarios, etc. 
Barcelona. 1 tomo en So. ma-
yor encuadernado J 7.50 
BÜGKBN ( R U D O L F ) . — E l 
Contenido de Verdad en la 
ReligjV'u». Magnífico estu-
dio acerba de la ética re-
ligiosa y muy especialmen-
te en lo que se refiere al 
Cristianismo. (Biblioteca 
Científico Fi losóf ica) 
Madrid. 1 tomo en 8o. ma-
yor encuadernado en pasta 
española $ 3.00 
E U C K E N ( R U D O L F ) . — L a 
Lucha por el Contenido E s -
piritual de la Vida . Nuevos 
fundamentos para una con-
cepción general del mundo. 
(Biblioteca Científ ico Fi lo-
s ó f i c a . ) 
Madrid. 1 tomo en So. ma-
vnr encuadernado en pasta $ 2.50 
S E G U R A C A B R E R A (Dr . An-
d r é s ) . — P r o g r a m a para lo» 
Ejercicios teórico Práct ico 
en las Oposiciones para la 
Provis ión do Notarlas. Con 
tiene también indicación de 
la Bibl iografía mejor a 
consultar para su desarro-
llo y notas concretas en ca-
da tema. Esta obra es in-
dispensable a los aspiran-
tes a Notarios. 
Habana. 1 tomo en 8o. ma-
yor con 700 páginas , en-
cuadernada ? 6.50 
EMERSON F O S D I C K (HA-
R R Y ) . — Kl Significado de 
la F e . Magnífica expofi-
uión f i losóf ica sobre este 
tema. 
Madrid. 1 tomo en 8o. en-
cuadernado en. tela J 1.25 
C O N D E (Don José Antonio). 
Historia de la Dominación 
de los Arabes en España . 
Obra rara y curiosa, a la 
vez que út i l í s ima como fuen 
te de datos para la histo-
r ia . 
Madrid. 1 tomo en 4o. en-
cuadernado en pasta . . . $ 2.50 
W I L K I N S (Lewrwnce A . ) — 
L a Enseñanza de Lrnguas 
Modernas en los Estados 
Unidos. 
New York . 1 tomo en 4o. 
encuadernado en pasta es-
pañola $ 2.75 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " ' D E R . 
VIO LOSO Y C I A . 
Avenida de Italia 62. Apartado 115. 
Teléfono A-4958. Habana 
Ind . 15 t 
C o n s u l a d o G e n e r a l d e E s p a ñ a e n l a H a b a n a 
R r,L ACION D E L O S INDXVXDUOS 
C U Y A P U E S E N T A C I O N I N T E R E S A 
A K S T E CONSULADO S E N E R A L A 
L O S E F E C T O S S£X. SERTTOZO MI-
L I T A R 


















































Miguel Fernández Carballo 
Alfredo Alonso Cuadrado. 
José Pérez López. 
Eloy Hernández González. 
Andrés López López. 
Celestino Ortlz. 
Guillermo Perelra. 
Antonio Vlgo Pnent*. 
Manuel Vázquez Rodríguez. 
Genaro Romero Flgneruela 
Lulg Montoto Nieto. 
Santiago Alonso Ramos. 
José Santos García. 
Gumersindo Llera Berata-
dley. 
José Santos García. 
Gumersindo Llera . 
Alvaro Blanco Fernández. 
-Manuel Suárez Gutiérrez. 
José Pérez González. 
J e s ú s Díaz Vázquez. 
Blas Vil lar Voces. 
Baslllano Sierra Gómez. 
Amaoor Rcdrtguez Gómez. 
José Buján Rodríguez. 
Antonio Gómez López. 
José Várela Viñas . 
Ramón Hespido Ar las . 
Jusó Bargo Penldo. 
P ío Salazar Eoonera. 
Ramón Rodríguez Torres. 
Epifanlo Martínez Puente. 
J e s ú s Gómez Fernández. 
Rafael Haro Gordonlz. 
Rafael Valdés Fernández. 
Julio Suárez Fernández. 
Macarlo Fernández López. 
Enrique Menéndez Horos. 
Modesto Serrano Rallo. 
Andrés Fanjul l R ío . 
Francisco Trasmonte y 
Costa. 
T baldo Rodríguez Pelácz. 
Gregorio Domínguez Miguel 
Julio González Sánchez. 
Amador Sorroche Sánchez, 
Juan Toredlla Peña. 
CrlElrtbal Ramos Mollneu 
Carlos Tercero Sánchez. 
Juan Jiménez Navarro, 
José Antonio MoraJes Ye-
dra. 
Daniel Almcgro Le6n. 
le.súi; Serrano Díaz. 
Cahlomcro J . Castro Sán-
chez. 
Francisco I.ao Portero. 
Antonio Martínez García. 
Francisco Martín Cara. 
José Maldonado Mando-
nado. 
Regino Rubio Molina. 
Antonio. González González 
Jesús Díaz Redrucllo. 
Manuel González Alfonso. 
Eugenio R. Gómez Fernán-
dez. 

























L . 4W. . 
4296. 
4308. 
Fernando López Alvarez. I 
Modesto Faradio Peral. 
Casimiro Fernández Arla». 
Franclíi 'o Núñez Núñez . 
Jacinto Losada Mariínex. 
J o s é Manuel Gutiérrez Sán-
chez. 
Manuel Serrano Bernante. 
Juan Ledo Centeno. 
Miguel S. Torres Aoosta. 
Víctor César Fernández. 
Serafín Blanco Soiáreat 
JosC LCpez Suárez. i 
Eloy Blanco Prieto. 
Ramón Cortina Camblotv 
Ramón Vidal Reguelra. 
Juan Espinó* Deveaa. 
Rafael Ladera Barcelón. • 
Mlgu?l Bonln Bonln. 
Je sé Pérez Pórez. 
José Várela Rodilguefc 
.Tuan Larlos Nieto. 
Serafín Salgado Hermlda. 
Francisco Fernández Gon-
zález. 
José Mallo Ares. 
Paulino Blanco Urte. 
Teodoro Bengochea Pino. 
Fausto Alzaga Blanco, 
Angel Roca Bonomo. 
Lino Suárez Gesto. 
Manuel P?.lmelro Adrlo. 
Severlano Alvarez Fernán-
dez. 
Dositco Gómez Grtmez. 
Dionisio Cobas Burgo. 
Ram6n Rodríguez Torres. 
Habana, 4 de Noviembre de 1925. 
K l Cónsul General de E s p a ñ a 
J . D E I T l R R A I / D K . 
D I N E R O 
Cualquier cantidad que usted 
necesite, tenga la seguridad de 
que en " L a Regente", que está 
en Neptuno y Amistad, se lo dan 
a módico interés y sin más garan-
tía que alguna alhaja u objeto 
que represente su valor. 
CAPIN Y GARCIA. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de New 




Enero (1926) 19.74 
Marzo (1926) 19.87 
Átayo (1926) 19.65 
Julio (1926) 19.10 
Octubre (1920) 1S.S8 
C A R T E L D E T E A T R O S 
M A N I F I E S T O 1094 Vapor ame-
ricano A T E N A S , capitán Holmes, pro 
cedente de New Orieans y consignado 
a United Frui t Co. 
V I V E R E S : 
Estrada Salsamendi: 50 cartones ja-
bón . 
F García y Co: 150 Idem idem. 
A L S: 50 idem idem. 
Viadero Hno. y Co: 150 idem, 50 
cajas Idem. 
Galbán Lobo y Co: 300 sacos hari-
na, i 
Bonet y Co: 1.000 idem sa l . 
R C : 15 bultos cereales, 
i s l á Gutiérrez y Co: 300 sacos fri-
jol . 
M García y Cn: 300 Idem idem. 
Otero y Co; 500 Idem maíz, 1,000 
Idem avena. 
: 500 idem garbanzos. 
Morris y Co: 40 fa.Vy« salchichae. 
Muñlz y Co: 194 Idem arroz. 
Cudahy Packlng: 75 tercerolas man 
teca. 
Rico: 50 sacos ca fé . 
J R H : 50 Idem harina. 
C Echevarrl y Co: 5 barriles ca-
marón . 
Plñán y Co: 500 sacos harina. 
Santiso y Co: 175 tercerolas man-
teca . 
WUson y Co: 100 cajas Idem. 
Rosa: 400 sacos harina. 
F Ezquerro: 300 idem idem. 
Pit aHno: 500 idem garbanzos. 
M I S C E L A N E A : 
J M Kramer: 5 cajas medias. 
A C : 2 Idem tejidos. 
Nlstal González y Co: 4 idem cal-
zado, 1 Idem almanaques. 
V A: 12 fardos tejidos. 
M Isaac: 10 cajas medias. 
E l l l s Bros: 1 Idem accesorios. 
A Lusso: 1 caja accesorios. 
O J A: 100 sacos parafina. 
Navarro y Co: 6 bultos llantas. 
(J: 3,000 atados cortes. 
C : 3,500 idem idem. 
B : 480 Idem idem. 
A E Wll l i s : 1,800 idem idem. 
Beis y Co: 1,400 sacos alimento. 
S P: 2,000 idem Idem. 
Thral l Electrlcal: 6 bultos acceso-
rios. 
V A C : 2 cajas venda*. 
Cuban Cañe Sugar: 1 caja acceso-
rios . 
Republic Motor: 3 Idem Idem. 
M G P: 32 fardos tejidos. 
Bagley: 382 bultos vasos. 
Dearborn Chemical: 80 tambores 
aceite. 
P C : 200 fardos cuerdas. 
W J Mlller: 1 caja bastones. 
García Tuñón y Co: 10 fardos te-
jido*. 
V G Mendoza: 20 barriles soda. 
L G Aguilera y Co: 11 bultos fe-
rretería. 
M Miller: 1 mesa. . 
J Z Horter: 26 bultos bombas y 
accesorios. 
M A N I F I E S T O 1095.— Vapo* fran-
cés L A F A Y E T E . capitán Thomas. 
procedente de Veracruz y consignado 
i a E . Gaye. 
Con carga, en tránsito para E u -
1 ropa. 
N A C I O N A L (Paseo de Martí «squlna 
a San Rafael) 
A las once, a la una, a las tres y 
a las siete: Novedades Intcrnaconales; 
Acábame de matar; Lulú buscando 
sensaciones, por Monte Blue y Patsy 
Ruth Miller. 
A las cinco: Novedades internacio-
nales; Acábame de matar; Lulú bus-
cando sensaciones. 
A las nueve y media: Novedades In-
ternacionales; Acábame de matar; L u -
lú buscando sensaciones. 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A (Ani-
mas y Zulueta) 
Compañía de Comedia de L u i s E s -
trada. 
A las cinco y a las nueve: la come-
dia en tres actos, de Alberto Novlon, 
E n un burro tres baturros. 
P A Y R E T (Paseo de Marti eiqnlaa a 
San J o s é ) 
A las cinco: variedades; L a s furias 
de Arlequn; L a ocasión hace al a l -
drán; v a r i e d l e s . 
A las ocho y tres cuartos: números 
dé variedades; L a s furias de Arlequín; 
Al l Baba o Los Cuarenta Ladrones; 
variedades. 
M A R T I (Zulueta esquina a Dragones) 
Compañía de Opereta, Zarzuela y 
Revistas Santacruz. 
A las ocho y tres cuartos: l a zar-
zuela en tres actos, de José Ramos 
Martin y el maestro Guerrero, L o s 
Gavilanes. 
O AMPO AMOR (InduatrU esquina a 
San José) 
Compañía de Comedia Ladrón de 
Guevara-Rlvelles. 
No hemos recibido programa. 
A L H A M S B A (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Regino López. 
A las ocho: Hotel para garzonas. 
A las nueve y cuarto: L a toma de 
Alhucemas. 
A las diez y media: E l Presidio 
Modelo. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
2 
C U C H A R A D A S D E 
POCION 504 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
V E R D U N (Consolado entra Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
De dos y media a cinco:: E l Idolo 
del Norte, por Dorothy Dalton; L a oc-
tava esposa de Barba Azul , por Glo-
ria Swanson; Desolación, por Gcorge 
O'Brlen. 
A las cinco: una revista. 
A las ocho: L a octava esposa de 
Barba Azul . 
Por la noche: el mismo programa 
de la mat inée . 
K I A L T O (Neptuno entre Consulado y 
Son Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Desolación, por Oeorge O' 
Brien y Madge Bellamy. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: Sangre Azul, por George 
Walsh . 
f a u s t o (Paseo de M a m Mqntn» a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Persistencia que triunfa, es-
treno, por Roy Barnes y Seena Owcn; 
Noticiarlo Fox . 
A las ocho: L a lucha que traen las 
luchas. 
A las ocho y media: L a vida en 
sueños, por Mat Moore y Dorothy De-
vore. 
L I R A (Industria esquina a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
E l médico; E l sacrificio; Entre lobos 
y nieve. 
A las cinco y media: E l médico; E l 
sacrificio. 
A las ocho y media: E l médico; E l 
sacrificio; Entre lobos y nieve. 
I N G L A T E R R A (Oeaeral Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: L a Parlanchína, por P r l s -
cllla Dean; L a sombra del mar, por 
Comvay Tearle y Constance Bennett. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Plumas de pavo real, por 
Jacquellne Logan y Cullen Landis . 
A las ocho y media: L a sombra del 
mar. 
N E P T U N O (Neptuno esquina a Per-
•ereranola) 
A las cinco y cuarto y a las nue-
ve y media: E l Halcón de los Mares, 
por Milton Silla y Enid Bennett.. 
A las ocho y media: Alas de juven-
tud, por Ethel Clay ton. 
O L I M P I O (Avenid* WUson esquina • 
B . , Vedado) 
A las tres: L a casa de los duendes; 
Don Pepino y sus antecesores; episo-
dio 7 de E l jinete sin miedo; A la 
americana, por Richard Talmadge. 
A las siete y media: Dos hombres 
de cuidado; E l Imperio Celeste. 
A las ocho y media: A la america-
na; episodio 7 de E l Jinete sin mie-
do. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Maldito sea el amor, por 
Helalne Hammersein. 
G R I S ( E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Por su defen-
sa, por Ethel Clayton. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Las apariencias engañan; La 
descastada, por Gloria Swanson., 
F L O R E N C I A (flan Lázaro y Saa 
Prarc l i co) 
A las ocho: una cinta cómica; estre-
no del drama Quien pierde paga, por 
Leo Maloney; Dominación de mujer, 
por House Peters. 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina y 
J . Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; Un diablo santificado, por Ro-
dolfo Valentino y Helen D'Algy. 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; A través del continente, por W . 
Reíd . 
A las nueve ymedia: una cinta có-
mica; Un diablo santifeado. 
«TZLSON (Padre Várela y General 
Carril lo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a pródiga venganza, por 
Thlmas Melghan y Li la Lee. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La octava esposa de Barba 
Azul, por Gloria Swanson. 
T R I A N O N (ATsnlda Wllson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: episodios tercero y 
cnarto de Carlos el Remachador, por 
Charlts Hutchlnson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l dinero de nactíc, por 
Jack Holt, Wanda Hawley y Julia 
Faye,. . 
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H A B A N E R A S 
L I L Y HIDALGO 
D E V U E L T A IDE E U R O P A 
Un saludo. 
Con la m á s cordial bienvenida. 
Llévenlo estas lineas hasta la 
señora de Conll l , la buena y cari-
tativa L i l y Hidalgo, leader de 
nuestra más alta clase social. 
E s t á de nuevo en su suntuosa 
residencia del quartier del Veda-
do. 
Llegó anoche. 
Por la vía de Key West. 
E l vapor Cuba, que trajo a la 
distinguida viajera, hizo su entra-
da después de las once. 
Con la señora L i l y Hidalgo de 
Conll l , qiue viene ahora de Nueva 
York después de haber pasado gran 
parte del verano en Par í s , regre-
earon sus tres hijos. 
Entre és tos , Vivlen. 
Una mademoisellc encantadora. 
Por su rango, como por «u dis-
t inción, su espiritualidad y su be-
ll.iza, es tá llamada a br i l lar en 
nuestra sociedad la señor i t a V i -
vien Conll l . 
j ó v e n e s muy sociables y muy 
s impát icos son les otros dos hijos 
de la gen t i l í s ima Presidenta de la 
Cheche del Vedado. 
Uno, Jack. 
Y el otro, Guido. 
Grata noticia es para el cronis-
ta la del regreso de la señora de 
Conil l . 
La rec ib i rán todos con placer. 
E N L A COMEDIA 
Lo de siempre. 
Viernes trasvviernes. 
Muy concurrida, en plena ani-
mación, aparec ía anoche la sala de 
nuestro teatro Principal. 
En los palcos y lo mismo en las 
lonetas se reunía un gran públ i -
co. 
Públ ico de los días de moda. 
Selecto y elegante. 
La obra que se estrenaba con el 
t í tu lo de La virgen balanceante 
es una comedia alemana adaptada 
a la escena española . 
Gustó . 
Y fué muy aplaudida. 
Se r epe t i r á La virgen balan» 
«oanto en la mat inée y en la fun-
ción nocturna de mañana . 
Con la regocijada comedia En 
un burro tres bá tn r ro s , obra i n i -
cial de la temporada, se cubr i rá 
el cartel de la tanda de esta tar-
de. 
Tanda de los sábados . 
A las cinco. 
Siguen los preparativos para la 
función del miércoles en honor de 
las siete triunfadoras del certa-
men de belleaa que celebró E l 
Mundo ú l t imamente . 
La r ep resen tac ión de La chica 
del sato por la siempre aplaudida 
María Herrero se rá el clou de la 
noche. 
Comedia de Arniches. 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s 
EL Encanto ha recibido para es-te invierno la más amplia lí-
nea de vestidas y sombreros que ja-
más hemos presentado al buen gusto 
y a la distinción de nuestra estima-
dísima clientela. 
Ello nos permite hacerle hoy — 
en los inicios de la temporada in-
vernal—un ofrecimiento excepcio-
nalmente ventajoso. 
Se trata de tres elegantísimos gru-
pos de vestidos que hemos marcado, 
respectivamente, a $19.50, $24.50 
y $32.50. 
Todos de la más exquisita ele-
gancia y de la más rigurosa novedad. 
Mañana hablaremos de ellos con 
mayor detenimiento, pero ustedes 
pueden verlos hoy mismo en nues-
tro Departamento de Confecciones. 
S 0 L 1 S , E N T R I A L G 0 Y C I A . 
Gaiiano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado. 
R E G A L O S P A R A B O D A S 
Asi como para el día del s^nto de sus amistades. 
Nosotros le ayudaremos e salir de dudas, pues tanto en Joyas como 
en Mueble?, Objetos de arte, Artículos de Adorno, y demás objetos propios 
para estos casos, mostramos en nuestros Salonee, el mejor mas variado 
y mas completo surtido. 
Z.OS P R E C I O S MAS B A R A T O S 
« L A E S M E R A L D A " « r / s U 
Muy graciosa. 
L A SEÑORA D E CABARGA 
Cedió la gravedad. 
Sin dejar de estar de cuidado. 
Ultima notii i.i que acabo de ad-
quir i r en la Clínic.i de sousa sobre 
el estado de la t e ñ o r a María del 
Carmen Ferní lndez Coca de Cabar-
ga. 
E l reputado oculista doctor De-
hogues está hecho cargo de su 
asistencia con el doctor Eduardo 
Arellano. 
Y sigme siendo el médico de ca-
becera el doctor Mario Sánchez, 
Numerosas las personas que acu-
den a enterarse del estado de la 
distinguida dama. 
Llegan a todas horas. 




Es tá de días, y me apresuro a 
paludario, el distinguido doctor Se-
rapio Rocamora y Varona. 
¡Fe l ic idades! 
M E D I A S D E S E D A 
" V A N R A A L T E " 
L A S P R E F E R I D A H D E L A S DAMAS E L E G A N T E S 
; Muy bonitas 
Por su tejido especial 
Muy duraderas 
Por su magníf ica Seda. 
Siempre a la Moda 
Por su extenso surtido de colores 
Toda Media 
V A N R A A I T E 
Se garant ir» . 
SI pasa •« cambia 
por otra. 
E s t a garant ía prueba calidad. 
P ída la en su tienda. 
R A A L T E 
ockinqs 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 4 - 1 9 2 5 
Arribos, Exportación, Consamo y Existencia en todos los puertoi de I» 
U h , en la semana que tinnina «n Noviembre 7 de 1925 y lóales 
hasta esa fecha. 
SEIS PUERTOS 
(Toneladas 2.240 libras) 

























Total hasta la fecha. 7.266 2.021.785 72.210 183.231 
OTROS PUERTOS 
C. nollsado Arribos. Kzport. Conmmo Exlst . 
Nnevltas 
Paerto Tarafa . . . 
Manatí 
Gibara 
Puerto Padre . . 
Ranea.. 
Antilla 
Tánamo . . m , 
Gnantánamo . . . 
Santiago de Cuba. , 
Manzanillo 
«anta Crus del Sur 
Júcaro. . . . . . 
f s z a . . . . . . . 






























Anterior . . , 2.018VO23 2.333.046 4.291 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional io 20 
Banco Español Nominal 
Banco Espaol, cert. con 
el 6 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco Español con prime-
ra y segunda 5 por 100 
cobrado Nominal 
Banco de Penabad . . . . Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
X O Z ^ A 2>B lEASMZP 
MADRID, noviembre 13. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L ibra esterlina: 28.65 pesetas. 
Franco: 33.94 pesetas. 
Total hasta la fecha. 2.637.340 2 369.893 5.04/ 262.3S5 
TODA LA ISLA 
O. moliendo Arribo*. Xxport. Consumo Fxl«t . 
26.1-16 46.713 5̂6 445.6: 
Total hasta la fecha. 4.«14.566 4.391.6S3 77.257 445.626 
COMPARACION CON LAS ZAFRAS DE 1923-1924. 1922-1923 
BOXiSA B U MAMOnOHA. 
B A R C E L O N A , nolembre 13. 
E l dollar no se cotlzd. 
B O L S A » B P A B I S 
PARIS , noviembre 13. 
l̂ os precios estuvieron hoy Irregu-
lares. 
Renta del 3 por 100: 46.65 frs 
«.lambíos sobre Londres: 119.15 frs 
Emprést i to del 6 por 100: 63.20 frs 
E l dollar se cotizó a 24.57 frs 
O.molisndo Arribos. Export. Oonsnmo Exlst . 
Noviembre 8 de 1024 3.971.480 3.770.118 68.930 132.438 
Total hasta: 
Noviombra 10 de 1923 3.51 8.450 3.401.813 33.066 83.541 
<OTA: Consarao, «e nf iere i l azücar llegado a los puertos y tomado pa-
ra el coasumo y „•* aproximado. Del azúcar consumido en el In-
terior sin naber enerado en los puertos y que puede ascendtt a 
• ñ a s SO.900 toneladas por afk se dar.', cuenta al final de la zafra. 
Habana. Noviembre 7 de 1925. 
.JL. A . n n C K l i Y . 
Cuba 7C-7> Apartado 9t. 
L a s organizaciones 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Chamberlain un almuerzo en ho-
nor de M . Henrybde Jouvenel, de-
signado Alto Comisario Civi l de 
Francia en Siria, siendo probable 
que asista el Embajador de Alema-
nia. 
acerca r áp idamen te a esta capital.] 
E l J apón ha ordenado el re-
fuerzo de sus efectivos navales en 
aguas chinas. 
HINDISNBIJBG S H PRONUNCIA 
E N PAVOR D E L COMPACTO 
B E R L I N , noviembre 14. — El 
Presidente Hindenburg en declara-
clones hechas boy se ha pronuncia-
do netamente en favor de los 
acuerdos de Locarno. 
E l i SEXADOR i i E H E \ < ; E R REA 
IS UDARA LAS NEGOCIACION ES 
NEW YORK, noviembre 14. - -
Circulan rumores de que el Sena-
dor francés Berenger vendrá en d i -
ciembre a los Estados Unidos para 
reanudar las negociaciones para la 
', consolidación de la deuda de Fran 
cia. 
L A VIGILANCIA 1>EL WHISREV 
DESDE LA PROHIBICION 
WASHINGTON, noviembre 14.— 
La Comisión de Comercio Interes-
lados dice que el costo de vigilan-
cia de los embarques de whiskey 
desde la implantación de la prohi-
bición excede de las recaudaciones 
hechas por su transporte a t ravés 
de los Estados Unidos, así como 
que está justificado que los Ferro-
carriles carguen más por dicho ser-
vicio que antes de aprobarse la ley 
seca. 
I i M A T A D O R D E L A L C A L D E D E 
S O F I A E R A UN C E S A N T E 
SOFIA, noviembre 1 4 . — E l ma-
tador del Alcalde de esta capital 
fué un empleado municipal que 
había sido dejado cenante,, quien 
se suicidó un momento después . 
Su muerte produjo gran conmo-
ción en la ciudad, porque ia vícij» 
ma e-a muy querida de todos. 
LA DISCUSION" DE LOS PROVEÍ 
TOS DE P A I X L E V E 
PARIS, noviembre 14.— Proba-
blemente el martes comenzará en 
la Cámara la discusión pública de 
los proyectos financieros presenta-




B l o s B o m b r e $ t n o 
pero a ellas sí les interesa ver el inmenso y 
vestidos y sombreros de "La I n v a s i ó n " . 
bello surtid,, 
Vestidos de Velo do Lann,, adornados con a s t r a k á n , a. 
Wstidos do Cpcih* de China, es( ilos invernales, a 
Sombreros de Georgette en mod dos or iglnal ís imos, a 
( 4 
L A I N V A S I O N » ' 
TELEFONO: A.305fl REINA V MANRIQUE 
c 10291 
E L CONSEJO DE LA LIGA SE 
REUNIRA EX DICIEMBRE 
GINEBRA, noviembre 14.— E l 
siete de diciembre el Consejo de 
la Sociedad de las Naciones se 
D E R E G L A , N O T A S D E L I N S T I T É 
Toma de posesión de la n, 
de la Asociación de £ 8 ^ 7 " < 
En la mañana de ayer 
HOGAR P E L I Z 
Los estimados esposos. Laude II na 
Suárez y José Amaya, experimentan 
la mas grande de las a legrías con el, . 





fruto primero de sus venturosos amo 
res. 
Con tal motivo su hogar ha sido 
muy visitado por las numerosas amis-
tades con que cuentan en esta locall-
reunirá , 4»ajo la presidencia del de- 'lad-
RESTRICCION DE ATRIBUCIO-
NES A LOS TRABAJADOR ES 
LONDRES, noviembre 14.— El 
"Daily Telegraph" anuncia el pro-
pósito del Gobierno de restringir 
ciertas atribuciones concedidas a 
los trabajadores on algunas regio-
nes del Reino Unido de la Gran 
Bretaña. 
NO SE HA SOLUCIONADO L A 
CRISIS M I N I S T E R I A L 
VARSOVIA, noviembre 1. E l 
Gabinete presidido por Grabski ha 
presentado la dimisión en pleno, 
transcurriendo ya veinte y cuatro 
horas desde que surgió la crisis sin 
que se le haya designado substi-
tuto. 
legado italiano, y en sesión plena-
r ia examinará principalmente la 
cuestión de la frontera del I rak 
según los avisos jur ídicos de la 
Corte de La Haya. El incidente 
E N T E R M A Q U E M E J O R A 
Gustosos consignamos la grata nue-
va de encontrarse muy mejorada de 
la operación sufrida hace algunos 
días nuestro excelente compañera y 
da Enseñanza u V a ^ u T n ^ T 
jado DUesto mntr olf„ . i» 
greco-búlgaro, según el Informe de am¡^a' la señora Esperanza Rubio de 
la Comisión Investigadora enviada ¡0choa-
también, será tratado por el Con-
sejo, así comO se a tenderá a la 
preparación de dos conferencias in-
ternacionales, la primera sobro eco-
nomía y la segunda sobre la re-
ducción de los armamentos. 
CESANTIAS EN L A FUERZA 
PROHIBICIONISTA DE NEW 
YORK 
NEW YORK, Novienibre 14.— 
Moe Smith e Izzy Einstein, cuyos 
incidentes sobre la persecución por 
la ley seca han hecho reí r a toda 
la nación, fueron dejados cesantes 
junto con noventa y ocho agentes 
de mar por el Administrador del 
Distrito Foster, quedando ahora re-
ducida la fuerza en New York jo-
lamente a veinte y cinco hombres. 
E L CLUB DE LOS ELKS PIERDE 
SU PRIMERA B A T A L L A 
NEW YORK, Noviembre 14.—El 
Club de los Elks ha perdido su ba-
talla preliminar con el abogado fe-
deral de los Estados Un'.dos Bnck-
ner, cuando la Corte Federal dene-
gó su petición para no comparecer 
ante el Gran durado por la ocupa-
ción de cerveza en el local del club. 
VISITA DE DELEGACIONES D E L 
BALTICO A RUSIA 
MOSCOW, noviembre 14.— Las 
delegaciones económicas de cuati*" 
países del Báltico v is i ta rán a Ru-
sia, concediéndole la prensa gran 
interés a esta promesa de colabora-
ción económica entre los países del 
Báltico y la Rusia Soviética. 
EL GOBIERNO SOVIET NO I N T R I -
GO CONTRA RIZA K H A N 
MOSCOW, noviembre 14.— Un 
Comunicado Oficial desmiente la 
noticia de fuente inglesa de que 
el Gobierno Ruso Soviético estaba 
intrigando contra el nombramien-
to de Riza Khan. 
CHANO TSO L1N SE ACERCA A 
L A CAPITAL CHINA 
P E K I N , noviembre 14.—La si-
tuación se agrava por momentos y 
el Gobierno declara por medio del 
periódico "Ou Pei Fou" que el Ge-
neral rebelde Chang Tso L i n se 
R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A Y O R K , noviembre 13. (Por 
The Associated P r e s s ) . — E l mercado 
do futuros en café estivo hoy más 
bajo durante las primeras transaccio-
nes debido a las noticias de ofertas 
más fáci les de Rio en el costo y fle-
te y después de abrir 15 puntos más 
alto a 8 másbajo, cedió a 16.88 para 
los contratos de marzo. Este precio 
atrajo compras para cubrirse, cerran-
do dicho mes a 16.95. 
E l mercado en general cerró firme 
desde sin cambio a un alza de 5 pun-
tos, excepto enero, qu eestuvo noml-
nalmente 15 puntos más altos. 
L a s ventas se estimaron en 50.000 
sacos. 
Ai es Cierre 
A B E L M I T C H E L L VENCIO A AR-
CHIE COMPTON 
LONDRES, Noviembre 14.—Abel 
Mltchell venció anoche a Archie 
Compston, champion profesional de 
golf, ganando una bolsa de 200 l i -
bras esterlinas en un match cele-
brado en Virginia Water. 
PEGGY JOYCE ESTA ENCANTA-
DA DE L A V I D A DE PARIS 
PARIS, Noviembre 14.—La con-
desa Morner*, que de soltera se l la-
mó Peggy Joyce, en unión de Ma-
bel Ball yJean Nash, están disfru-
tando a pierio pulmón de las atrac-
ciones de Par í s y participando del 
derroche maravilloso de vestidos, 
perlas y diamantes. Dice Peggy que 
está encantada de la vida par is ién . 
FRANK M . GOULD ES E L HERE-
DERO DE L A FORTUNA 
NEW YORK, Noviembre 14.—Se-
gún la decisión de la Corte Supre-
ma de Justicia. Frank M. Gould, h i -
jo único de iTdwin Gould, sc i á el 
mayor heredero del difunto Jay 
Gould, mientras que Lady Duns-
ford, llamada de soltera Guineve-
re Gould y segunda esposa de Jay 
con sus tres niños serán quienes 
pierdan más de la cuantiosa heren-
cia. 
NO QUISO ESQUCHAR LAS DE-
CLARACIONES DE FOLEY 
WASHINGTON, Noviembre 14.— 
La Corte^Marcial que está juzgan-
de al Coronel Mitchell , r ehusó ayer 
oir al Capi tán Foley, ayudante del 
Secretario de la Marina Wrilbur, 
quien deseaba replicar a los cargos 
formulados en su contra por la v iu -
da del Comandante Lansdowe, de 
que él había pretendido obligarla 
a testimoniar falsamente en la in-
vestigación del Sbenandoar. El Ca-
pi tán Foley ha renunciado su pues-
to coíno Juez Fiscal de la Investi-
gación Naval. 
Mitchell , por su parte, acusó al 
Departamento de la Guerra de ha-
ber forzado la prueba enviando of i -
ciales para ayudar a la persecución 
y que había Tleteuido unos papeles 
necesitados por la defensa durante 
UN L I N D O P A R Q U E 
Frente a nuestro móderno Mercado 
de Abastos se es tá terminando la 
construcción do un lindo y necesario 
purquecito donde a mas de la nota do 
ornato que ha de ofrecer a esta ex-
tensa barriada servirá de lugar de ex-
parcimlento y recreo a la numerosa 
nlfiez de sus contornos. Solo nos dis-
gusta la terminación en ángulo agu-
do de las distintas figuras geométr ' -
cas que lo adornan. L a s formas re-
dondas sor» mas cómodas para los 
paseantes. Pero con ángulos agudos 
y todo merece un aplauso su Inicia-
dor. 
A D O Q U I N A D O 
Dentro de breves días dará comien-
zo el adoquinado de la calle 24 de 
Febrero. Comenzarán las obras puf 
la eequlna de Pcrdomo, ensanchándo 
se casi en un metro ambas aceras. 
E l haber obtenido la subasta el se-
ñor Wenceslao Amava es una garan-
tía do buena obra. 
N U E V O D O M I C I L I O 
E n atenta tarjeta me comunican los 
distinguidos esposos Roea Valdés > 
Eduardo Boza haber establecido su ho-
gar en la calle Céspedes númer^ 1 
donde tienen el gusto de ofrecerse a 
sus amistades. 
Fflicidades en la nueva morada. 
OBITO 
I>espuís de peí»osa enfermedad nsi 
dejado de existir en esta localidad lu 
respetable señora doña Juana de la 
Luz Alliot, madre amant í s ima de nu-
merosa familia altamente estimad* 
entre la sociedad rcglana y madre po-
lír'^a de mi buen amigo el señor Nl-
casio Alonso, laborioso industrial del 
Término . 
Reciban todos la expresión mas sin-
cera de mi sentida condolencia y quie-
ra el Al t í s imo jreclbir en su s«ino a 
tan virtuosa matrona. 
B A U T I Z O 
Con ol nombre de E l l a María Jose-
fa entró a formar parte de la grey ca-
tólica una encantadora niñita hija 
primogénita de los esposos Esther 
Fernández Vall in y Nico lás Sosa. 
Aproximadamente a las 3 de la tar-
de del pasado domingo y actuando el 
querido - padre Rosendo Méndez tu-
vo lugar el bautizo, ápadrinando a la 
graciosa bebita la señora Heliodora 
Aguilera y el señor Benjamín F e r -
nández Vallin, abuelos de la neóf i ta . 
Aunque la ceremonia ttvo carácter 
intim odebido al estado delicado en 
que se encuentra una de los familiares 
de la casa, no dejó de concurrir es-
pontáneamente (pues no se hicieron 
invitaciones) un grupo numeroso de 
personas amigas del matrimonio So-
sa-Fernández Vallin, pinlendo de ma-
nifiesto las s impat ías que en esta lo-
calidad tienen tan distinguidos espo-
ros. 
I N V I T A C I O N 
Cuerpo d© Bomberos del Comercio 
de Regla. 
Al S r . Corresponsal del D I A R I O D E 
L A M A R I N A : 
L a Junta de Gobierno y los Jefes 
y Oficiales del Cuerpo de Bomberos 
del Comercio de Regla tienen el ho-
nor de invitarlo en unión de su res-
petable familia para la fiesta qu* 
en honor al carro de auxilia que do-
na a este Cuerpo el doctor Ricardo! 
Alemán, se y e v a r á a efecto en la tar-
de del domingo 15 del corriente no-
viembre conforme al siguiente pro-
grama: 
A las 4 de la tardé: Inauguraciórv 
y Bautismo del Carro de Auxilio 
A las 4 y media: Paseo militar por 
j  puest  uy alto el nu , H 
tura! de la clase estudian!,61^' 
Ha sido la toma de pos , 
la nueva directiva de la * » H 
ción de Estudiantes del u S - ^ l 
que reg i rá sus destinos 5 ¡ ^ 
el curso de 1925 a 1926 ^ 
En su calidad de pret.M 
de la mesa electoral hizo n. ^ 
la palabra el cultísimo 
r t 
Aragón, quien, después de f ? ' 
tar a los estudiantes por el n r 
con que se llevaron a 
eleciones. procedió a presentí 11 
los candidatos triunfantes 
Hélos a q u í : 
Presidente: Leonardo ir 
chez. i • "ai-
Vicepresidente: Aquilea r 
pahlanca. Ul 
Tesorero: señor i ta Gloria p. 
r r e r . *• 
Vicetesorero: Sergio Sobrado 
Delegados. Por el cuarto afir 
Juan Morejón, Manuel Cotoño i 
Angel C. Pacheco. 
Por el tercer a ñ o : Félix Alenu. 
ny y Sabio, Francisco Corone t 
Carlos C á r d e n a s . 
Por el segundo año : Julio Ochoj 
señor i ta Herminia Navarro y (;ar, 
los Capablanca. 
Por el primer a ñ o : Luís Garri-
ga, Raúl del Rosario Torres y Ra-
fael Pérez Mayor. 
El candidato para Presidenta 
por el Partido Cívico Moralista, 
señor F . Sanjurjo, demostró tener 
tnntas s impat ías como el triunfa-
dor, pues obtuvo una nutrida vo-
tación . 
Su partido ha sacado triunfan-
tes a cinco de los doce delegados, 
a pesar de estar postulados Leô  
nardo por cuatro partidos y él 
tan sólo por el Cívico Moralista. 
E l D r . G. Aragón recomendó» 
los estudiantes cordura y ckis-
mo pidiendo que se dieran trej 
vivas, uno para el candidato triun-
fador, otro para el vencido y un 
tercero para el Dr . Bernal, Direc-
tor del Instituto por su coopera-
ción al buen éxito de las eleccio-
nes y su gal lardía ai garantizar 
el orden "que demostrar ían los es-
tudiantes en las elecciones. 
El D r . Aragón recibió una ova-
c ión . , 
Más tarde habló a sus compa-
ñeros Leonardo F .Sánchez, ex-
poniendo su programa y recor-
dando su actuación a favor de la 
clase es tud ián t i l . durante BUB 
dos años de gobierno. 
Y por ú l t imo hizo uso de la pa-
labra el señor Angel C. Pacheco, 
delegado electo por el cuarto aflo, 
en nombre del Partido Cívico Mo-
ralista dando a conocer a sus 
compañeros cuál será el progra-
ma a seguir por dicho partido, 
haciendo Incapié en que no haría 
una oposición sistemática y ab-
surda sino una oposición justa y 
razonada. 
Sólo me resta felicitar al Dr. 
Aragón que se empeñó en hacer 
unas elecciones puras y dignas 
que sirviesen m a ñ a n a como ejem-
plo a los alumnos de Enseñanza 
Cívica, que con tanto ahinco J 
amor les prepara; y al Dr. Bernal 
que permi t ió que acto tan luciao 
se efectuara en el local del Insti-
tuto, lo que no Impidió que duran-
te los d ías de elecciones y en e' 
de ayer mismo se diesen clases. 
Un alto ejemplo de civismo io 
han dado los dos- candidatos ai 
abrazándose ante sus compane™8 
en demost rac ión de confraternioaa 
y u n i ó n . ^ . . . ^ 
Diciembre 
línero . . . , 
Marzo • . 
Mayo . . . . 








dos semanas. Los papeles apa rée l e - j las calles de este pueblo 
ron poco después. 
Los que están siguiendo con an-
siedad este proceso creían que se 
suspender ían las sesiones durante 
dos semanas, pero la sesión se apla-
zó solamente hasta el martes. 
A las 8 de la noche retreta en « 
pa.que D r . Boach. 
Esperando ser honrado con *u as 
tencia quedamos de usted atentam*»' 
te, . 
Oumerslndo Rodríguez, Presld""' 
José Delamo, Coronel 1er. Jef»; 
nuel Pérez, Secretario. 
Regla, 12 de Noviembre 1025. 
A . Pérez C o m o , Corresponsal 
peda l . 
J A B O N " A G U L L O " 
V«bel 
F O L L E T I N 7 4 
LUIS WALLACE 
B E N - H Ü R 
K O V K L A D E L A E P O C A D E J E S O -
CÍU8TO 
VXRSZOCT DIRECVA 1>CT> n f O l . E S 
Por 
JOSE MENENDEZ NOVELLA 
t o m o n 
Dp venta en la l ibrería d« Jc«C Al-
tela, Padre Várela (Belascoalr.) ndm. 
82-B. te léfono A-5S»3. 
(Continua) 
ra del alcance de sus perseguido-
res. Nunca está más seguro el hotn 
bre que cuando es blanco de todas 
las burlas, y el á r abe lo s a b í a . 
Xi él n i Ben-Hur desdeñaban la 
influencia de Messala, pero creían 
que no real izar ía acto alguno de 
hostilidad antes de las carreras. En 
cambio, si fuese vencido, no espe-
rar ía acaso para obrar n i las ins-
trucciones de Grato. Con tal opi-
nión, aunque dispuestos a todo, ca-
balgaban uno al lado de otro des-
de el Huerto a An t ioqu í a . 
En el camino encontraron a Ma-
lluch. E l f iel au i i l a r no hizo sefial 
o gesto que pudiera Interpretarse 
como que tenia relación con el Jo-
ven, o que conocía las relaciones en 
tre éste y Simónidea, n i el trata-
tlo recientemente concertado entre 
ambos e I lder lm. Después de las 
usuales salutaciones, en t r egó un 
papiro al Jeque, dic léadole: 
—He aqu í el programa de las ca-: 
rreras con el nombre de los caba-
llos y el orden de partidas. Desde i 
ahora ya, te felicito, buen Jequ 
por la v ic tor ia . 
Luego, volviéndose hacia Ben-
Hur, dijo en voz máa baja: 
— Y a t i también. hijo de 
Arrio, mi enhorabuena Es tán cum-
plidas todas las formalidades para' 
la lucha con Messala. 
—Gracias, Mal luch . 
— T u color es blanco y el del ro-
mano mezcla de escarlata y oro. ' 
Los niños llevan ya tu color por 
las calles, y m a ñ a n a todos los á r a - i 
bes y los Judíos los l l eva rán . En; 
las grader ías del circo, la blanca i 
dividirá sus favores con la roja vi 
oro. 
— E n las g rader ías , pero no «n' 
las tr ibunas. 
•—No; en éstas dominará abso-
luta la escarlata y oro. Pero ai 
vencemos—añad ió ostreraeciéndose 
de gozo,— bí voncemos, cómo se 
es t remecerán los dignatarios! Apos 
t a r á n todos por Mésala v, en bu 
desprecio a todo lo que ño cb ro-
mano, concederán doe. tres, cinco 
contra uno a favor de Meseala. só-
lo porque és te es romano. Y ba-
jando a ú n m á s la toz, prosiguió-
No eetá bien hecho que un hebreo, 
de buena repu tac ión en el templo, 
apueste; pero, en confianza, yo 
tendré un amigo próximo a la t r i -
buna consular que acep ta rá apues-
tas de tres, de cinco o de diez 
contra iuno; que a tanto creo que 
llegue la locura romana. He pues-
to a su disposición seis mi l si-
dos. 
—'Xo, Malluoh—dijo Ben-Hur. 
— É l romano no apunta más que 
en su moneda. Si hallas esta no-
che a tu amigo, ábre le un crédito 
por cuantos sextercios quiera. Y 
dile que apueste contra Messala 
mismo, y contra todos sus amigos. 
La cuadriga de I lder im contra la 
de Messala. 
— L a cueatión — dijo Malluch 
reflexitonando— ser ía concentrar 
toda la a tención, todo el in terés 
sobre t í . 
—Es lo que deseo, Malluch. 
— ¡Ya, ya! 
—Sí . Malluch: me serv i rás a 
maravilla si me ayudas a que el 
público fije sus ojos sobre nues-
tra carrera; la de Messala en com-
petenca conmigo 
— U n medio hay. 
— P o n i ó en práct ica . 
—Apostar muy fuerte contra él. 
Si aceptan las apuestas, tanto me-
jor . 
Malluch mi ró inquisitivamente 
a Ben-Hur. 
— ¿ N o podré recuperar lo quo 
me robaron? — d i i o Ben-Hur co-
mo para sí.-— Xo t end ré oportu-
nidad como é s t a . SI pudiera que-
brantar »ti fortuna como eu so-
berbia. . . nuestro padre Jacob no 
podría llevarlo a mal. 
Una decisión firme se dibujó en 
sus varoniles facciones, y dijo 
resueltamente: 
—Si puede hacerse, Malluch, há-
gase. Xo te importe el n ú m e r o 
de sextercios; por talentos si es 
preciso y encuentras quien loa 
apuesie. Cinco, diez, veinte talen-
tos. Hasta cincuenta si la apues-
ta es con el mismo Messala. Dios 
estí. con nosotros Ve, buen Ma-
lluch, no te detengas. 
—'Pero ej una suma enorme, 
— La t e n d r á s . En t i énde te con 
Simónides para ique lo arregle. 
Dile que mi corazón ansia la r u l 
na de m i enemigo, y que no vol -
verá a p resen tá r seme oportunidad 
mejor que <S/.. Apresú ra te , Ma-
lluch. 
Y Malluch, agradablemente i m -
presionado, sa ludó y se marchó 
presuroso; pero volvió en seguida. 
— Dispensa, m á s tengo que en-
terarte de otra cosa. Xo he podi-
do acercarme al carruaje de Mes-
sala; pero me val í de otra per-
sona y, según sus medidas, el eje 
de pu vehículo es tá un palmo máá 
alto del suelo que el del tuyo. 
— ¡Un palmo! ¡Tan to !—exc la -
mó Ben» Hur regocijado. 
Y luego, inc l inándose hacia é l : ' 
—Como eres hi jo de J u d á y 
*res leal— dijo con voz leve,— 
toma asiento encima de la puerta 
del Triunfo, frente a las pilastras, 
y está muy atento, porque si la 
suerte me favorece, i n t roduc i r á . . . 
Pero no hablemos de ello. Solo te 
digo que mires atentamente, y ve 
rás . 
Una exclamación de I lder im, in-
te r rumpió les -
-—¡Ah, ah! ¡Por el esplendor de 
Dios! 
Y acercóse a Ben-Hur, most rán-
dole el programa. 
—; .Qué pasa? 
—i'Lee. 
Ben-Hur tomó el pápi ro firma-
do por el prefecto como promotor 
de los Juegos. Anunciábase al pú-
blico que se celebrar ía en primer 
lugar una cabalgata, luego los 
acostumbrados sacrificios al dios, 
v pr incipiar ían los Juegos por ca-
rreras a pie, de saltos, y por lu -
chas de hombres o boxeo. E l 
•inunclo contenía los nombres de 
los luchadores, su nacionalidad, 
las escuelas de que procedían, los 
juegos en que habían tomado par-
*e, con expresión do los premios 
ganados, etc.; a cont iuaclón Ion 
premios magníficos que se ofre-
cían, anunciados con grandes le-
tras d© colores, y dando fe del 
tiempo transcurrido desde que 
bastaban al vencedor, m á s ávido 
de gloria que de lucro, las sencl-
Mas coronas de laurel o mirto. 
Pasó el joven r áp idamen te l i 
vista por esta parte del programa, 
v llegó al anuncio de las carreras, 
que leyó con gran de tenc ión . Po-
níase en conocimiento del público 
que la lucha no había tenido se-
mejante cu Ant ioqu ía . La ciudad 
ofrecía el espectáculo al Cónsul , 
y en su honor se había organiza-
do. Cien m i l sextercios y una co-
rona de laurel eran el premio del 
vencedor. Seguían los pormenores 
y las condiciones a Que debían 
ajustarse. Los competidores eran 
seis, todos con cuadrigas, y par t i -
r ían al mismo tiempo. La lista 
decía as í : 
I . Una cuadriga de Lísipo, de 
Corlnto: dos grises, uno bayo y 
otro negro. Vencedores el año an-
terior en Ale jandr ía y en Corln-
t o . Auriga, Lisipo; color, amari-
l lo . 
IT. Cuadriga de Messala, de 
Roma: dos blancos v dos negros. 
Vencedores en los Circenses y ex-
hibidos en el circo Máximo el año 
ú l t i m o . Auriga. Mésala; d is t in t i -
vo, escarlata y oro. 
i/TL Ouadriga de Cleantes, de 
Atenas: tres grises y uno bayo. 
Vencedores el año anterior en los 
í s tmicos . Auriga, Cleantes; divisa, 
verde. 
I V . Cuadriga de Diceo, de B i -
zanclo: dos negros, uno gris, otro 
bayo. Vencedores el año anterior 
en Blzanclo. Auriga, Dlceo; color, 
negro. 
V . Cuadriga de Admeto, de Si-
don; todos pardos. Tres veces 
tomaron parte en los juegos en 
Cesnita, y las tres salieron victo-
riosos. Auriga, Admeto; divisa 
azul. 
V I . 'Cuadriga de I lderim. je-
que en el desierto: todos bayos. 
Primera vez que toman parte en 
carreras. Auriga, Ben-Hur, j u d í o , 
cüotintivo, blanco. 
¡ A u r i g a , Ben-Hur, J u d í o ! 
¿ P o r qué r o figuraba con el 
non.bre de Arr io? 
Ben-I í i r in te r rogó con la vî ra 
a l t d i r i m , explicándose el motivo 
con la exclama» 6n del jeque. Aai 
bos arribaron a la misma conclu-
sión . 
'La mano que había hecho escri-
bir aquello, era la mano de Mesa-
la. 
C A P I T U L O X I 
• LAS APUESTAS 
La noche se ce /n ía sobre An-
tioquía. y en el Onfalo, situado ca-
si en el centro de la ciudad, agol-
pábase una gran mul t i tud , alegro 
y bulliciosa, que so estrujaba, co-
municábase a gritos sus impresio-
nes y se dividía en dos corrientes, 
extendiéndose hada el Nlnfeo, al 
este, en su mayoría , y hacia las co-
lumnatas de Heredes, al oeste. La 
muchedumbre en t regábase alegre y 
dichosa a los placeres de Baco y 
Apolo. 
Antorchas y braseros, desvane-
ciendo la obscuridad, alumbrab 
aquella masa ondulante del PueiL 
que bull ía, se empujaba y se est 
jaba alegremente, mezclando ex 
maciones, cantos, carcajadas y 9 
clones. La marea popular erabr(J 
cesante, y el amasijo de hom 
de distintas razaiT^ pueblos no v 
día causar a nadie admiración, ^ 
fei' espectáculo ordinario en -An 
qula. ¿ti 
Una de las varias misiones 
gran imperio romano parece Ja 
sido la fusión de las razas; ia e. 
municaclón Incesante de unos p g 
blos y unos hombres con otros.^ ^ 
ma aproximaba entre sí a tod 
pueblos p6r el placer, P0^. ° tr»-
gocios, tomando de todos e,1^logJí. 
jes, costumbres, lenguaje y . ¡̂ o. 
Una particularidad, sin |"m ^ ¡ l e 
podía haberse notado a^uel'a ^ 
en Ant ioquía . No habla Pers0° 
no llevase la divisa de al,g.gpUt8r-
las cuadrigas que ibau a 11 y t u»1 
se el premio en las carreras. ^ 
cinta, bien un pañuelo ora u . ^ l i -
ma. daban a entender las P 
cias de cada cual, y hasta ia ,ra 
nalidad respectiva. Así el ^ rfei 
llevado poi- los griegos & l̂háei W 
ateniense, y el negro por lo» ers 
zantino. Costumbre ant!qU'i8ba ^ 
ésta que probablemente °.a stes,' 
los días de la carrera de or r(,p 
úti l asimismo para el que se v ^ 
ga estudiar hasta qué pun^ 
tra a los hombres la locur*r golf' 
Un observador, al pi"110* nr*^' 
dr vista, hubiera visto Q08. rer(13, 
minaban tres distintivos: el 
¡ 
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H i A B A N E R A S 
DE LA 
LAS ULTIMA 
Esplén(Mda la mañana. 
' E temor de lluvia. 
fv ue decirlo después de los 
m L de los temores provo-
^ ' " ' t r lo desapacible del tiem-
^ T n l a nodie anterior. 
P0 e suspenderá la Verbena? 
L-ía una lástima. 
amenecido los terrenos de 
. HaVs rark en plena activl-
^ • t á n levantados todos los 
VERBENA 
S M)TI( 1AS. 
kioscos, ¡nstiiladas todas las cons-
trucciones y distribuidas todas las 
sillas. 
E l Kiosco de la Policía, enga-
lanado por el jardín Ki Clavel, 
llamará la atención. 
Preciosa la Tómbola. 
Adornada por Magriñá, 
Se abrirá la Verbena desde las 
cinco de la tarde. 
Seguirá. 
Por toda la noche. 
OS 1> l'l 
. ^ último chismecito. 
' MuV simpático. 
• Trátase del compromiso- de una 
,. * señorita, flor nueva en bo-
U y un Joven estudiante de 
Derecho que lleva el apellido ilus-
tre de un ex-Prealdente de la 
República. 
L a petición será mañana. 
Puedo asegurarlo. 
Enrique F O N T A M L L S 
D e d a l e s 
En oro. plata, y esmalte, con ele 
gantes adornos y grabados, ofrece 
mes un extenso surtido de dedales 
) ü ; n t a 
E ! P r o b l e m a . . . 
(Viene de la primera página) 
los p1 triunfo de 
» » r / . - _ ^ - Antes hablan cele 
ejérreitos 
batientes. tes t 
í l una extensa conferencia acer-
, de la situación del cerntono 
nnrante ella volaron los aeroplanos 
¡ranceses y españoles oobre la 
josición. 
TRABAJOS E N ARIERRAN 
Las fuerzas de Ingenieros com-
nuan activamente los trabajos 
-a la construcción de caminos cu-
Û tos en las posiciones de Ame-
sran. 
l\ MORO DA SU SANGRE PARA 
SU CAPITAN 
En el Hospital de la Cruz Roja 
•• efectuó la trasfusión de sangre 
i indígena Riaheben E l Hach E l 
iraichi el capitán de la jarea do 
Moz Grande, D. Francisco Gar-
tii do la ^lata, que se halla gra-
'imo a consecuencia de las he-
das que le hicieron en uno de 
lof recientes combates. 
El referido indígen se ofreció 
Tolintario, y por tratarse de eu 
ftpííáii, el indígena quería abrirse 
na navaja el brazo, pues, se-
l, así tendría más sangre pa-
ra su jefe. 
A ALHUCEMAS 
iulfila 16. Ha marchado a Al-
WniRti. para hacerse cargo de la 
ííilnrn d« Estado Mayor de aque-
1*1 columnas, el comandante Mva-
-f tomayor. 
bXVIO DE M A T E R I A L E S 
1? Comandancia de Ingenie 
r*st envía diariamente a Alhnce 
U material de fortificación para 
' "os,cienes y para la construc 
de dós desembarcaderos en 
"felia playa. 
rendado con el mariscal Petain en 
zoco el Sebt de Ain-Amar. L a con-
ferencia se desarrolló en medio de 
la mayor 'cordialidad. Parece que 
las tropas francesas dedican todos 
sus esfuerzos a asegurar el avitua-
llamiento, manteniéndose en lae 
actuales posiciones y haciendo úni-
camente excursiones para estable-
cer puestos que hagan más tran-
quila la temporada invernal. 
DISCURSO DE PPvlMO DE 
R I V E R A 
¡P&XSTRUCCION D E OBRAS 
Se ha dispuesto la construcción 
Je "ua carretera desde Afsó a zoco 
m t i de Bu Beker. 
«e ha nombrado al ingeniero ci-
.•^r. Bardan y al comandante de 
"Senieros Sr. La Claustra para 
™ formen parte de la Comisión 
p "a de estudiar la construcción 
e'Un puente sobre el rio Mulaya. 
«I»0 semana Próxima se abrirá 
« circulación el puente de Kan-
ussi, recientemente construido. 
'A AVIACION 
el v0n hidroaviones- volaron sobre 
arra?Q ,del Xekor ^ Ait Kamara, 
árabi P^clamas escritas en 
«entidr/ redactódas en el mismo 
«obro fJUe la« que fueron echadas 
'"déntiu8 0abilas de la reSión oc-
hombSaqaPTaratos arrojaron también 
e] iDfantLa «cuadri l la que manda 
Vebei T-T- D" Alfon8o bombardeó 
'"larnto Anue1' el Poblado de 
Rueznava } \ ^SnnoB puntos de 
Ver d a .• aviadores pudieron 
r*h¿ ^a'u,euo teléfono que utili-
'ia av ^ ̂ '-Krim, que se encuen-
•"anda ei7n0f- tLa c u a d r i l l a que 
^ a \nJ&n^ regresará en bre-
» E S Y BUFANDAS DE SEDA 
Acabamos de recibir. Son tan nue-
vos y caprichosos sus estilos y com-
binaciones de color que, seguramen-
te, usted no podrá resistir' la tenta-
ción de adquirir alguno cuando los 
vea. No espere a que se agoten. 
Venga a verlos hoy mismo. 
L A E L E G A N T E 
DOS CASAS CON PRECIOS DE ALMACEN 
M U R A L L A Y C O M P O S T B L A Y N E P T U N O 4 8 
T E L E F O N O S A - 3 3 7 2 Y M - 1 7 9 9 
L A V E R B E N A D E " E L S A L - DE JAGÜEY GRANDE 
V A D O R " 
E l destino. 
(Viene de la P R I M E R A ) 
E l ser Ministro de una Repú-
blica Hispano-América epi "Wa-
shington, dice Ugarte, monta tan-
to como tener probabilidades de 
eer Presidente de la República re-
presentada, porque allí se pierde el 
•contacto con los de su propia na-
cionalidad y vuelven a su Repú-
lica Hispano-Americana como co-
misarios, delegados o cónsules. 
Dan resultado 
(Viene de la primera página) 
cer ruido inútilmente. E l tribu-
nal, en sesión abierta, discutía 
entre sí. E n fin, los generales 
perdieron la presición militar con 
que previamente, habían dispues-
to de Ity situaciones confusas. 
E l representante Frank S. Raid, 
Jefe de la defensa de Mitchell, 
acosó a la acusación, sosteniendo 
que "ni en un sólo detalle", la 6e-
Y lo curioso es que al mismo ' cretaría de la Guerra, acusador en 
tiempo que se anuncia esa obra de el juicio, la había tratado bien. Sos-
Don Manuel Nlgarte sale a la pu- i tuvo tamb-Yn que las triquiñuelas 
blicidad otra de dos subditos de del departamento habían conseguí-
la Unión Americana, Míster Scotl' de poner un obstáculo al procedi-j ^ ^ j g ^ y ca.,'una caja vino blan 
L a Comisión de la Tómbola para 
la gran verbena de " E l Salvador" 
nos da la relación de los últimos 
obsequios que ha recibido y que 
son los siguientes: 
Excelsior Música: dos bandu-
rrias; E l Progreso Cubano: tres 
pantallas y tres paquetes de agu-
jas para fonógra/o; L a Francia 
(Monte 117): veinte y cuatro aba-
nicos y 24 espejos; L a Azucena: 
20 cajas de juguetes; Librería " L a 
Central": cuatro libros; L a Univer-
sal: una maletica; L a Casa Fraga: 
una maletica; E l Gato Negro: diez 
juguetes; Fin de Siglo: cinco ra-
jas de pañuelos de señora, cuatro 
cajas polvos y cuatro pares de me-
dias; Ilawer y Ca.: una caja ga-
lleticas. 
L a Llave: dos jarritas cristal; 
Willian Lindner: diez cajas papel 
escribir, tres cajas juguetes, tres 
imágenes del Sagrado Corazón, 10 
lespejitos, 2 4 peinecitos y nueve li-
bretas de bolsillo; Luis I. Aguirre 
y Ca.: cinco pesos; Ascur y Ca.: 
un mortero; Solana y Hermanos: 
medio litro tinta; Brandiaran y 
Ca.: 24 jarros esmalte, 4 8 platos 
esmalte; Pomar Chacer y Ca.: 12 
tazas, 12 vasos y 2 bandejas; Ro-
magosa y Ca., una caja coñac; Pié-
lago, Hno. y Ca., cuatro docenas 
calcetines niño; Roca y Ca., doce 
pañuelos caballero; L'Printemps, 
seis pañuelos señora; L a Granada, 
un par zapatos niño; Mr. Guas y 
Ca., cinco pesos; L a Sección H. 24 
cajas de juguetes y doce juguetes 
variados; Locería Desvernin Sales, 
una cafetera de loza y tres cafete-
ras de loza; L a Francia, doce pa-
ñuelos señora y tres pulseras fan-
tasía; García, Maduro y Ca., tres 
floreros cristal; Fábrica de Parta-
gás, diez paquetes cigarros y dos 
paquetes tabacos; Fábrica Gener, 
cinco paquetes cigarros. 
Díaz, Alonso y Ca., un rollo pa-
pel kraft; Farmacia San Ignacio, 
dos cajas polvos Pompeya; Lecuo-
na y Ca., doce paquetes tachuelas; 
Noviembre 12. 
i::, a k k k g l o pK LA c a k i m ; ! ! . 
KA A A G K A M O V n : 
Hoy han dado comienzo los tra-
bajos de reparación de la carrete 
ra que partiendo de esta localidad 
por la calle de Mora llega hasta 
el vecino pueblo de Agramonte. La 
iniciación de es'tos trabajos orde 
nados por Obras Públicas viene a 
llenar sentidas e ineludibles nece 
sidades locales. Esa carretera ~e 
encontraba intransitable en muchos 
tramos, acusando un verdadero pe 
ligro. 
Tan deseada resolución del Go 
bierno, ha sido objeto de efusivas 
congratulaciones. 
INAUGURACION DEL CURSO ESCOLAR DEl 
CONSERVATORIO ROSARIO IRANZO 
LA C A R R E T E R A A MANía ITO 
Esta hermosa carretera de Ja 
cual se llevan construidos cuatro 
kilmetros, está paralizada desde 
hace varios meses. Es de tan ca 
pital importancia su terminación, 
tan transcendental y adecuado el 
remedio para aliviar la situación 
obrera que rogamos fervorosamen 
te al Honorable señor Presidente, 
sanciono con su alto espíritu pa 
triótico la reanudación de esa obra 
importantísima, tan llamada a be-
neficiar en forma ostensible los in-
tereses de las demarcaciones de 
Manguito a Jagüey. 
Nearing y Míster Joseph Freeman,! miento por su morosidad en sumi-
titulada "La diplomucia del do- nistrar documentos pedidos por la 
llard", de 35^ páginas, en que defensa, acusación que fué respon 
^ M a d r i d 
•hres" f?11'08^0 a Tazza los avia-
k* en l̂ nCes,es cíue se encontn 
San>tario *plaza- Un hidroavión 
îberr ,i 0tead0 ror el * 
eniente 
^lo Dar ' ?V0 d05cie"^s kilos de 
"os en i , curac^n de los heri-
re«fesar t, • del Q^mado. Al 
ri<io8 E n . aJ0 a los legionarioS he-
^ ^ T l raus y ^an"el Ler-
^ 8.G hallaban en la posi-
Se- hñ Pal de Amekran. 
8Vloi>es Sa(!1StPUesto los hldro-
" ' ^ de , ' aJf10S dcsciendan en la 
> S U a s eTnar1( h5,a- Para evitar 
^ al h o U 1 ^ 1 3 * 0 de los he-
«Waim y RECONOCIMI^ 
TO 
k T ' C Í i t a ^ n q U e SV e n t r a n 
T ^ una Zaron en la n^he 
^ l nto en B ^ Í 1 1 0 un recono-
«I. . en Busfedauen y Cheraa-
^ ^ R E S o - í n r S A N . U R . , 0 
uespuéa de haber confe 
LOS P R O B L E M A S P E N D I E N T E S 
MARKI L C O S . K L POR QUE 1>B 
L A S R E C T I F I C A C I O N L S 
"Aúi» a trueque de alargar el 
discurso, quiero examinar 'brevet 
mente los problemas de mayor im 
portancia, cuya solución apreraian. 
" E l primero de todos es el de 
Marruecos. He de omitir los elo-
gios, que me es muy grato recoger 
de los labios de loa hombres clvl 
Ies, en la irradiación cariñosa de 
la mujer cuando ve desfilar los 
soldados, y en la irradiación lumi 
nosa de los ojos ciudadanos cuan-
do ven pasar a su lado la bandera. 
No quiero repetirlos con mis labios. 
Esa caja de mis recuerdos queda-
rá cerrada con doble llave, y solo 
se abrirá en lo profundo de mi 
corazón. 
"Yo digo que nuestro concepto 
moral ha ganado en el mundo en 
esta última etapa del problema de 
Marruecos. Francia nos da, con 
su enlace, con su sincera ayuda y 
con su camaradería, la pauta de lo 
que valemos ante el mundo, y no 
debemos omitir la satisfacción con 
que hemos visto aquí en Madrid 
a los representantes del Gobierno 
francés, y en Marruecos, a persona-
lidades tan relevantes como los 
mariscales Lyautey. Petain y almi-
rante Hallier. Quiero explicar la 
evolución de mi pensamiento en el 
maguo problema de Marruecos, y 
vaya por delante la afirmación de 
que tengo mayor estimación de mi 
mismo cuando se que la ajena ra-
zón rae hace cambiar de ideas. Na-
da demuestra tanto la estulticia de 
los hombres como cerrarse al pen-
samiento ajeno. Pero no solo los 
juicios acertados de leales conseje-
ros, sino también las circunstan-
cias, me hicieron cambiar de ideas 
y de propsito. Al venir al Poder 
el Directorio trazamos un plan, y 
nos proponíamos desenvolverlo con 
la mayor rapidez, cuando las cir-
cunstancias, es decir, los hechos 
ocurridos en Tifaruin y Tizzi Azza 
nos impidieron realizar como nos 
proponíamos el repliegue del Ejér-
cito de ocupación. En Jimio so 
agudizó el problema militar. Abd-
el-Krim llevó a Yebala una seria 
organización con numerosos ele-
mentos, bien dispuestos y aguerri-
dos, y quiso, cuando se sintió fuer-
te, asediar nuestros puestos aislados 
que significaban 20,000 hombres 
dispersos, y que una política que 
no quiero enjuiciar técnica ni poli 
ticamente, colocó en los picachos 
más altos de los montes, sin comu-
nicavón entre sí, alejados de sus 
bases, etc., y que imponían verda-
deros esfuerzos militares para man-
i tenerlos. Por lo menos, en Yebala, 
podíamos retroceder la línea sin 
¡desdoro alguno para el Ejército. 
¡ Quizá, hubiera sido de mayor re 
Ivmbrón y de mayor efecto en la 
I opinión pública el socorro de los 
| puestos aislados, y consiguiendo de 
paso el retroceso del enemigo. Na-
die negará que esto lo pudimos ha-
cer, puesto que fuimos a lodos osos 
puestos y a la ciudad de Xauen. 
de la que evacuamos la guarnición, 
la población civil, los elemnetos 
de guerra que en ella había, los 
enfermos y heridos, etc. Pero con-
tinuar en Xauen y mantener la po-
lítica de los puestos aislados era 
I infructuoso para España, y noso-
tros cumplimos nuestros deberos, 
I aun a sabiendas de que el replie-
! gue en Marruecos es mucho más 
difícil que el avance. Despejamos 
la incógnita y pudimos licenciar 
23.000 hombres, que llevaban tres 
años de servicio, y poco después, 
repatriar 25 batallones. 
"Adviro luego un aspecto de 
verdadera gravedad dentro del pro-
blema. E l prestigio de Abd-el-
Krim en el mundo de los intrigan 
tes, de los desplazados y de los co-
merciantes crecía; cierta parte de 
la Prensa, que solo ventea las no 
vedades, hizo de Abd el-Krim un 
símbolo sentimental, y llegó un 
momento en que pudimos temer que 
en nuestra costa frontera al Sur, 
ponen de oro y azul a los Estadob 
Unidos en eus tratos con Canadá, 
China, Hawai, Méjico, las Nacio-
nes del Mar Caribe y de la Amé-
rica Central. 
L a "Penetración económica", 
"las Esferas de influencia", "la 
Regulación política", "la Interven-
ción armada", "la adquisición 
sin anexión", "Conquista y corrup-
ción", "Deudas de Guerra", son 
los capítulos principales de esta 
obra, siendo de esas formas de in-
tervención política o económica la 
de "los cobros de la deuda de la 
Gran Guerra" a los Aliados por los 
dida, antes de haberse enfriado, 
apresujándose a hacer traer los do-
cumentos pedidos. 
E l Capitán Foley presentó su 
renuncia al Secretarlo de Marina, 
Wilbur, que él había llegado a ser 
parte interesada por el desarrollo 
del consejo de guerra contra Mit-
chell. Wilbur puso el asunto en 
consideración. E l Capitán Foley 
piensa ahora presentarse ante el 
tribunal que juzga a Mitchell y ex-
plicar su actitud cerca de la viuda 
de Lansdowne, quien lo acusó de 
haber procurado que ella prestase 
falso testimonio ante el tribunal in-
propios americanos, de la que re- vestigador del desastre del Shenan 
sulta que los Estados Unidos tra-
tan a los Aliaods vencedores co-
mo si hubieran sido vencidos pues-
to que les tienen que pagar can-
tidades fabulosas que los mismos 
alemanes no tardarán en pagar 
doah. 
Todo esto ha añadido una nueva 
sensación a la cadena de éstas que 
comenzó cuando Mitchell al prin-
cipiar su consejo de guerra, obligó 
a tres Mayores Generales a que sa-
62 años. 
tanto como esos Aliados, es decir) liesen de la sala del juicio y dejó 
atónitos al Ejército y la Marina. 
E l tribunal dló hoy muestras de 
tener los nervios deshechos y final-
mente pasó a un receso que durará 
hasta el martes para que el juicio 
pueda proceder ordenadamente. 
"LA EXPLOSION DEL MAT-
NE Y LA GUERRA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS CON 
ESPAÑA" 
Por T iburc io C a s t a ñ e d a 
Se vende a un peso en 
"La Moderna Poesía". 
D E E S P E R A N Z A 
en pleno Mediterráneo, a pocas mi-
llas de Málaga y Almería, se esta-
bleceira una base de submarinos y 
otra de aviación, amparadas ambas 
por gentes de indudable influencia; 
una base de esos peligros que la 
moderna ciencia ha inventado y 
que constituye una seria amenaza, 
aún en manos de los pequeños, 
cuando los grandes, ocultamente, 
los amparan. Pero, además, se reu-
nieron con el rebelde todos loe fo-
cos purulentos de Europa. Acudie-
ron allí el dinero bolchevique. Jos 
sobrantes de los stoks de las gue-
rras pasadas y aún, es triste el 
decirlo, muchas concupiscencias es-
pañolas. 
"¿Era esto una buena vecindad 
para España? 
"Seguramente, no. Acaso era un 
Peligro, que no nos amenazaba en 
nuestra propia vida, tan limitada 
como la de todos los humanos; pe-
ro ¿es que hemos de laborar solo 
para nosotros mismos? ¿Es que 
nos disculparíamos ante nuestra 
conciencia, si en el porvenir las 
futuras generaciones, entre las que 
tomarán puesto nuestros hijos, lo 
más amado de nuestros corazones, 
al hacer un examen crítico de las 
circunstancias difíciles por que 
ellos pudieran pasar nos imputaran 
algún dia el que por cobardía, por 
indecisión, por incomprensión dejá-
ramos latente el nido de donde ha-
bía de surgir un peligro tan grave 
para España? (Grandes y repetidos 
aplausos.) 
"Estábamos obligados a abordar 
el problema, atacándrlo en su cen-
tro nervioso, en el corazón del te-
rritorio donde se desarrollaba to-
do eso, y tníamos absoluta fe en' 
los elementos, en las fuerzas de 
España para realizarlo. Además 
—¿por que no decirlo, si sentirlo 
y ocultarlo sería hipocresía?—, te-, 
níamos absoluta fe. creo que to-
ioa ípero en eso de las confesio-
nes íntima» se ha de ser individua-
lista), tenía yo absoluta fe en la 
Providencia divina. (Gran ova-
ción . ) 
"Esto« pon los fundamentos de! New York cable 
nuestra actuación en el problema sev» york vista 
E L P U E B L O CONFIA 
Bajo las lamentables influencias 
de la actual crisis económica, que 
penosamente se ha prolongado sin 
ofrecer perspectivas diáfanas de 
anhelada reacción inmediata, solo 
en la patriótica y concienzuda la-I 
bor de nuestros Poderes descansa la 
esperanza del pueblo. 
Con verdadera compenetración 
existente entre el Ejecutivo y Le-
gislativo y el loable deseo de ser-
vir los intereses generales de la 
Nación, es de vaticinar una gra 
ta y necesaria mejoría en esta an-
gustiosa situación financiera, re-
solviendo los problemas con el más 
amplio espíritu de justicia. 
Por eso, el pueblo en general, 
que tiene justamente fundadas sus 
esperanzas eu sus Poderes, con inu-
sitada avidez lee la prensa diaria 
anhelante, preocupado en recibir 
noticias halagüeñas obtenidas de 
la labor ya emprendida por el Con-
greso al logro de resolver este pé-
oimo estado. 
Que ojalá no frustre sus risue-
ñas esperanzas, y tenga una her-
mosa oportunidad para aplaudir y 
hasta bendecir a los Padrea de la 
Patria, por sus medidas salvadoras 
de alto y verdadero patriotismo 
con leyes salvavidas en este perio-
do de pavorosos escollos económl 
eos. 
co; José Fernández, 35 centavos; 
Casa Granados, una docena medias 
para niñas; E l Palacio (San Igna-
cio 80), tres espejos finos; Pape-
lería La Comercial, veinte blocks, 
21 libretas y seis docenas lápices; 
Farmacia (Muralla 15) , una caja 
jabón Reuter; don Francisco Pons 
y Baguer, doce pares zapaticos ni-
ño; Lavín y Hno., un sombrero te-
jano; García y Ca., S. en C , una 
pieza cutré blanco; L a Casa Mari-
bona, una pieza tela azul; José 
García y Ca., quince yardas tela 
amarilla. 
L a Tijera, doce espejitos; L a 
República, dos rloreros; Casa Ma-
rín, dos pares zapaticos niño; E l 
Arte, dos cuadritos; Ferretería de 
Dragones y Galiano, 24 tazas pa-
ra cafó, una libra humo negro; 
Peletería L a Nueva Brisa, tres pa-
res zapatos de niño; L a Estrella, 
seis varas género; peletería L a Rei-
na, cuatro pares zapaticos tennis; 
Bazar L a Reina, una docena cubi-
tos, una docena cocinítas y una do-
cena de juegos de azar; Los Pre-
cios Eijos. ?ei3 varas salen punzó; 
La Nuevj, Isla, seis varas Liberty 
amarillo; L a Elegancia, de Fran-
cisco Pons, diez docenas de jugue-
tes; La Mariposa, dos abaniquitos y 
un pañuelo. 
L a tómbola promete ser un ver-
dadero atractivo en la gran verbe-
na y la satisfacción que proporcio-
ne el éxito a las distinguidas seño-
ras del Comité será el premio que 
reciban por su gestión de caridad. 
L a noche del jueves vestían sus 
mejores galas los salones del Cen-
tro Valenciano Zulueta 46. 
Una simpática fiesta se celebra-
ba en, ellos, era la inaguración del 
curso escolar del Conservatorio, de 
música que dirige con especial 
acierto la culta profesora seppra 
Rosario Iranzo y que lleva por nom-
bre el mismo de la Directora . 
A las 8 y media los salones esta-
ban ocupados por un selecto públi-
co, que era realzado por un hermo-
so conjunto de distinguidas damas 
y bellas señoritas. 
A las 9 en punto la señora Iran-
zo ejecutó el Himno Nacional Cu-
bano, que fué escuchado de pie 
por el numeroso público. ' 
L a velada se ajustó al siguiante 
programa: 
P R I M E R A P A R T E 
rroviaria construirá, hasta Santa 
Clara, doble vía, para facilitar el 
más eficiente tráfico en esa la más 
importante línea Central. 
Debía confirmarse el rumor, pa-
E L R E L O J PA HA BL NUEVO 
A V r \ T A MIENTO 
A iniciativa de los cultos y dis 
tinguidos amigos Pedro R. Rodrí-
guez y Andrés Villar y Armas, Se-
cretario y Tesorero respectivamen-
te, de este Municipio, se está lle-
vando a efecto una colecta de vein-
te centavos Por rápita, para la ad-
quisición de un hermoso reloj con 
campana que será instalado en" la 
espléndida Casa-Ayuntamiento, pró 
ximo a construirse en esta locali-
dad. 
No obstante la crisis porque atra-
vesamos, es justo consignar qne ha 
sido excelentemente acogida la pro-
gresista idea. 
Que la cuestación siga on' eres-
comió hasta culminar en-el ambi-
cionado éxito, son mis mayores de 
seos. 
PU T I R O CON G RESISTA 
Próximo a iniciarse en nuestro 
ambiente democrático la renovación 
de elementos congresionales, nada 
más meritorio y encomiástico que 
la designación de aquellos ya-cono-
cidos por su diáfano historial, re-
levantes iniciativas y sanos propó-
sitos al más loable desenvolvimien-
to de la colectividad política en que 
militan y del pueblo que les otor-
ga sus sufragios. 
Estas esenciales características 
prevalecen como norma invariabie 
en el distinguido y joven Médico 
Municipal, doctor Rodolfo Ipiña y 
Núñez, cuya aspiración a ocupar 
un cural en la Cámara de Represcfí-
tantes ha sido recibida con general 
aplauso. 
L a Asamblea del Partido Libe-
ral lo designará candidato en las 
próximas elecciones. De acuerdo a 
su ejfcutorla política y a las mnU 
tiples y valiosas simpatías que le-
gítimamente tiene en la provincia, 
esta recomendación del Ejecutivo; 
jagüeyense. cristalizará seguramen-
te en las deliberaciones de la Pro-




Discurso por el señor Lorenzo 
Blanco, Redactor del DIARIO DE 
L A MARINA. 
1 . E l Perdón de Ploermel. ópera 
Dinorah; Burmugller, a cuatro ma-; Por la srta 
nos, Srta. Navarro y Sr. A . 
Sánchez. 
2. "Parla" Vals; Arditti, canta-
do por la Sra. A . Garda . 
3. Marcha Militar; Streahoog; a 
4 manos por las niñas H . Sabí y 
G . González. 
4. "Los Ojos Negros" canción 
SEGUNDA P A R T E 
1 "Lus.psiel" Ovcrtura K . Bela. 
a 4 manos Sra. F . Martínez y se-
ñorita Mosquera. 
•2 "Gioconda" Aria del Suicidio. 
Ponchieli. por la Srta. I . García. 
3. Vals op. 3 4 No. 1 Chopía. 
por 'la Srta. L . Pérez. 
4. Carmen Romanza, por el te-
nor B . Marques. 
5. Serenata Andaluza; Nieto, 
por la Srta. M. Prats. 
"Raymond" Overtura; Thomas, 
por la Srta. D. Foster. 
6. "Rigoletto" Caro Nome; Ver-
di, por la Sra. E . Padilla. 
7. "Vals Capricho"; Castro, por 
la Srta. L . Landa. 
8. "Maruxa" Romanza, Vivos, 
por el barítono Sr. E . Fernández. 
9. "Capricho Hongraisse"; 
Ketterir, por la Srta. E . Foster. 
Sevilla; Albeniz, por la Srta. Ne-
na RocabertI. 
10. "Bohemia" Romanza; Pu<* 
cini, por la Srta. M. Prats. 
1 1 . Concierto op. 40 Mendelson, 
E . Alonso. 
12. "Mefistófele" Romanza, No-t 
gues por el tenor S r . J . Mendl-
zabal. 
13. L a CamP^nella, de Llzt poij 
la Srta. Sofía Navarro. 
14. Bohemia, dúo de tenor y bfú 
rítono de Pucclni por J . Mandlza* 
bal y E . Fernández. 
española; Alvarez, por la señorita 15.. Balada en Sol menor da 
R . Jiménez I Chopin, por el Sr. A . Sánchez. 
16. Cavatina de Norma por lá 
Srta. M. Prast coreada por todos 
5. "Carmencita" Chotis; Andreu 
a 4 manos niñas E . de la Portilla 
y A . Francisco. 
"Norma" "Fantasía" Krug, por 
la niña G . González. 
6. E l Milagro de la Virgen, Ro-
manza, Chapí, por el tenor señor 
F . Ferrer. 
7. Marcha Indiana, Sheleník, 
por la Srta. M . .Sabí. 
"Serenata Arabe" Tarraga, por 
la niña D. Herrera. 
S. "Se" Melody; Danza,por la 
Srta. L . Landa, 
9. "Canción Rusa" Smith, por 
la niña N. Prendes. 
10. "Pagliacci" Prologue; B. 
Leoncavallo, por el barítono se-
ñor E . Fernández. 
1 1 . E l Arpa Elienne" Smith, 
•por la Srta. M. Ruiz. 
12. "Traviata" Dúo de tiple y 
tenor,'Verdi, por" la Srta. M. Prats 
y J . Mendizabal. 
13. Serenata Española; Albeniz 
por la niña H . Juliachs. 
Titina. Fantasía . L . Weli, por 
la niña J . Fernández. 
14. " L a Fiesta" Vals infantil; 
Espada, a 5 manos por las niñas 
C . Martínez, O. Tamargo, G . Gar-
cía, B . Rodríguez y Edemlira Ca-
sas . 
DOÑA FRANCISQUITA 
(CORO D E ROMANTICOS) 
Srta. M. Prats; Srta. R. Jimé-
nez; Srta. E . Giner; Sra. F . Fer-
nández;; Srta Mosquera; Srta. C. 
Cabrera. , • 
Señor J . Mendizabal; Sr. F . Fe-
rrer; Sr. Ramón Marqués, Sr. E . 
Fernández, Sr. J . Ramos, Sr. A . 
Miralles. 
B A S E B A L L E N B E L O T 
E n los terrenos que encabezan estas 
l íneas, se Ilevd a efecto el desafio 
ra bien general: de la misma E m - i anunciado entre las novenas Liceo de 
presa y del pueblo. 
Como también debía ser una tan-
gible verdad la rebaja de los fle-
tes, actualmente demasiado subi-
dos en proporción con la situación 
reinante, nada abundante. 
T t̂nto la agricuJtura, como el 
comercio, sufren las consecuencias 
Casa Blanca y Belot. 
Los boys del Liceo no pudieron con-
trarrestar el empuje de los gasollne-
ros, pues estos venían con la vista 
muy clara y enviaban la pelota en to-
das direcciones. Parece que el nuevo 
refuerzo del Belot, viene con inten-
ción de anotarse victorias nada más. 
Sociedad Unión de Vendedo-
r e s de la Habana 
( ON VíK ATORIA 
De orden del compañero Presi-
dente cito por este medio para la 
junta general extraordinaria, que 
lendi'á efecto en nuestro local so-
cial. Romay número 29, el domin-
go 15 del corriente, a las 3 de la ¡ chita Pedreira y Juanita Prendes, 
los alumnos. 
Abrió la velada con un sencillo 
discurso nuestro estimado compa-
ñero de redacción Sr. Lorenzo 
Blanco, en él, hace ver el origen 
de la música, su gran importancia 
en la antigua Roma y Grecia. 
Demuestra la decidida influen-
cia que el divino arte ejerce sobre 
nuestras almas. 
Alaba la labor de la señora 
Iranzo al frente do su conserva-
torio desde hace 13 años. 
Canta las glorias de la región 
valenciana indicando como valen-
cianos son un grupo de meritísl-
mos profesores en el arte musi-
cal, el Maestro Pastor, SauJÍ, 
Pepe Valls y la señora Iranzo. 
Termina rindiendo aína especial 
felicitación a la digna profesora 
valenciana, señora Iranzo. 
Una salva de aplausos apagaron 
las últimas palabras del querido 
compañero, quien tomando de la 
mano a la señolea Iranzo e indi-
có al público le pertenecían a 
ella. 
Acto seguido el señor Blanco 
entregó a la Directora un precioso 
cesto de flores que le ofrecieron 
sus alumnas. 
Todos los números del progra-
ma fueron ejecutados con gran 
limpieza y precisión demostrando 
los ejecutantes la sólida prepara-
ción que poseen. 
Al finalizar la primera parte la 
fueron entregados diploma de exa-
men y título de profesores a los 
alumnos siguientes; q'tie se gra-
duaron en el curso anterior. 
Señoritas:Sofía Navarro, Celia 
Cabrera y el señor Abelardo Sán-
chez. 
Al serle entregado los títulos 
de manos de nuestro compañero 
a los agraciados ,el público les 
tributó ruidosa ovación. 
Presidieron este a*to Federico 
Peirellade en representación de 
su señor tío el maestro Eduardo 
Peirellade que no pudo asistir, 
Manuel Martín Presidente de la. 
Sección de Instrucción del Cen-
tro Valenciano, las profesoras del 
conservatorio bellas srtas. Con-
de los fletes subidos i n a d a p t a b l e - ¡ pues en los tres desaf íos que llevan 
D O B L E VIA 
Se rumora que la Empresa Fe-
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
mente a estos tiempos que corre 
mos de penuria. 
(Cuántos productos dejan de em-
barcarse por el alto costo de los 
fletes ferroviarios! 
¡Cuánta producción deja de ha-
cerse en el país por el gasto cuan-
tioso que demandan los embar-
ques! 
Vengan cuanto antes las múlti-
ples facilidades de que se carece 
para el más rápido transporte de 
mercancías y productos agrícolas, 
y con ello se dará un paso impor-
tante a favor de la atenuación de la 
crisis. 
jugados, han sida otras tantas victo-
rias. 
Kl próximo domingo Champan Sport 
y Belot. 
A continuación el score: 
L . VE CASA B L A N C A 
V. C . H . O. A. E 
tarde. 
Rogando la más puntal asisten-
cia. 
.losó Luis Fernández, 
Secretario Interino. 
Habana 1 2 de noviembre de 1925 
Orden del día: 
Lectura de acta; Balance; Pre-
paratoria de elecciones y Asuntos 
generales. 
la Directora Rosario Iranzo y 
nuestros compañeros señores Lo-
renzo y Eugenio Blanco. 
A la una terminó la hormosa 
velada siendo objeto, la Directora 
del Conservatorio por parte d? 
alumnas y familiares, de demosti»,» 
ción de afecto. 
E l D I A R I O DE LA M . A i " V \ 
felicita sinceramente a la Direc-
tora del conservatorio Rosario 
Iranzo por la hermosa labor cu 
favor del arte musical. 
MEJORADA 
M . Osorio, if 
Torrens, ss . . 
¡ J . Gómez, Ib 
| J . Vorgara, p. . 
ÍR. UIHoarri, rf. 
Gutiérrez, ai . 
Fajares, 3b. . . 
M. Y usos, 2b. , 
(lonzález, c. .• . , 
fUy, <• l 
Irregular estuvo ayer este mercado. 
Cierran con flojedad la libra ester-
lina, el franco francés y la peseta es-
pañola . 
Con tendencia alcista cerró la lira 
italana. 
Firme el cambio sobre New York, 
No hubo operaciones entre banque-
Totales. 
J . López. 2b, 
COTIZACIONES 
Valor 
Se halla mejoraba la agraciada 
niña "Nini" Valdés Alfonso, que 
en días pasados sufrió heridas con 
motivo de haber sido arrollada por 
un auto Ford, en el camino que se 
dirige a nuestra Necrópolis. 
Su residencia ha sido constante ' (í6mez• ''• 
mente visitada día y noche, por ik- 5üáre«, 
finidad de personas que han tes- Suárez, ss . 
timoniado el afecto y simpatías WMtrey, pf... 
que inspiran ella y sus estimados fa-; lír,drt?uej;' fa-
miliares. 1 Montiel, If. . 
Mucho celebramos que. cuanto'^ García cf.. 
antes, recupere su preciada salud. I Román, p.. . 
. . . 26 
B E L O T 
V. C 
2 7 24 
A 
H . O. A . E 
Ib. . 










1 |10 P. 
5 |64 P. 
¡ d e Marruecos . Creo factible que en i Londres cable 4.85 U I pueblo, que en d í a s a t r á s tu vo ~ñe-
un plazo b r e v í s i m o el problema es-.Londres vista 4.S5 j eesldad de recluirse en sus habita-
t a r á terminado; m á s advierto que, Lrm(ires G0 dfas 4.81 % | clones por una a f e c c i ó n sufr ida. 
ante el moro nadie se puede retiripaH, cable 4.05 % Nuevamente ee ha dedicado al 
rar definit ivamente. Desatadas las i'arfB vista . . . 
pasiones, las codicias sin freno',, una i Harni>urKo cable 
I re t irada lleva a una c a t á s t r o f e . ; Hamburgo vista 
4.04 \ 
R E S T A B L E C I D O 
Totales..* 31 11 U 27 10 2 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
L de Casa B lanca . . 100 000 100— 2 
Belot . 043 001.12x—11 
SUMA R I O 
Thr?e base hits.: Olmo. 
Two base hit-!: Román, Montiel, Ro-
dríguez, Yuso, Suárez 2. 
Stolen base«: Ossorio, F . SuArez 2, 
i ejercicio de su noble profesión mé- bajares . 
Con placer consigno la noticia 
del total restablecimiento del doc-
tor Arturo Díaz, médico cirujano, 
recientemente establecido en este 
23.83 
Además España tiene el deber de j^pafta cable 14.31 
.sacrificarse parp, mantener la in-j España vista 
tangibilidad de su frontera y 8U;italla cabie 
puesto en el concierto de las na-iitaija vista 
clones europeas. Todo hombre de' Brusjeias Cable 
honor sabe que los compromisos seiBruseia8 vista 
mantienen siempre con sacrificios, j ^urich cable 
f Grandes aplausos). i Zurlch vista 
| Amsterdam cable . . . . 
4 N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Amsterdam vista . 
Toronto cable . . . 
Toronto vista . . . 
Hong Kong cable . 
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U I . I T A LEJM» 
Otra grata noticia, análoga a las 
anteriores, gustosamenie Incluyo. 
Trátase del restablecimiento de 
la bella damita Lilíta Ledo, bella 
flor de gracia y simpatías. 
Admirada justicieramente en es-
ta sociedad. 
Auna a su belleza y juventud, 
un trato exquisitamente delicado. 
Mucho celebro el restablecimien-
to de la Ideal Lilita. 
M. Fabián Qucsada, Corresponsal 
Double play«: Grtmez sin asistenc'a.l 
Struck outs: Román 4. Vergara 2; 
Olmo 5. 
Laf-es on ballf; Román 1; Verga-
ra >, Olmo 5. 
I<ad ball: Olmo a Tusos, Verga-a 
i Komán. 
Piiseod ball: Rodríguez 1¡ Gómcr 1. 
Wllds: Ronip.i 1. Vergara 1. 
"une 2 horas, 10 minutos. 
Umpires Ochoa, home; Sotomayor.l 
la-.f 
Scorer: Montejo. 
Observaciones hlst a los p iché i s aj 
Ut-mán 1 en 3 innlgs y 9 veces al ba-
t í . 
F f l R f l R E G A L O S 
Las más selestaa y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquetg para nortas y ra-
mas áe tornaboda desda $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
16.00 en adelaute. 
Arpas, Herraduras j Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de 110.00 a la más» 
valiosa. 
Bandera?, Escudos, Estrellas 
7 letreros de flores naturales 
para artistas y actos patriótl-
coa. desde }20.0i). 
Enviamos flores a ln Haba-
na, al interior d« la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas para fcodaa 7 fiesta* 
desde el más sencillo y barato 
al mejor j más extraordinario. 
Centros de mena artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 ea ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenjia muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $76.00 7 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores 99-
leerás y escogidas, de $109.00 
hasta $260.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N O Y H E R M A N A 
General I w y S. lulio. • Telfs. fO-7238 fO-7029 fC-7937 f-3587 • Marianas 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
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CARDENENSES 
CUENTOS EXTRANJEROS 
Ayer larde en una elegante y fe-
liz mansión de la Avenida de Mar-
tí, se celebró una fiesta pictórica 
de encantos. 
Fué en la residencia de 106 jó-
venes y distinguidos esposos la se-
ñora Evita Solis y el Sr . Adriano 
Alvarez, el compentente Adminis 
trador do las poderosas empresas 
de la Cárdenas Ice Co. y Cárdenas 
City Waters Works Co. cargo que 
por su sólida reputación social le 
ha hecho elevar su nombre, con-
quistando un prestigio. 
L a reinecita de aquel hogar, la 
tierna gloria de Evita y de Nano, 
la monísima Eva Adriana celebraba 
su cumpleaños y esa era «ausa mka 
que suficiente para que el gozo y 
la dicha inefable ee Inudara en el 
corazón de esos padres. 
Tarde risueña. 
Deliciosa en grado sumo. 
Aquel palacete coquetón de 
Avenida, de Martí convirtióse en 
recinto de gloria que dió albergue 
a una legión de figulinas seducto-
ras, tlpitos de gracia, de belleza, 
de simpatías. 
Llegué a esa casa a la que estoy 
ligado por una amistad y un afec-
to de varios años, cuando el baile 
se iniciaba. 
De moderna y artística construc-( 
ción esa residencia, destaca halls 
espléndidos, largos pasillos, apar-
tamentos lujosos y a sus lados jar-
dines que en esa tarde de ayer 
lucían los más hermosos rosales. 
L a Soberana de ese hogar. 
Evita Solís, la que en un. tiem-
po fué gala de nuestros salones, la 
que recibiera en noches triunfales 
palmadas y flores con una sonrisa 
©n sus labios, conserva aún esa 
sonrisa que la lleva ahora como 
esposa y como madre y que siente 
el orgullo dé haber sabido elegir 
a un compañero que con -su ca-
rácter franco y demócrata y su don 
de gentes se ha sabido captar las 
simpatías y el cariño de todos. 
La envidiable posición económi-
i a que hoy ocupan eft el seno 
de nuestra sociedad y la parejíta 
que es el fruto de es*» matrimonio, 
los hace verse como ay r los vimos, 
placenteros y gozosos. 
Tocó Suao en la liesta. 
Completó el conjunto embriaga-
dor de esa tarde las notas musi-
cales del magnífico jazz band ca-
Oitaiino; que unas veces con un 
fox. o-?as con un vals y las más 
con núestro típico y cadencioso son 
oriental, divertía frenéticamente a" 
la juventud allí reunida que BB 
entregaba sin cesar a la danza. 
hermosura, su belleza y sus encan-
tos. 
UN AMIGO DE LA INFANCIA 
Rivero les había prometido a j — E n medio de" todo, es un lu-
los Lambert influí lis veces Ir a su | feliz. 
Lily González. Icasa de veraneo a pasar unos días; 
Una rubia que a sus atractivos | pero nunca cumplió su propósito, 
une una educación ref iada, la se-
ñorita Emma Hernández Albretch. 
Evangellna y Cuca Framil de 




Un partie fascinador: Isabdita 
Menéndez. Luisa Solis, Evita Jíj 
Rosita Altuna, Cuca López, Hilda 
López Silveiro, Virginita Busto. 
Elisa Suárez, Gloria Lamadrid. Ca-
tuca Morales y María de las Nie-
ves Paz. 
Un elogio final. 
Es 'para enviarlo en un párrafo 
Lambert.» que temblaba por el 
buen orden y la limpieza de sus 
muebles y suelo tan pronto como 
¡Es un bandido! 
Mientras tanto, los zagalones 
se-
guían haciendo barbaridades. Un 
día metieron por la ventana la 
manga y regaron la sala para que 
apareciese aquel barbarote y co-1 crecieran las flores yue estaban 
menzase a tirar colillas por todas j j- jntadas en las paredes. Otro 
partes, a escupir donde le venía | eciiaron ai estanque una mesilla 
en ganas y a su sospecha de que i de nochei después de encerrar en 
las suelas de I03 zapatos pueden 1 ei]a ai gat0 y ¿0fi canarios, dicien-
limpiarse al entrar en las habita- que aqUello era el Arca de Noé. 
clones. j Lambert comenzó a dar la razón 
E n MadrM solía visitarles con a su esposa y a reconocer que la 
cierta frecuencia, se quedaba a, al-1 permanencia de Riverolles e hijos 
morzar cuando le parecía, y siem- en su finca veraniega constituía 
pre terminaba haciendo rabiar a | un peligro para la misma, para su 
por entero para la señorita Elena la señora Lambert con. sus mane-1 bolsil]o y para la tranquilidad. 
San Per, muy linda camagüeyana, 
que se halla aquí de paseo y que 
la da crédito a la fama de que gozan 
las hijas de la tierra de la Avella-
neda, de ser las mujeres más be-
llas de Cuba. 
Algún nombre más? 
De seguro ha de faltar. 
E l bullicio que reinaba en la 
tarde de ayer en esa confortable 
residencia del tan popular y querido 
"Nano" Alvarez, daba lugar a omi 
siones porque no podía el Cronista 
«star en todos los lugares. 
E l buffet exquisito. 
Un ponche de champagne supe 
riosísimo, servido en finísimas co-
pas de bacarat saboreamos los allí 
reunidos en esas horas del cum 
picaños de Eva Adriana. 
Por ella se brindó. 
Desbordándose las espumas del 
"Chauvet" por el borde de las co-
pas, levantáronse estas para hacei 
porque esa felicidad de que hoy 
disfrutan Evita Solis y Nano Al 
varez, el competentésimo Manager 
de las poderosas empresas que ci-
té al empezar, sea allí eterna, dul-
ce, color de rosa con las sonrisas 
de Eva Adriana y del que con ella 
forma la parejita ideal de esos es-
posos . 
Siguió después la fiesta. 
Tarde ideal, risueña, en la que 
el espíritu del Cronista atraído por 
Is encantos de aquella casa, olvidó! 
el diario bregar de la vida Para¡jjtos7 
hallar un tema entre las dulces' 
notas de la orquesta de Suao. 
Pasaron fugases las horas. 
Cuando el jazz band del "Ma-
xim" tocó el último bailable .'a 
era en plena noche. 
Fué entonces el desfile. 
ras groseras y con sus teorías de-1 pero ¿C6mo echarlos? Riverolles 
mocratizantes. Fsto, en el campo j ge pasalja ei ¿(a diciendo 
y a diario i-ubiera sido terrible. | 
Por eso el no cumplimiento de su 
promesa causaba cierto regocijo. 
—No diré que sea mala persona 
tu amigo Riverolles—decía la se-
ñora Lambert—; pero reconoce 
que es un animal. 
— U n amigo de toda la vida, un 
compañero de colegio. 
—Sí ; pero un compañero que es 
un bárbaro. 
Este verano pasado ha ocurrido 
la catástrofe. Riverolles se ha pre-
sentado en la finca que sus ami-
gos tienen en la vierra. y de una 
D E C O N S O L A C I O N D E L 
N O R T E 
NUKSTRO P E S A M E 
E n la pasada semana luvo la 
desgracia de peídér un pequeño 
hijo, nuestro distinguido amigo el 
señor Marcelino Sánchez, miembro 
de nuestra Policía Municipal. 
Desea-.do al feeñci Sánchez con-
lormidad para iftistir esa doloro-
«ta praeba 
NECROLOGIA 
M I S C E L A N E 
ANTEAYER Y HOY 
E l sagaz le labrá notado que no hizo nada notable en su vida. 
la "Miscelánea" de anteayer salió 
truncada al saltar de unos a otros 
párrafos. E l querido e ilustre maes-
tro que tiene a su cargo la peno-
sísima labor de leer los trabajos 
que salen en este DIARIO, no esta-
ba de acuerdo con algunas de las 
ni inventó la ginebra aromática de 
Wolfe ni camas esmaltadas como 
las que venden en la ferretería Los 
Dos Leones, figura sin embargo en 
todos los diccionarios biográilcos. 
y tiene la fecha de su fallecimiento 
grabada en los registros de las efe-
También en dicha semana, pró 
diga en sucesos dolorosos, falleció I bón Copeo, de la Cima y las Rus-
ideas por ir * expuestas, cual lo es-1 mérides igual que si fuese un ar-
tá en reconmer la bondad del ja- j tífice de los que hacen as jojas 
Imorosas que vende L.a casa 
—Reconozco que el campo es 
una gran cosa para la salud. A ti, 
mi querido Lambert; a ti, mi 
compañero de la infancia, deberé 
que el día de mañana estos mu-1 
chachos sean dos hombres sinos I 
y robustos. 
Si esto lo decía en la mrea, 
continuación cogía un queso ente 
ro. se servía medio, daba el resto 
a sus htjos, y con la boca llena 
volvía a repetir: 
— L o dicho; esto es muy sano. 
Todo tiene su término y la pa-
la señora Celia Pérez Viuda de 
Cruz, madre política del señor 
Francisco Trueba, estimado amigo 
i'uostro. 
Después de haberlo hecho per-
sonalmente, reiteramos por este 
medio al señor Trueba la expre-
sión sincera d« nuestra condolen-
cia 
SOCIEDAD MAK r iM.W.V 
quellanas. 
La festinación con que se hacen 
actualmente los periódicos, y la ín-
dole de esta sección que viene a 
ser una especie de enladrillado, 
donde entre el tema de actualidad, 
hay que entreverar los nombres de 
las camisetas Amado, el gofio Es-
cudo y el Grippol Bosque, no per-
1 mitieron mejor arreglo que el he-
cho, de prisa y a última hora. 
prl 
Quintana". 
manera insospechada, pues lo ha! clencia de los Lambert también la 
¡hecho acompañado de dos hiU 
¡suyos—¿de dónde los ha sacado? 
—dos zánganos que. apenas llega-
dos del tren, se lanzaron al jardín 
de los Lambert con la sana inten-
ción de hacer la inmediata reco-
lección de cuanta fruta hubiese. 
—Aquí me tienen ustedes dis-
puesto a cumplirles la promesa 
tantas veces repetida. Tampoco 
hubiera venido ahora, porque la 
vida del campo me aburre; pero 
a éstos les han recomendado los 
aires puros de la sierra, y aquí 
estamos. Ante todo, hay que eer 
buen padre. 
— ¡Ah, claro! 
— Y . . . ¿qué tienen estoj ange-
E l médico les ha 
sierra para ver si 
fuera la morriña, 
la edad da cre-
BL '27 DK afOVIBMBHl 
Se avecina una fecha. 
—Inapetencia 
recomendado la 
comen y echan 
Como están en 
oer. . . 
Allí so instalaron, sin más con- ] 
templaciones, ni cumplidos. Los 
vastagos de Riverolles habían sa 
lido a papá, y se posesionaron de 
Be bailó por doquier. Ese 2- ^ novierabre que con-! la ordpnada y limpia vivienda de 
En la sala de recibo, en el co-! memora el fusilamif uto le los es-1 los Lambert como si fuese terre-
medor. en las galerías y en los tU(jiantef. ¿e Medicina en el año ¡ no conquistado. Cuando uno no es-
1 abansejas 1S71 , taba tumbado sobre Un sofá es 
que la lienta recuerda siempre Cárdenas. porque el otro, en lo alto de un 
A bonrarla se proponen una vez 1 peral, se hallaba desgajando ra-
parejas a medida 
transcurría. 
Aplausos y mas aplausos se es-
cuchaban mientras en loca aigaa-
bía recibían todos ti gozo infinito 
de la dar.za. 
Ese baile nuestro que tiene el 
sabor criollo del cubano nacido allí 
en la indómita región oriental, pro-
duce algo al escucharse su música 
y más aún tocada por Suao y sus 
huestes que tienen crpecialidad pa-
' ra ello. 
Y al corearlos cllo-j. los corea 
la concurrencia imprimiendo a toda 
fiesta un sello de vivo entusiasmo. 
Que más contar de la tarde de 
ayer? 
Evita Solis y "Nano" Alvarez. 
el afectuoso y querido "Nano" vie-
ron su coquetón y confortable pa-
lacete invadido por umi pléyade 
de distinción, por una legión i e 
esas figulinas de nuestro ambiente 
social "bien", que con su flirt, su 
charla y sus miradas subyugan y 
enloquecen. 
. Recordaré nomures. 
Fiesta de tal índole y de tanta 
brilantez merece una descripción 
completa y esa es la que gustoso 
y con placer el Cronista quiere de-
dicarle a los esposos Solis-Alvarez, 
una crónica por entero. 
Citaré las damas. 
Es el primer nombre que escribo 
el de Evita Solis de Alvarez, la 
distinguida y joven dama a la que 
mando un elogio. 
Su respetable mamá la señora 
Dolores Comas Vda. de Solis, a la 
que tuve el gusto de saludar en 
uno de los instantes de la fiesta. 
Y por último de esa familia de 
Solis, María Solis de Oti, la elegan-
te esposa del Dr . Joaquín Ot i* 
Simpatiquísima s impre y que 
con el compañero de su vida for-
man una pareja felicísima: Silvia 
Amador de la Torre. 
La gentil y bella dama Emilita 
M.irchena de Oti. 
María Luisa L a Osa de Morales, 
la interesante esposa de Vicente 
Morales uno de los activos empre-
Mtrios del flamante cine 'Maxim". 
Y por último que recuerde las 
airosas damas Isabel Fernández de 
Leal y Maria Vargel de Fransi . 
Cuantas las señoritas! 
Envío el primer elogio de las 
que forman esa legión para Enedi-
na Alvarez Sellés, la lindísima 
más éstos, iniciando ya los prepa-
rati-'os de una velada fúnebre. 
E n uno de nuestros teatros. 
L a comisión encargada de la 
organización de ese acto me parti 
cipa que ha de ser solemne. 
Selecto será el programa. 
Elementos de la Habana y dt-. 
nuestra sociedad proponerse coo-
perar al éxito de esta velada fú-
nebre . 
Se hará'música . 
Poesías alusivas a la fecha y dis-
cursos elocuentes que pronunciaran 
notables oradores que vendrán de 
la Capital ese dia. 
Volveré a hablar del acto. 
I'ranci^-o (áonzálc/. Bacallao. 
mas. E l padre, en mangas de ca-
misa se había adjudicado el papel 
de proveedor de aves, y se pasaba 
'1 día retorciendo el pescuezo a 
las gallinas para entregarlas luego 
en la cocina, diciendo: 
—Estas dos. asadas, al medio 
di;-, y estas otras, en pepitoria. 
: por la noche. A ver si así y con 
| el aire de la sierra estos chicos 
j rer obran las fuerzas. 
Los Lambert estaban aterrados, 
I y eran de ver las peloteras que 
se originaban entre el matrimonio. 
—No hay derecho—decía ella; 
—ni aunque hayáis estudiado jun-
tos las primeras letras. 
Ecos del Vedado 
ONOMASTICOS . 
San Eugenio Arzobiápo de To-
ledo señala el Santoral el día 15. 
Eugenia Alonso interesante y 
atractiva señorita muy eatlmada 
en el campo católico, para ella 
una efusiva felicitación. 
Un culto joven Eugenio Mén-
dez Capote, hijo del ilustre cuba-
no doctor D. Méndez Capote. 
Párrafo aparte para el inteli-
gente y culto hijo de la Orden do- I 
minicana el Rdo. p. Fray Eugenio 
Pérez. 
E l P. Eugenio nos hace oir su i 
timbrada y hermosa voz en todas ' 
las fiestas que se celebran en la | 
parroquia y en las suntuosas bo-, 
das. 
Reciba el P. Emgenio una espe-
cial felicitación en su onomástica ¡ 
fiesta. 
E L P. CARLOS M O M I A L U D E 
Ilustre carmelita cubano, que 
días pasados celebró su fiesta. 
Con tal motivo celebró misa de 
comunión general en la iglesia del 
Carmen. asistiendo numerosos 
fieles que le tienen en gran esti-
ma. 
Después de la misa fué muy 
felicitado, lo mismo en el conven-
to de Infanta que en el del Veda-
do donde reside. 
Reitero al P. Carlos mi felici-
tación. 
f.uvo. Un día en que los Rivero 
Mes prendieron fuego a un haz de 
'eña dentro de la alcoba porqu*-
estaban jugando a que eran unos 
náufragos que se hallaban en una 
isla desierta, los propietarios de 
la casa celebraron consejo y acor-
daron la Inmediata expulsión de 
los molestos huéspedes. ¿Con qué 
pretexto? Ya lo encontrarían. 
Emotivamente, a la hora del 
almuerzo los Lambert anunciaron 
que se veían precisados a volver 
a Madrid aquella misma noche. 
— ¡ Q u é lástima—dijo Riverolles 
—que os veáis privados de esto, 
que es tan hermoso! Volved pron-
to, que aquí os esperaremos los 
chicos y yo. ¡Ah! dejadnos a la 
criada. 
Los Lambert se miraron, com-
prendiendo que era preciso apelar 
a los grandes medios, y Lambert 
se encerró en su cuarto, Jedicán-
Jose a escribir una carta que él 
mismo fué a echar al correo. Dos 
días después se presentaba en el 
hotel la pareja de la Guardia Civil 
a cumplimentar un exhorto reci-
bido de Madrid .en el que se re-
clamaba a Riverolles como acusa-
do autor de un crimen, A pe-
sar de sus protestas fué llevado 
al tren en compañía de sus hijos, 
y despedido en la estación por 
Lambert. con lágrimas en ?os ojos. 
Ellos st paresuraron a venir a 
Madrid al siguiente día, cerrando 
a piedra y lodo su casita de la 
sierra. 
No hace muchos días, Lambert 
v Riverolles se han encontrado en 
la calle, 
— ¿ T ú ? 
—Sí, chico, fué un error; un 
| a i í n i m o infame que recibió el 
juez. Me lo ha entregado, y he 
visto que era una letra parecidísi-
ma a la tuya. Será de algún ser 
fementido y canalla, porque de ti 
ro he dudado. Tú eres un amigo 
verdadero y cariñoso, que me ha 
hospedado en su casa y que ha pro- ¡ 
porcionado la salud a mis hijos. \ 
A propósito; estoy tan divina- j 
mente, y deseando que llegue el 
próximo verano para volver a la 
sierra. E l año que viene nos pa-! 
saremos en tu casa una larga tem-1 
porada. Díselo así a tu mujer, y I 
ya verás cómo se alegra. 
Hay la creencia de que los Lam-
bert el verano próximo lo pasarán 
en el Extranjero. 
A. R, BONNAT 
Los miembros de esta patrióti-
ca sociedad nos visitarán el día 
21 del presente mes. 
Cou tal motivo fueron citados 
a | por el señor Ramón Fuentes, Pre-
eideuto de la Junta de Educación, 
valiosos elementos sociales, (iue 1 0]vj(jar¿ jam;jg 
recnidos en el local de la socie-
dad "Caballeros Católicos", trata-
ron «obre dicha visita. 
Los acuerdos tomados f > ron 
los siguientes: 
Sirva esto de aclaración al lec-
tor, y de acatamiento por mi parte 
al maestro cariñoso que en esta 
nueva fase de mi vida me ha dado 
alientos y sabias enseñanzas que no 
¿Cómo ha entrado esto hombre 
de vulgar vida y sencilla muerte en 
el imperio de Cllo?, preguntará el 
lector. Pues como habría alcanzado 
los más altos lugares en cualquiei 
oficio u carrera de escala cerrada 
que hubiese elegido, aunque no hu-
biera empezado muy joven la pro-
fesión, como la han empezado en 
temprana edad los que venden ins-
trumentos en L a Casa Iglesias y 
semillas en la ídem de Langwít,h y 
Co. 
Thomas Parr llegó a, cumplir la 
edad de ciento cincuenta y do» 
¡ años. Logró, pues, su puesto en la 
! historia, igual que otros logran sus 
Esto pasó anteayer. Hoy, como ¡ puestos en muchos sitios, porque 
tengo que recordarle al lector los I era tan longevo como el cognac es-
pantalones Pitirre y el ron Bacar-1 peoiai p e m a r t í n . . . 
di, voy a ver sí lojro entretenerlo ( longevidad de Parr no tiene 
somos criaturas en k 1 
so nos compara con in S I 
T h o m a s í n . . . ¡ P a l a b r a , . 1 
¡¡Ciento cincuenta v , } L . k ^ 
Eso es vivir y lo demá. 
del claustro materno Í01 
tomando la cerveza ' V ^ I 
clr los elegantes t r a j ^ T l 
zar París" que está X 7 *! 
Neptuno (Manzana de P x S 
Y Thomas Parr duró t 
po como dura una ni4a,lnto' 
cribír -Remington". 
bajo y a la sobriedad 1 ^ 
cabo por la holganza y ] * M 
nencia . . . Hay que fija 
porque aquí está el quid (ĵ 1 
r - l> 
Aceptar el programa recibido i ro í n d o l e lo que aconteció tal df* parr" ni entre los antiguos ni en-
de la sociedad Martinlana. 
Designar un Comité Ejecutivo 
para que organice la velada pa-
triótica, compuesto por los seño-
res Pedro Fuentes, Presidente, 
Isidro Inguanzo, Secretarlo, y Al-
berto Pérez, Tesorero. 
Solicitar que el doctor Lucilo 
de la Peña y la señorita Sabas 
Alomá sean los oradores que ven-
gan. 
F i jar como precios los de 50 
centavos para caballeros; 30 las 
damas y 20 los niños, para 1» en 
irada a la velada. 
En breve se reunirá el Comité 
Ejecutivo para designar las seño-
rita? que llevarán a efecto la ven-
ta de localidades. 
Por el Ayuntamiento se acordó 
de^ly ar huéspedes de honor a los 
distinguidos visitantos 
Nótase Inusitado entusiasmo pa-
va esta fiesta que promete ser un 
acontecimiento patriótico y social. 
E l programa remitido por la so-
ciedad Martinlana, es el siguiente: 
Primera Parte 
|Como hoy, 14 de noviembre del tre los modernos. Tru'unfó en eso 
año 1635, cuando no se pensaba en 
elaborar el riquísimo cnocolate de 
L a Gloria ni las coronas de Cela-
do, Novoa y Co. 
Hace hoy 290 años murió Tho-
mas Parr. Este labriego inglés que 
como el gran Gíspert haciendo re-
tratos, y " L a Bomba" vendiendo za-
patos elegantísimos para damas, ca-
balleros y niños. 
"Weyler, Regino López, Gustavr, 
Robreño y un. servidor de ustedes. 
Delegación de la Asociación 
de Veteranos y Patriotas 
Anoche a las nueve pasado me-
ridiano se reunieron en el domici-
lio del señor Ricardo Labrador, ca-
lle Diez de Octubre 371. los seño-
res que integran la Delegación del 
Barrio de Jesús del Monte de la 
"Asociación Nacional de Veteranos 
y Patriotas" para tomar posesión 
de los cargos para los qu? fueron 
electos, quedando en la siguiente 
forma: 
Presidente: Ricardo Labrador. 
Vicepresidentes: Pablo Rojas; 
Coronel Alfredo Nodarse y Enrique 
G. Cintras. 
Secretario de Actas: José M. Al -
j bo. Vice: Crescendo Oliva, 
""í . Discurso por un orador lo-1 Secretario de Correspondencia: 
cal, explicando brevemente la per-1 Jo8é B- Labrador; Vice: Gonzalo 
sonalidad de Martí y el objeto de Tablada Y Estrada, 
la velada. Tesorero: Angel Boyada; Vice: 
4. Proyección explicada de la Juan Labrador. 
Ruta: los veinticinco campamentos j Vocales: señorita Amelia Labra 
DE ZULUETA 
cal. 
Apertura por la orquesta lo-
Himno Nacional, por la mis-
que levantaron Martí. Máximo Gó-
mez y sus cuatro compañeros, des-
de Playitas hasta Dos Ríos 
5. Sepulcro de Martí en Santia-
go de Cuba, proyección explicada 
mostrando la tumba del Apóstol y 
dor y Santos; señorita Silvia Ta-
blada; Valentín Flores; Ricardo 
Nodarse; Ladislao Nodarse; Alfre-
do Nodarse, J r . ; Maximino Labra-
dor; Enrique Sabíase y García; 
Rafael Randich; Maximino Labra-
Ios niños de la escuela "Spencer" i dor yf Velarde; Francisco Cintrafc; 
( A M P I O DI: DOMirií .IO 
Juegos Florales de los Ve-
teranos de la Independencia1 J ^ 1 ^ ^ 
de Holguin 
A reserva de dar a conocer la 
fecha y demás circunstancias que 
han de regir en los Juegos Florales 
depositando flores en aquella, a 
la vez que cantan la Estrofa In-
mortal. 
6. "Estrofa Inmortal" cantada 
por niños de las escuelas locales. 
La letra y música se enviará cou 
suficiente tiempo para que pue-
dan ensayarla bien. 
Segunda Parte 
1. Los homenajes de Cuba al 
Apóstol, con proyecciones. (Los 
distintos monumentos erigidos en 
su honor.) 
2. Discurso por Lucilo de la 
Peña, Pablo F . Lavin, Arturo R. 
de Carricart© o Mariblanca sabas 
Alomá, explicando la significación 
de la tarja en proyecto. 
3. Proyección de la visita de 
Playitas tal como está actualmen-
te y mostrando la tarja según el 
proyecto. L a tarja representará la 
escena del desembarco de los ex-
del 11 de Abril do 
proporciones heróicas, te-
niendo cada estatua quince metros 
de altura. 
4. Himno Invasor, por la or-
questa local. 
L a distinguida dama y fervoro-'que la Delegación de Veteranos de 
sa católica señora Viuda de la la Independencia de Holgüín cele 
Vega, madre amantísima de mi 1 brará, publicamos los temas que 
estimado amigo el doctor Raúl de i han de desarrollarse y que son los 
la Vega, me ofrece su nuevo do- siguientes: 
IINION A.MICAI. DK IÍA-SALLE 
Está llevándose a término feliz 
la unión de las dos sociedades de 
antiguos alumnos que existen en 
este barrio. 
Hace tiempo que nosotros abo-
gamos por la fusión de estas dos 
sociedades que proceden del mis-
mo origen, Antisuos Alumnos de 
Knedina. una flor primaveral que; La-Salle 
exhala el mÁs embriagador per-
fume. 
Su hermana Violeta. 
Raquel Maribona que lleva en la 
hermosura de su rostro un caudal 
de simpatías. 
Va con estas lineas un madrigal 
de elogios para Marlanlta Laraurl 
Biempre tan encantadora. , 
No he de olvidar a las señoritas 
Bolla, Raquel. Blanquita, Carmen 
E n ambas figuran prestigiosos 
elementos de nuestra mejor socie-
dad, que ocupan elevados puestos 
en la vida nacional. 
t U G E M O BLANCO V L L L A R 
Celebra el domingo su fiesta 
onomástica este distinguido jóven 
y compañero en el neriodlsmn 
v Balblna. todas bellas, todas gra" ¡ c l ^ ^ m J 0 ^ ™ * ? * 0 V * * ' 
cfosas y todas llevando esa misma -Clon_CatóllCa ^ nuestro eolexa. 
micillo en la Avenida de los Pre-
sidentes (antes calle'G.) y 17 en 
donde se halla instalada desde ha-
ce días fin unión de su encaptado-
ra hi ja . 
Agradecido a la delicada aten-
ción y sépanlo sus numerosas amis-
tades . 
Bl, SEGUNDO J U E V E S D E L 
SANTISIMO 
Se celebró con gran solemni-
dad el eegundo turno el pasado 
jueves, con numeroso concurso de 
fieles. 
Predicó el P. José Vicente. E l 
adorno ,!oral era hermoso y deli-
cado. 
Los gastos fueron sufragados 
por la distinguida dama señora 
A. de Margarit. 
L a parte musical estuvo a car-
go de un grupo de bellas señori-
tas. 
Maria y Eva en su soltería 
Yuya Martínez. 
Su figurita de gloria lleva en 
su rostro dos luceros que son sus 
nepras pupilas. \ i dlcando con 
Nona y Julia Alvarez las ideales bra 
POR IvOS CINES 
Gris. 
Se proyectarán los días 14 y 
15 las bellas cintas. La Descasta-
Llegue hasta el estimado com-
pañero nuestra felicitación v qrue 
Dios le de acierto para que" sirva I da y L a ' vida" "en" Sueños 
ti a la buena causa, pro-1 Olímpic: 
el ejemplo y la pala-¡ E l Glnete Misterioso 
"Por „ „ e h o s . f iM. | bUÍO"- 1metlzu 
y L a Ha-
Cortamen Literario: 
Composición en verso: 
UN CANTO A L A PATRIA. No 
más de 200 versos. 
UN CANTO A L AMOR. No más 
de 125 versos. 
UN SONETO A L A MUJER CU-
BANA. 10 décimas basadas en epi-
sodios de la Invasión. 
Kn prosa: 
UNA L E Y E N D A CUBANA.—Un 
trabajo sobre José A. Lanuza en 
sus aspectos de pensador, jurista y 
legislador. 
('<'!•(amen MuskaJ: 
MARCHA M I L I T A R (paso do-
ble).—No menos de tres partes de 
veinte y cuatro o treinta y seis 
compases cada parte y melodía cu-
bana. 
Intormozzo Sinfónico de libre ex-
tomafión sobre aires cubanos. 
DANZA DE E S T I L O ANTIGUO 
O R I E N T A L (cubana) de una pri-
mera parte y tres segundas partes 
de veinte y cuatro y treinta y seis 
compases respectivamente. 
Composición sobre tema del Za-
pateo cubano de extensión libre. 
Todas las composiciones orques-
tadas para vlollnes. flauta, saxo-
fón, contrabajo, cornetín, trombón, 
piano y batería. 
UNA C l l U T L A R 
Olíveiro Agüero; Antonio Alvarez, 
Gustavo Gómez y José Díaz. 
Acto seguido usó de la palabra 
el señor Labrador, Presidente, mos-
trándose agradecido por su desig-
nación y reiterando sus propósitos 
firmes de seguir la orientación de 
Veteranos y Patriotas. Le siguió en 
j la tribuna el doctor Oscar Soto, el 
que en elocuentes párrafos hizo vi-
brar la íe y el entusiasmo por la 
noble causa de la institución. 
Subió a la tribuna el señor Ra-
món Núñez Tariche, el que dijo 
en tonos sinceros, que él proce-
diendo de la más humilde clase de 
la sociedad cubana, representaba en 
aquel acto a la masa popular, ai 
pueblo ufrido y falto de rectifica-
ciones y procedimientos justos poi 
las clases dirigentes. 
E l resumen lo hizo el doctor Jo-
sé López Guerra, el que como siem-
pre, expresivo y elocuente, hizo una 
verdadera pieza oratoria de patrio-
tismo. 
A las doce meridiano el Presiden-
te dió por terminado el acto, que-
dando una vez más demostrada la 
hermosa labor que vienen realizan-
do Veteranos y Patriotas. 
Habana, trece de noviembre de 




( rescencio Olina, 
Secretario de Actas 
p. s. 
E l doctor Pedro García Valdés, 
Superintendente Provincial de Es -
cuelas, ha dictado una circular que 
ha de ser de gran conveniencia 
para los señores maestros. 
E n dicho documento se exponen 
varias materias de suma importan-
cia para €l desenvolumiento de la 
enseñanza. 
La. parte pedagógica, el amor a 
escudo, la bandera y el himno; la TllAfíinca Áa la H í i h u m 
cortesía entre compañeros, son te- 1/CICIICtt UC W l U U i a i i a 
mas tratados con la brillantez de 
estilo que distingue al doctor Oor-I E l señor Joaquín V. Cataneo, le-
da Valdés. a quien felicitamos trado Consultor de la Compañía de 
| Campaña de Cooperación y 
muy calurosamente por su patrió-
tica y pedagógica Circular. 
EN FAVOR I>K LA ENSE-
ÑANZA 
Otra felicitación muy merecida 
es la que hacemos llegar por este 
medio al señor Ramón Fuentes, 
Presidente de la Junta de Educa-
ción, por su circular dirigida a los 
señores maestros de Instrucción 
Pública que den cuenta de los pa-
dres o encargados de menores que 
no hayan matriculado a éstos en 
las escuelas públicas. 
Asi se coadyuva a la grandiosa 
obra de la enseñanza y no resul-
tan vanos los sacrificios que hace 
el Estado por la causa de la edu-
cación popular. 
SANCHEZ 
Cooperación y Defensa de la Haba-
na, nos ha remitido el reglamento 
por el cual ha de regirse para pro-
curar el desenvolvimiento de la pro-
piedad urbana tanto en el orden 
material como en el legal. 
Innegablemente que dados los fl 
nes que ha de realizar esta Com-
pañía y la competencia de sus di-
rectores, letrados y notarios, su 
éxito está descontado. 
CLEARING HOÜSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre loa Bancos asociados al Habana 
Clearlngr House ascendieron a pesos 
2.487.519.21. 
Noviembre 11. 
E L S H . F B R B Z G O S I 
E n su r^of/rrido por el Interirr de 
la Rppóblica, ayer tuvimos la grata 
tal isfaccirtn de saludar en esta al 
culto y distincuiio periodista señor 
.Inlio Pérez Goñi, enviado especial ctel 
1-1 A R I O . ' 
VA señor VfTc¿ Goñi pas/l breves bo-
las entre nosotros en el transcurso de 
las cuiles nos deleitó con su amena 
e Intcrasanle charla, siguiendo viaje 
más tarde hacia la vi l la de Placetas. 
Relterá,r:osle por es-te mello nues-
tro afectuoso paludo de despedida. 
T A E S T A C I O N D Z I i F E K R O C A R K X Z . 
H a causado enorme, disgusto entro 
los habitantes de esta población el 
hecho de fine la pretendida reedifica-
ción del edificio en que radica la E s -
tación del ferrocarril se haya cou-
vertido en un cuento de camino, pu«8 
lejoc de reecJ.'ficaria como hablan pro-
metido, todas las reformas se han 
concretado a unas insicrnlfloantes re-
para-.-lones que dejan el edificio en 
ipuales Condiciones en cuanto a la es-
tét ica e Incomodidad de «dempre. 
E s lamentable que la Empresa del 
ferrocarril tenga en semejante aban-
c.ono una Estac ión tan importante "'co-
mo esta donde recauda m á s de medio 
I millón de peses anuales y donde se 
despacha t i azúcar de cuatro centra-
les. 
C A M P E O N A T O B A S E B O Z i E S O 
Organizado por entusiastas elemen-
tos amantes del base boíl, sctualmen-
le se e s t á llevando a tfecto en los 
terrenos ce Zulueta Park un Intere-
Hante campeonato infantil de base 
bull entr? las novenas Ssin Eloy, E l 
Siglo y Zulueta Juvenil, todas ellas 
compuestas por elementos de esta lo-
calidad. 
Hasta el presente se lian celebrado 
dos desafíos, el primero entre el San 
Eloy y E l Slglc, ce rrespondiéndole el 
triunfo a este últ imo, y el segundo 
fueron contendientes el propio San 
Lloy y Zuluota Juvenil, saliendo triun 
fante el primeic. 
Este cúinpoonoto ha despertado inu-
sitado entLislasmo entre los muchos 
famltlcoG zulueteños, v iéndose con 
tal motivo los terrenos de Zulueta 
Park completamente invadidos de pú-
blico cada vez que se ct lcbra un do-
ta fio. 
Prometemos a nuestros lectores te 
nerlos al corriente de tan interesante 
campeonato. 
G R A N M R U M A E N I . A Z A F R A 
P R O X I M A 
Las impresiones que hemos recegi-
dc entre los numerosos colonos de es-
ta jurisdicción nes permiten asegurar 
que en la ibfra próxima habrá una 
Kran merma comparada con la pro-
ducción de la anterior 1924-1925, sien-
do la causa ptacipal de tlk. la falta 
de lluvias en estos ú l t imos tiempos. 
Esto unido al bajo precio del azúcar 
haco que por parte de los colonos se 
vea una depresión que repercute er 
el comercio local que atraviesa tiem-
po ha por una Intensa crisis ecenó-
inlca, 
V E L A D A M A R T I N ! A N A 
Según hemos podido enterarnos, »n 
fecha próxima tendrá efecto en esta 
población una gran velada martinla-
na, sim.lar a las que se vienen cele-
brando en distintas poblaciones de la 
l(cpública organizadas por los docto-
res Carnearte y j^ucilp de la Peña . 
Como se sabe estas veladas tienen por 
tbje»o recabar fondos para el monu-
mento que so levantara a la memoria 
dol Apóstol José Martí en Playitas. 
Auguramos a sug orpanizítdores el 
mayor éxito en tan noble y patriótica 
empresa. 
O T R A A E L A D A 
También dentro de breves días se 
celebrará otra velada en nuestro pe-
quobo Coliseo Marti a beneficio de la 
s impát ica sociedad local E l Liceo, 
tomando parto e;i ella distinguidas se-
ñori tas y entusiastas jóvenes perte-
necientes a nue.-ma sociedad. 
No dudamos que el éx i to corone tan 
laudables propós i tos . 
Jal lo Martínez, 
Corresponsal, 
Parr, labriego de 
mientras laboró a diario 1 
das faenas agrícolas y se r 
de víveres tan selecclonadn"' 
los que vende "La Vlfia ¡ k 
del Monte" en 10 de Octubll 
no tuvo la más pequeña ¿ A 
y pasó un siglo y hasta k 
de otro Alerte como un Uy, 
mármol de L a Casa ManfrJ 
Pero el conde ^rundel, 
lo llevó a Londres para p 
lo a la curiosidad de la con 
Carlos I I , y en la gran ciudj' 
tre fiestas y banquetes, quienj 
resistido siglo y medio en el J 
po, no pudo alcanzar un luto, 
la ciudad tomando bebidas qj., 
recían de la pureza caracterto 
del vermouth Pemartín, 
Ahora, lectores, tened presen 
sí queréis vivir lo que Tw. 
Parr vivió, que la longevldaj, 
obtiene por la constancia en elt 
bajo y la moderación en jos pi, 
res. Así, aunque tengáis U Ü 
tan avanzada como José CarM 
ra e Híglnio García el Regente 
esta imprenta, podéis seguir Tjtj 
do dos o tres años más y sabo 
do los cigarros "Ideales" de 
Luzca usted hoy en la VerbeJ 
la corbata que lleve pintadoe! 
po de su novia. L a Rusquellatif 
gran variación de este artículo 
es el último grito. 
Dicen que el ataúd interior dj 
Tut-Ank-Amen es de oro mati». 
¡Vaya una cosa!. . . TambiénwJ 
de oro macizo las monedas que 1)| 
dan a usted en " L a Regentí" 
Neptuno y Amistad / a cambio íi 
una j o y a . . . 
E l sabio alemán Adolfo Miethe, 
Insiste en que se puede extraer or: 
del mercurio, con su procedimieii'j) 
Yo no voy a decir que el seto1 
Míethe "miethe", pero/a meior rfe 
mostración de su tesis S«\ÍI vte%e! 
tar varios bloques de oro, y emi 
zar a fabricar en gran escala cowl 
se fabrican los accesorios para 11] 
tomóviles que vende la "Casa Z* 
rraga" en Industria y San José. 
De no hacerlo así, tenemos el á» 
recho de pensar que se trata di il1 
go tan fantástico como los poi 
de petróleo que dicen hay en 
curanao, de donde no se han saoj 
do otras latas de ese combustiM 
que las dadas al público para fli 
comprara acciones con cuyo prodi 
to se hartaron algunos vivos» 
miendo deliciosos platos en el" 
justado restaurant " E l Paraíso" 

























































































y en es 
'oundo. 
Efemérides 
1864 . — (Noviembre 14). Nacefl 
gran pintor francés Po» 
get. 
1888.—Inauguración del InstiW 
Pasteur, antirrábico de 
rís con tantos adelantos* 
1110 instrumentos parain! 
nieros y arquitectos , 
" E l Pincel" de 0 ^ 1 ^ ; ' 
1870.—Se reúnen los república»! 
en el circo Price de MadJ K], VK 
con motivo de la e!ec*| ii,KRN.( 
del rey don Amadeo de 
boya. . 
1887 .—Ascens ión del globo oe 
Horte, sin que dospuw 
haya vuelto a saber oe 
1813.—Derrota de los pal" 
del Alto Perú en Ay<"£ 





Se pone en 
delpiiblicoqne l o s s ^ ^ ^ 
J . Amigó y Co. 
za y Lamparilla arres 
hacen cualquier joJ» ' ZAMB( 
poco dinero. bJÍ 
-Muere el filósofo ( 
- E l general Blanco ^ 
carga del mando el 
Horóscopo del día: \ 
Los nacidos el 14 de no ^ 
adquirirán fortuna por su 
relacione?. 
L a nota final: peiíi 
Un nuevo rico en la g"» 
ría " L a Bomba": Luj, 
—Papá. Estos zapatos 
son muy bonitos, pe 
están estrechos. 
— ¡Ah! pues que te * 
número m á s . . . ¡Venga 
X V I ! . . . 
Solución: 
¿El colmo de un sastre- ^ 
Que cosa un traje con 
de la existencia. 
¿En qué se parece 1 
Pemartín a un Pala"Jfa,ce 
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